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¡Sorteo ordinario n. 15.—Lista tomada al 
oído de los námeios préiujadoa ea oí 
sorteo, celebrado en la Habana el 31 
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AproximacioneB á los cúmerog anterior y posterir 
ael primer premio 
21477 
Aprpximaciones á los números anterior y posterior 
del 8egrundo premio. 
Aprô imacionea k los nnineToi anterior y postenor 
del t-ercer preuno. 
19695 100 1 19097 \ . 100 
Aproxiniaoioues á lo* aúiaeiob *.m¿nor y poiunior 
del cuarto premio. 
22363 . . 5 0 | 22365 50 
AproxiitiactüQes coti 50 ptsos J, uceótena del pff 
aier prnaiiu. 
Dol número 21401 ai número 12500 
Aproiiiuac/oiieí cou oü pê os i la ceiaciia del tc-
o píeiaio. 
Del judmero 7201 a! número 7300 
AproxiiíiÁCioañ* ¡CQÍI 5(' pesos á la ..-eulcua del ter" 
r prííuja. 
Del aümeíu 19601. al número 19700 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SliKV'HiO TE LIO HA FU O 
OSl. 
i a s r i o d © l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE t * MARINA. 
H A B A N A 
TELSC-BAMA3 22) HOT 
Madrid, 31 de raayv 
O K I S T O B A L (JOLON 
Está ya listo para hacerse i la mar el 
acorazado C r i s t ó b a l C o l ó n , contraí-
do en los astilleros de Ansaldo, en Oánova. 
EL MONUMENTO DE A R A N J U E Z 
A las dies de la mañana saldrán hoy 
para Aranjnez S. la Reina Engente y 
todos los ministros, á ñn de asistir á la 
inauguración del monumento que en aquel 
Eeal sitio se ha levantado á la memoria 
del rey don Alfonso X I I . 
E L B I L L E T E 
El ministro de Ultramar ha cemunica-
de telegráficamente al Gobernador uene-
ral de Cuba, las instrucciones convenien-
tes para efectuar la amortisación de los 
oillstes de la emisión de guerra-
E L T A B A C O 
Han celebrado una reunión los diputa, 
dos del partido cubano de unión constitiv 
cional, para tratar del contrabando que 
H está haciendo con la importación en 
Cuba de tabaco extranjero, 
gún acuerdo. 
E N E L SENADO.-
11 sábado fueron aprobados sin discu-
sión en el Senado los proyectos do ley. 
que declaran subsistente la áutorísacidn 
concedida al Grobiofao-pará quo pueda arp 
bitrar recursos extraordinarios con que 
atender á los gastos de la campaña de 
Cuba, 7 ñjan los recursos para el pago 
de los intereses y amortización de las 
obligaciones del empréstito realizado con 
la garantía de las rentas de las Aduanas, 
También fué aprobado por el Senado 
en la misma forma, el proyecto de los re-
cursos extraordinarios, 
L 0 3 R É P Ü B L Í C A N O S . 
Ha celebrado su primera ssdon la 
Asamblea de fusión republicani, 
r O L A V í S J A . 
Ha recaído en su enformeáad el Gene-
ral Pola vieja. 
F A B I U L O . 
Ha fallecido en Valencia de resultas de 
una cogida, el conocido matador de toros 
F a b r i l o , 
éÍ¿é\í 
y ñera Yorl-, 31 de mtfyéi 
L L E G A D A 
, Ha llegado precedente de la Habana el 
vapor americano C i t y o f W a s J i í n g -
t o n 
Habla La Unión Constitucional: 
Partido da sentimientos y de sacri-
ficios (¿1 de Unión OanstitQciona!) que 
ningún proveclio personal codicia ni 
persigue, su existencia sólo bienes l i a 
1 eport'ado y puede reportar á la na-
cun ryse tiene en é!, üa tenido y ten-
drá UD centmeia leal, avanzado y aler-
ta coatra todo atentado á la integridad 
del u n'.uona y á ia tionra y al bien de 
ta p.u.na. 
¡ P é b r e patria! 
in^jr^adose constantemente en tan 
nobiex. ideales, ha rosistmo hasta don-
ele íleo;ó resistir toda inctiexi va y es-
temporánea iunovación que lo contra-
riase; pero gubernai-uental por esencia, 
su üj'jüáH'Cipu no se ha ejercido jamás 
cotítra los gobiernos 
V kt no que lo d.iíía el Gobierno 
torinaba parte el s e ñ o r de qt! 





cia, á 1 
10 haberse apartado j amás de 
recta y patriótica línea de con-
nuestra gran agrupación ha po-
rvir constantemente, con etica-
a causa de España, en América, 
secundando con decisión y Uesinteres 
la política colonial de la Metropou, y 
veíandy sio tregua por la segundad 
del Estado y por la conservación y a-
ñ?.nzaií"í!«Qto de la paz, que solamente 
pudo perturbarse cuando en hora a 
ciaga lueron desoídas nuestras opor-
tunas advertencias y menospreciados 
nuestros leales consejos. 
E n t o ü c e s rnuebo se m á pertur-
bar ahora, porque el Sr. O á n o v a s 
ha proclamado el se!/ gmiherniiieiU 
y La I h n ó n úeciñ. e\ 11 de agosto 
de 1894: 
Ya sé 10 liemos dicho al D I A R I O . Pe-
dimos y deseamos cuantas reformas 
sean necesarias y convenientes, den-
tro de hi doctrina asi milis ta, pero ja-
más transigiremos con aquellas que. 
en t r añan el reconocimiento (leí rí-gi-
men a u tan ó mico. 
Sépalo el compañero. 
mado grupito, cuando según él, por | r ía volver a! r é g i m e n que aqu í 0-
culpa nuestra, fracasó el proyecto x i s t í a antes del 78. 
Maura en )8;>,3. 
H a b r í a paridad si los const i tu-
cionales estuviesen disyuiestos á 
cumpl i r lo que prometieron en 
I8H.0.; á persistir en sostener enhies-
ta la e n s e ñ a de la a s i m i l a c i ó n . Pe-
ro ellos aceptan las reformas auto-
n ó m i c a s , puc tal de seguir mandan-
do, mientras que nosotros, el gru-
pi to que rr iuufaba en todas las 
elecciones, no liemos dejado u i un 
sólo instante de defender las doc-
trinas que proclamamos y por las 
cuales fuimos perseguidos basta 
que el gobierno vino á confesar que 
t e n í a m o s r a z ó n qne nos sobraba. 
Su disolución (la del partido refor-
mista) debió decretarse como medida 
de salud pública que la opinión sensa-
ta reclamaba imperios;.» men te. 
¡La op in ión sensata r e d ana aba 
eso! 
¡Y C á n o v a s V \ D O V nos di6 la ra-
in ral Weyie 
lumbrarse 
i Q u é atrocidad! 
De todas suertes no puede sostener-
se ia tícción de llamar partido á. loque 
carece de organización, de adeptos y 
de programa: eso podrá ser, si acaso, 
una martingaia para conservar tales ó 
cuales prebendas ó vanidades á cam-
bio de la confusión qne pueda tnáate-
ner en la poli tica cubana. 
No , el par t ido reformista uo tie-
ne o r g a n i z a c i ó n , ni adeptos, ni pro-
grama. 
El que tiene todo eso y ademas 
las s i m p a t í a s del pa í s , es el par t ido 
de U n i ó n Const i tucional , que v ive 
perfectamente sin el apoyo del Go-
bierno, que e s t á dispuesto á seguir 
defendiendo la a s imi l ac ión , hahtar-
te <k id inUgruldi l nacional, y ¡que 
con su d o m i n a c i ó n y su predominio 
ba logrado q u é este p a í s disfrute de 
una paz y de nua dicha qne le e s t á n 
envidiando todos tos pueblos de la 
tierra 
Declare L a Unión Constitucional 
que aquel r é g i m e n de fuerza era el 
mejor, y entonces nos concretare-
mos á contestarle: e n t i é n d a s e us-
ted con C á n o v a s . Pero el preten-
der que c o n t i n ú e enarbolada ia 
bandera del e n g a ñ o y de la m i x -
f i i icación, d e s p u é s que tantas lá-
gr imas y tanta sangre ha c o s t a d o á 
la pobre E s p a ñ a , solo puede ser 
in ten to de locos ó de malvados. 
1 T ÍEÍGO m m m 
Por tai es? razones, y por otras que 
hemos vfcindo exponiendo, sostavimos 
y so s te ¡i*'!'*•.'•>.; la cou venieucia, la nece-
sidad imnV-i losa -. d-a o «1 ^ ÍP+I úitituos 
de nuevo 
la paz', reconquistada bravamente por 
el heroismo de nuestro ejército, la pe-
ricia ñéÉ&m candujos, y el ©síuerso te-
ÍJ-.I ¿ -üe i.Ddos ios cea le?; va ci üv^fc^nto j-^-atvg^ís reb>.;!oi :.' 9 mi^J 
que han creído oportuno los polleros i cien eu los dos ÚUÍL-OS partuio.s qne 
para abrir en Cuba un nuevo ¡lermdo p u e d e - d é b e habei en !.x qfjrjqttia si 
político que fecuodice y consol ule los ellos, mejor dicho, si el nombre de un 
gíócuiscw ri'inúfós 'dé nuestras armas j tercero rio lia de seguir siendo germen 
i n ^ c í S s ; piundo el dustre gobernaoto 
"•• eiicar^a-ffe-a^f^stan rar el níte^d 
tíien, cuenta para, é/saL:'trasceifcicn,l¿\j 
Xueta- r«>f Mayo 29, 
d km ¿« tí« ks ianie 
Oescaesií© pa^aí c^saarefaí, 8© stjv*» de 3^ 
íí 4 por ciento. 
Ciambíof? sobre Lcudres, fc^aqaersB 
ItosoDre París, €9 ^ n , feanqfier^aj 6 6 
S«a©gregistrados de í©s Estados» üíiMía, 4 
oor cíenlo, á 1 1 ^ , ex«ca]>4u, 
Ceatrífasras, 10, p^U QS,^ F $ 
CentrUnrfts en plazo, A SJ. 
SeíTiUar íilmen reüno, eo pías» ft 2V. 
ázílcardí; ndei, ea plaia, á 2 i . 
El Biercsdo, llnne, 
Veiulidos: 250 sacos de azúcar. 
Eieles de CíOrn, en docoyeá, tioassítaU 
Manteca «lol Oeiíts., ea tercsr^la?. % ?0.8f). 
MarhasDatest Minnes»t«„ á f i . l o , 
Londres, Mayo 29. 
ásíSenr de remoíaclia, á 8;10i. 
iBícarceiitorífag'R, pol. t)ü, á 10/U, 
Consolidados, fiUS?, es-iaterés. 
Síescaenío, Banco Inglaterra, 2 por 109» 
Castre por 100 ©spaaol, ú í)2i,es-laíor<58« 
jPiewfa, Mayo 29. 
EtBta S por 109, A 103 íraaeos 53) cts. ex-
Isterés» 
{Quedaprolúhiáa la reproducción de 
los telee/ramas que anfeced-en, con arreólo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad. 
Intelectual.) 
a  
misióo con el concurso d^' ' todas las 
person^.s de buena voluntad; en oca-
sión tan soleóme, nuestro partido, sur 
gieüdo de nuevo, como por ovocacidn 
de patriotiCíis necesidades, eoídeaso, 
más vigoroso, más entusiasta, niiis dis-
ciplinado que nunca, a! lado do la BU 
perior autoridad, no pnra demandar ni 
conseguir mercedes, no para monopo-
luar mil acucias, do las que nimca al-
c^nzó más úne las responsabilidades, 
euno para realizar el meritorio einneño 
de cooperar resueltamente A la consti-
tución y al recto íaQéionámiel lo de 
14? nuevos organismos.. . . 
Y dec ía La Unión el 23 de j u l i o 
de 1893 en un a r t í c u l o t i t u l ado Un 
nuevo cahalio de Troya: 
Los demás, los que permanecemos 
fieles á nuestra pr ís t ina bandera, con-
servando ín tegra la ortodoxia de las 
doctrinas del partido de ünioo Oons-
titucional; los que no nos doblegamos 
ante los halagos ni nos rendimos des-
pués de los reveses, viendo con dolor 
la ceguedad de unos y mirando con 
desdén la arrogancia de otros, sin que 
nada nos i oí porten los dicterios ni las 
amenazas, PEKSts'íiREMOS EN SOSTE-
NER ENHIESTA LA ENSEÑA DE LA A-
SIMILAOIÓN como baluarte de la inte-
gridad nacional, y defenderemos sin 
desaliento, con muchos ó con pocos 
combatientes, nuestros funda mentales 
principios, redoblando los esíuerzos 
para impedir que entren en el recinto 
de nuestro partido las instituciones 
autonómicas que e n t r a ñ a el proyecto 
de reformas de! señor Maura, que 
nuestros adversarios nos ofrecen como 
el falaz presente que los griegos rega-
laron a Troya. 
¿En q u é quedamos? ¿En lo del 
caballo de T r o j a ó en lo de ahora? 
Los restos de la conjuncióu híbr ida 
que alzara como pendón los proyectos 
reformistas del señor Maura, están en 
condiciones diametralmen te contrarias 
y por eso fraocamente les recomenda-
mos la disolución, que ellos á su vez 
han querido dictarnos con éxito igual 
al que obtendría quien pretendiera 
devolver el chubasco que le empapara 
hasta Jos huesos. 
Veamos quien e s t á m á s mojado: 
Y sí por desgracia (concluía el ca-
hallo de 7Voyfl) 00 lográramos nuestro 
patriótico intento, si á pesar de la voz 
de alerta que venimos dando y de 
nuestra constancia y de nuestros es-
fuerzos, no pudiéramos evitar que la 
sagacidad de unos y la ofuscación de 
otros facilitaran la entrada del sinies-
tro caballo, nos quedará la satisfac-
ción de haber cumplido, Y COMO B-
NEAS LUJOS DE SU PATRIA, LLORA-
REMOS LAS DESVENTURAS DE LA 
NUESTRA 
E l siniestro caballo eran las re-
formas. Entonces v e n í a al paso, 
Á b o r a ha entrado al galope. Y sin 
embargo, n i se van ui l lo ran . 
¡ C u a n t a formal idad! 
Basta por las propias teor ías del 
D I A R I O ha debido disolverse su mer-
fecundo de mates hondísimos pura la 
salud de la pama. 
Eso es; la salud de la pa t r i a de-
pende de quo los r e f o r m i s í a s se va-
yan á formar coa los cousti tucio-
11 al os ó con ios autonomistas, para 
poder seguir sosteniendo que a q u í 
no hay m á s que «los partidos: uno 
de buenos e s p a ñ o l e s y o t ro de ma-
los, y que por coüs j (guiente el go-
bierno debe apoyar á los buenos y 
reventar á los malos, ó por lo me-
nos, andar con mucho ojo con és tos , 
Pero entonces ¿ p a r a q u é se de-
cretaron ias relonnas? ¿ P a r a que 
el p a í s sufra tm desencanto más? 
¿ P a r a que p í e n l a la ú l t i m a espe-
ranza? 
M á s sencillo y m á s honrado se-
Insist imos en que conociamos 
las resol aciones del Min i s t e r io or-
denando la e x p o r t a c i ó n del tabaco 
d é l a propiedad de los primeros re-
cl aman tes; y por el H e r a l d de Nao-
va York , tenemos noticia del des-
pacbo hecho por el cónsu l de ios 
Estados Unidos en la Habana, de l 
cual resalta (pie ano de dichos re-
clamantes estaba autor izado para 
exportar seiscientos diez y siete 
tercios: fué e! que en dos par t idas 
exporto ochocientos. ¿ K s t a b a auto-
rizado por el Min i s t e r io de CJltra-
mar, por segunda y expresa orden, 
para dar salida á la diferencia en-
tre seiscientos diez y siete y ocho-
cientos? 
Respecto al tercer reclamante, si 
bien es cierto que en el referido 
despacho del cónsu l aparece sa 
nombre como autorizado por e l 
Min i s t e r i o para la e x p o r t a c i ó n , 
t a m b i é n lo es, en nuestra o p i n i ó n , 
que el s e ñ o r Castellano al r e m i t i r 
la orden c o n s i g n ó qne d icho recla-
mante, antes de efectuar el embar-
que, presentase las pruebas de quo 
el tabaco lo pose ía con an lenov idad 
al bando del general Weyler , yquo 
dichas pruebas duoran apreciadas 
por la Intendeucia de i í a e i e n d a . 
Los i n f i rmes que acerca de esto 
asunto l iguran eo el e x p e d i e n t « 
son todos nega t ivo^ y la U n i ó n lo 
Fatuucantes p r e s e n t ó en cui opo . -
tuvo dad a-das v • nri^.le.s d m >•}-
bélsido ...ie r 1 i - : ^-'^ iid^M.í,; ; : 
vendido ya el tabaco cuya, expor-
t a c i ó n solicitaba, y lo halda suo l l 
l u i d o por otro. 
ronces fué cuando se resol v io 
d i r i g i r un telegrama al Gobier-
no p r e g u n t á n d o l e si esa r e p o s i c i ó n 
era permit ida, y es probable que 
ese sea el despacho del que se d i 
ce que no ba sido contestado. 
l i r a natural que así sucediese, 
primero, porque la a u t o r i z a c i ó n se 
l imi taba al tabaco vendido con a n -
terioridad al bando, y segundo, 
porque la orden de a d m i s i ó n de 
pruebas, exc l u ia el embarque si e-
sas pruebas no eran satisfactorias. 
Eo ambos casos, dada la c lar idad 
de las inslruccjones, eran i n ú t i l e s 
las aclaraciones y, por cons igu ien-
te, ociosa la consulta. 
De modo que la p regun ta heclia 
por calda al M i n i s t r o resultaba 
cuando menos una impert inencia . 
El m á s superior de lodos ios importados. Pídase , en lo das parles 
I.U.EOAKON lo* bouHos abaoio-o» regalo di 
rol.Me tu-n- îitírecho á P>.Í1ÍT UN abanico íalincaiile. Todo compradoT de una libra de cho-
D e s p u é s d e p r o b a r c o n t o d o , c u a n d o se e s t á b i e n c o n -
v e n c i d o d e q u e n o se l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
o t r o m e d i o , es c u a n d o se a d m i r a l a s e g u r a e f t e a d a , v e r -
d a d e r a m e n t e r a d i c a l é i n c o m p a r a M e á c u a n t o e x i s t e , d e l 
D I G E S T I V O M O J A E E I E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n q u e 
se b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o 6 i n -
t e s t i n o s y l i a b i e n d o s i d o p r e m i a d o su a u t o r c o n P a t e n t e 
d e í n y e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r su 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e B I G E S T I Y O 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
p u e s a s i n o 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazór^ ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
D I A R I O D E L A W m i 
E N T R E P A G I N A S 
LAS FLORES BEL CIELO 
Y LáS FLORES DEL SUELO 
E l Almanaque s e ü a l a boy el ú l -
t i m o d ía del florido mes de mayo; 
pero la p r ó v i d a Naturaleza uo se 
l leva COÜ él las bellas hijas de F lo-
ra, que en esta t ierra, bendecida 
por la mano de Dios, quedan per-
durablemente, alegrando los cam-
pos, los jardines y los patios de las 
casas, y ofreciendo á sus hermanas, 
las mujeres, sus m ú l t i p l e s formas, 
sus delicados aromas y sus br i l l an-
tes colores, para que las l leven con-
aigO y aumenten con ellas sus ua-
lurale's gracias. Las dores uo tienen 
envidia de las mujeres, y por eso 
se inc l inan regocijadas cuando las 
van á arrancar de su tal lo, y les 
ofrecen por lecho, en vez de la ra-
ma en que brotaron, el pa lp i tan te 
seno ó la s o ñ a d o r a cabeza de esos 
á n g e l e s de la t ierra que alegran 
con sus palabras y sonrisas las tris-
tezas de nuestra vida. 
Pero si quedan perpetuamente 
entre nosotros las dores naturales, 
aunque coucluye el mes que la cos-
tumbre les ha consagrado, te rminan 
boy, basta dentro de un ano, las 
flores mís t icas que consagra ia pie-
dad de las almas bueuas y la de-
voción de los que tienen la d icha 
do creer y esperar en la bondad 
d iv ina , á Mar ía , la Reina de los Cie-
los. Desde el d í a pr imero de este 
mes, basta el de hoy, en casi to-
dos los templos de esta c a t ó l i c a 
ciudad se han ofrecido tiernas flores 
( i la Virgen , y las mujeres han dicho 
y repelido eu dulces c á n t i c o s : 
Vojnd, lleguemos todas 
coi» (jures a partía, 
con llores á María, 
que Madre uuestra es. 
Piadosa y santa costumbre, que 
p e r p e t f i á n d o s e cu el sent imiento 
de la mujer, aviva, la fe que alien-
t a y salva á los corazones y les sir-
ve de escudo para defenderse de 
las acechanzas que le t ienden el 
apet i to de las pasiones y ios dar-
dos de la envidia . 
La mujer crist iana es la inuier 
iner te del Evangelio. En sus puras 
ereencias tiene el m á s firme de-
fensor de la v i r t ud , y arriba feliz 
al t é r m i n o de su jornada en el 
mundo, al ta l a trente, serena la 
mirada, t ranqui la la couc íeuc ia , s in 
que empane el espejo de su vida la 
menor mancha. Por esj) los que 
- la aman, y por amarla, la respetan, 
deben querer que no se apague en 
el santuario ele su pecho la l á m p a -
ra de la le; y celebran estas hermo-
- Ras -fiestas do 4a reI,i,J¿On, que l i a 
^ • m a n t * »en en p 0 k r p é t u ^ c o m y i u i o | | 
con las virtudes y ia pone bajo el 
amparo de la que es su santa pro-
tectora, la V i rgen M a r í a , pura y 
sin mancha como sus s u e ñ o s de 
inocencia-
N i n g ú n e s p e c t á c u l o m á s tierno, 
m á s delicado, m á s bello, que ei que 
han ofrecido en nuestros templos 
esos centenares de mujeres, todas 
jas tarden, l levando á la V i rgen las 
/lores de su devoc ión y p i d i é n d o l e , 
m á s que para s í ,—que nada neoesi 
ta el que es bueno,—para los des-
graciados, que todo lo han menes-
ter en el mundo. Y n inguna s ú -
pl ica ha podido ser m á s grata al 
Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , para 
TÍO apartar la vista do este suelo, 
t an castigado por el encono y la 
perversidad de los hombres, que la 
de esas n i ñ a s y mujeres, que sube 
basta su Trono y al l í queda como 
perfume perpetuo de candor é ino-
reucia. M a ñ a n a se h a b r á n ex t in -
guido en la iglesia sus c á n t i c o s ; 
pero largo t iempo s e g u i r á n reper-
cutiendo en el cielo, y del cielo 
v e n d r á , como b e n é ü c a l luv ia , la 
bend ic ión de la V i r g e n para que 
pongan un t é r m i n o á nuestras zo-
zobras y desgracias y recobre Cuba 
la santa y bienhechora paz, rena-
ciendo con ella en su suelo e l bien-
estar y la dicha, 
E U S T A Q U I O C A E K I L L O . 
£ío os GQojeis nunca con el hombre 
sincero quo os advierte de vuestras 
faltáis, ni deis preferencias al que a-
praeba cuanto decís y ha'jáia. Aquel 
es mejor amigo que desengaña mejor, 
KutZ DE ALA.RCÓN, 
F O L L E T I N 
D O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
L O Ü I S E N A Ü L T 
VERSIÓN CA.STELLA.NÁ. 
O E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
Queció coQveuido, pues, en que Jor-
ge conduciría á Mme.de Ruddea has-
ta su casa. Cristina uo hizo objeción 
alguna. Como siempre, la joven viuda 
se dejaba coaducir por la voluntad de 
los demás. 
A las docft, y después de una vela-
da animadísuua y deliciosa, Cristina 
n e puso en pié para despedirse. 
Jorge, con el sombrero en la mano, 
parecía esperar en perfecta calma; pe-
ro la impacieucia le devoraba. Cre ía 
el diplomático quo se prolongaban de-
masiado las despedidas entre seíioras, 
y que esas ternuras de últ ima hora de-
bían suprimirse. 
A l Un, Cristina salió. "Adiós" , "bas-
ta prouto'"/ "escribid*', decían todos á 
vez. Las castellauas entraron y los 
viajeros se eucoutrarou sobre el agua. 
L i IflOA i USE m u 
DE PORTÍCO á PORTICO 
— j C u á n t a incoherencia he adver-
t ido en su c rón ica de ayer tarde, 
amigo Hermida! di jome ayer tarde 
el general A r ó l a s , y a ñ a d i ó : ¿la es-
c r i b i ó durmiendo o para burlarse 
de a l g ú n escritor carente de c lar i -
dad? 
— M una cosa n i otra, general. 
Tengo la mala costumbre de no nu-
merar las cuar t i l las hasta que aca-
bo el a r t í c u l o , y con el de ayer p a s ó 
que: á la cuar t i l l a que d e b í a ser ter-
cera le puse el n ú m e r o 2, y sin ad-
ver t i r el error s e g u í numerando 
hasta la cuar t i l la quinta , que era la 
ú l t i m a . De a h í la incoherencia que 
usted a d v i r t i ó y me s e ñ a l a . Si hu-
biera ido á corregir las pruebas, ha-
br ía notado el error y restablecido 
la h i l ac ión de m i discurso. Pero en 
el pecado me l levé la penitencia. 
En lo sucesivo p r o c u r a r é numerar 
ordenadamente las hojas de mis 
manuscritos destinados á la impren-
ta. ¿\r de d ó n d e viene usted, gene-
ral? 
— Vengo de h i joa . All í he visto 
gran n ú m e r o de preciosos n i ñ o s 
j f í a y n i ñ o s m u y bonitos en Cuba! 
— ¿ P e r o q u é función se daba eu 
t r i joa hoy de d i a l 
—Seguramente que una función 
dedicada á los n iños , á deducir por 
el ex t raord inar io n ú m e r o de ellos 
que all í a d m i r é . Por cierto que se 
me ocur r ió , viendo aquellos n i ñ o s , 
cierta idea posible de l levar á ta 
p r á c t i c a 
— O na idea es la que me hace 
falta para la c r ó n i c a que debo escri-
bir m a ñ a n a . ¡ V e n g a esa idea, ge-
nera i ! 
— Usted sabe, por lo que ha vis-
to como yo, que en P a r í s , en Mi l án , 
en Venecia y en otras ciudades ex-
tranjeras y nacionales, existen tea-
tros infant i les dedicados á los n i -
ños. E n esos teatros se representan 
obras en las cuales se vulgar izan y 
g l o r i ü c a n los ya gloriosos episodios 
nacionales, los grandes hechos na-
vales y terrestres realizados por los 
hijos de la patr ia . La historia na-
cional se graba de eso modo mucho 
m á s en la mente y en el co razón de 
los n iños , que m e d í a n l e los l ibros. 
E l teatro i n f a n t i l , de ese modo, es 
un aux i l i a r poderoso, por lo eficaz 
de la e n s e ñ a n z a , 
— M u y bien, gene ra l 
— Los n iños retienen mucho, eu 
la memoria todo lo que ven sobre 
la escena, en el teatro. Su i n t e l i -
geueia y c o r a z ó n puede y deben 
formarse ante e s p e c t á c u l o s , do leal-
tad, de v;t^jr? de ^eroismo, do p a -
triutisTno, en fiu,"dd> todo lo que a-
granda y ele va el a lm a , . , 
— D é l o s Episodios nadonales de 
G a l d ó s , por ejemplo, general, pu -
diera ser acomodado á la escena no 
poco de lo mucho bueno que con-
tiene, 
— Exacta men te. 
—De F e r n á n d e z y G o n z á l e z a lgo 
se p o d r í a t a m b i é n ajustar á la esce-
na, d á n d o l e una forma de fácil pe-
n e t r a c i ó n en las inteligencias i n -
fantiles, 
—Eso es. Y uo solo se debiera 
l levar á la escena en el teatro des-
t inado á los n i ñ o s la historia de las 
grandezas nacionales, sino t a m b i é n 
de las grandezas extranjeras, para 
llenar el c o r a z ó n de los hombres de 
m a ñ a n a , no solamente de patr iot is-
mo, sino de só l ida i n s t r u c c i ó n l le-
narles el entendimiento. 
—Empezando desde ^ Grecia y 
Roma, por ejemplo. A s í fueron las 
escuelas de Atenas y de Siracusa. 
E l canon, que era una especie de 
mandato munic ipa l , obligaba ex-
presa y detal ladamente á los em-
presarios ó directores de espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s en Atenas á poner 
en acción e s c é n i c a trozos de las o-
bras de los historiadores Herodoto. 
Tucidides. Jenofonte, Eforo, Ana -
ximenes y F i l i s to . L a moderna 
Grecia tan hermosas p r á c t i c a s no 
ha sabido conservar y su grandeza 
ha d isminuido en evidentey lamen-
table y comentada p r o g r e s i ó n . 
—Sí , amigo Hermida , la historia 
escuela es de po l í t i ca y de prove-
chosa moral . La historia debe ser 
siempre la consejera de la l iber tad . 
Cuando los hombres aprenden des-
de m u y n i ñ o s la historia, d á n s e fi-
guras como T á c i t o y Marco Aure l io , 
de robusto saber y de grande amor 
á la verdad y á la just ic ia . Debe 
ser muy triste llegar á ser hombre 
ignorando las grandezas de la mis-
ma patria. 
— De esos hombres ha dicho Leo-
pardi , General, que por mucho 
que les favorezca la For tuna , l leva-
r á n siempre en el a lma un vac ío que 
solo se l lena con la tristeza y la a-
margura de la ignorancia, 
Y ta l fué mi d i á l o g o ayer, do-
mingo, con el General A r ó l a s des-
de el pór t i co del H o t e l Pasaje al 
nór t i co del H o t e l V i l l a m í l . 
Y para ser de pó r t i co á p ó r t i c o 
(y uo de Atenas) y antes de la hora 
de comer, no fuó corta ni tampoco 
insustancial nuestra c o n v e r s a c i ó n . 
A ver si el la sirve para que surja 
uu empresario habanero capaz de 
fundar el teatro i n f a n t i l de ense-
ñ a n z a nacional. 
FRANCISCO Ü E K M Í D A . 
Las Hijas k S i fcnls fie Paal 
Angelical, fascinadora y grave, 
htiude CÍU la toca la;abatida frente, 
y allá- en^el fondo de la inmensa nayo 
de. sus-plegarias .tsl^iáóoaiiíSáeafc-ai 
¡5i crecen ante Dios emLuUciadas, 
en ese amor que la vir tud enciende, 
dejadlas eu sus elíiastros, abrazas 
á ios piés de esa Cruz que las defiende. 
No dejéis con el mondo de adruirarlas 
como escogidas, virginales perlas; 
¡Si nos falta la fe para imitarlas, 
tengamos el valor de defeudcrias! 
A N T O NIO P E tí - N Á N ü E Z _ O HIL O. 
La condición más importante' de un 
hombr«, no es ui su patriotismo, ni sus 
conocimientos, ni su ingenio, sino su 
carácter,. 
F.OSETONNEAU, 
L a C É É i M a f t 
E l impulso de fabr icac ión de ca-
sas en el p in toresco barr io del Ve-
dado, el consiguiente crecimiento 
de su p o b l a c i ó n , y el n ú m e r o de 
personas acomodadas que en é l re-
siden y que, poseyendo coche, se 
t rasladan á ese punto en sus v e h í -
culos, prescindiendo del f e r roca r r i l 
Í J r b a a ó ; que de media en media 
hora realiza sus viajes, y sobre to -
das estas circunstancias, la de ha-
llarnos en la é p o c a de los b a ñ o s y 
la m u y especial de ser su hermosa 
calzada u n e s p l é n d i d o paseo, que 
tiene la envidiable-venta ja de que 
los que la atraviesan en coche, res-
p i ran las puras y s a l u t í f e r a s brisas 
del mar. exigen que dicha calzada 
sea con tanto esmero cuidada como 
la calle de la Habana que mejor lo 
es t é . Desgraciadamente, no sucede 
as í , acaso porque en el deseo de 
considerarla una v ía urbana, se ha 
prescindido del elemento m á s i m -
portante para la c o n s e r v a c i ó n de las 
carreteras del campo: el p e ó n cami-
nero. 
Si d e s p u é s de haberla arreglado 
con el esmero con que se e f e c t u ó 
hace pocos a ñ o s , se hubiese dejado 
al cuidado de dos ó tres peones ca-
mineros, que examinando cada d í a 
su sección, hubieran cubierto con 
piedras los baches, a t e n d i é n d o l a 
siempre con el cuidado con que lo 
hacen esos trabajadorrs, los gastos 
de semejante entre tenimiento hu-
bieran sido insignificantes, compa-
rados con los que demanda ahora 
sn compos ic ión , de la que no es po-
sible prescindir, pues su estado de 
día en d ía se hace m á s deplorable. 
Con frecuencia ocurren accidentes 
sensibles á los coches que la atra-
viesan, u n i é n d o s e , para que sean 
m á s graves y dolorosos, á los ba-
ches que existen en toda ella, ios 
huecos abiertos para sembrar á r b o -
les, que ó no l legaron á plantarse, 
ó secos, fueron arrancados. 
Que sin duda el Alca lde m u n i c i -
pal , con su acostumbrado celo, ha 
pensado en la urgencia de la com-
posición de esta calzada, lo prue-
ban los montones de piedra que se 
han depositado en el t ramo que e-
xiste entre i a b a t e r í a de Santa Cla-
ra y el cruce de la l ínea férrea; pe-
ro esto mismo consti tuye uu nuevo 
peligro para los carruajes, pues allí 
sufren mayor n ú m e r o de accidentes 
que en el resto del camino. Es de 
esperar, pues, y así lo recomenda-
mos al s e ñ o r D í a z y Alvarez , que 
se at ienda con preferencia á esta 
vía, pues nos hallamos en plena 
temporada veraniega y de b a ñ o s y 
su compos ic ión no puede retardar-
se, porque se cuentan por cente-
nares los carruajes qne d ia r iamen-
te la atraviesan, l levando famil ias 
á los b a ñ o s ó á su residencia del 
Vedado, 
Ante todo quiero consagrar un re-
cuerdo á la memoria del maestro 
Haydn, muerto en Viena el 3 i de ma-
yo de 1S09, Compositor ilustre lo lla-
ma un profundo escritor y crítico, cu-
yo nombre es la síntesis de la perfec-
ción en todas ias ramas del arte-cien-
cia que con tanto brillo cultivó. 
H a b í a nacido en Rohrau el 31 de 
marzo de 1732, de humilde cuna. Su 
padre era carretero y su madre coci-
nera en el castillo del conde Harrach. 
Y aunque ninguno de los profesores 
de Viena quiso dar clases gratuitas á 
aquel niño precoz y admirable, porque 
se sabía de público que carecía de re-
cursos; y aunque recibió del maestro 
Pórpora un mal trato que no es dable 
referir, con todo, su genio inmenso co-
mo el mundo, su amor al estudio, su 
voluntad firme, y un carácter bonda-
doso é inalterable, le hicieron sobrelle-
var con gran resignación sus penali-
dades, y vencer cuantos obstáculos 
se !e presentaron, hasta llegar al triun-
fo final. 
A l morir dejó nada menos que ocho-
cientas obras, contándose entre ellas 
numerosas cantatas, sinfonías, orato-
rios, misas, concertos, sonatas, ochenta 
y tres deliciosos cuartetos para dos 
violines. alto y violoncello, las Cuatro 
Estaciones, la Creación j las inmortales 
Siete Falabras de Jesucristo en la, Cruz, 
expresamente compuestas para la ca-
pil la del Rosario, en Cádiz. 
No escribió j a m á s ninguna obra de 
importancia que no llevara en su pri-
mera peágina I n nomine Domine, y en la 
ú l t ima Laus Dea. 
Una vez corrió por el mundo la falsa 
noticia de su muerte, con cuyo motivo 
se celebraron solemnes honras en la 
capital de Francia, en donde el maes-
tro tenia gran número de admirado-
res. A l saberlo Haydn exclamó dulce-
mente:—'"Si me lo hubieran dicho, yo 
mismo habr ía ido á Pa r í s á di r ig i r el 
admirable Requicm." 
Era el de Mozarc. 
E l sábado en la noche ante escasa 
concurrencia se efectuó en el Gran 
Teatro con un interesante programa, 
ia anunciada función á bencüe iode ta 
Academia de Tipógra/as y Encuaderna, 
doras de la Babona. Se pusieron en 
escena uu juguete cómico, Total 
liada, de D. Enrique Castillo; y otro" 
de D, Manuel Matosas, A primera san.-
(/re, desempeñados con gracia y buen 
acierto por ía Sra. Otazo, Srta. Ruiz 
y los señores Oliva, Delfín, Goñi , A Ú 
helo, Rmbal y Glarcía. Entre una y 
otra pieza se ejecutaron una fantasía 
sobre Marta, para piano, arpa y violín 
por las niñas Dolores Ardois, Merce-
des Román y el joven Alfredo Sanz-
el Sr. Esquerro acompañado por va-
rios discípulos, con guitarras y bandu-
rrias, tocó una marcha. Las Golondri. 
ñas, y el vals Veva; el Sr, Albelo can-
tó una romanza de E l Diablo en el Fo-
dár) las señori tas Elisa Llovet y Caro-
lina Llorens tocaron á dos pianos una 
fantasía de Thaiberg con temas de 
Norma; la señori ta Granice nos hizo 
oír una bonita romanza que no conoz-
co; y por último, el Sr. Esquerro y sus 
discípulos aparecieron de nuevo y to-
caron algo más. Todo, absolutamente 
todo, fué muy celebrado, y eu var ías 
piezas llamados á ta escena los intér-
pretes que tuvieron la galanter ía de 
tocar nuevamente, 
Pero por grande que haya sido e l 
éxito art íst ico alcanzado, y mucha la 
satisfacción de la ilustrada Directora 
de la Academia, señora García de Co-
ronado, organizadora de la fiesta, y 
do los que tomaron parte en ella, y del 
público que tan buen rato pasó, es de 
lamentarse que la Academia agracia-
da, al enterarse d el otro éxito, (que 
siempre deben andar aparejados ios 
dos), tenga que repetir el t í tulo de Ja 
primera obrita representada esa mis-
ma noche en su obsequio: 
¡Total nadal 
De teatros no hay que hablar, poca 
variedad en los carüe'es y santas pas-
cuas. Eu cambio, m a ñ a n a será otro 
día, pues esta noche se canta en Alb i -
su ia bellísima Marina, para que haga 
su reaparición la señora Moreno, y de-
bute el Sr. Recaído, de cuyas faculta-
des se hacen grandes elegios. Y la 
ilírtrma cantada por la Moreno, Rccal-
de, Gi l Rey y Mart ínez, t e n d r á que 
oír. 
Hasta la noche, pues. 
S E R A F Í N KA.MÍREZ. 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
¡8 f Ü S i i i m F ÍS a l r e i i l » 
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i Generaliúenteiso 'observa en la ma-
yor parte'de'los hombres, el 'propósi to 
do gastar eu su viaje á t ravés de la 
vida la menor suma posible de ideas, 
S P E N C B B . 
E s t a r á a b i e r t a e s t a c a s a , t r a i i s c n r r i d o s e s t o s c e r r a r á s u s 
¡ e r t a s , p a s a r á s u 
v e r e m o s . 
p r i m e r b a l a n c e a n u a l y d e s p u é s . . . . . d e s p u é s 
alt a4-3l 
V I I 
LA DECLARACIÓN 
"El la escuchaba, i¡o 
por lo que decía, sino 
por su voz." 
Cuando Cristina y Jorge se vie-
ron en la pequeña embarcación, solos, 
guiados por un marinero sueco, de 
pura raza, que no e n t e n d í a ' u n a pala-
bra de francés, lo ext raño de su posi-
ción les asustó. 
Miráronse sonriendo,.. 
—¡Cuánto ha tardado en vernos de 
nuevo! dijo Jorge. 
—Yo lo deseaba mucho,—repuso 
Cristina con aquella sencillez y fran-
queza que sus amigos admiraban en 
ella. 
Estaban sentados uno al lado del 
otro, navegando sobre las aguas del 
lago, claro, sereno y apacible, rodea-
dos de montanas al t ís imas: el ruido 
monótono y acompasado de los re-
mos al sumergirse en el agua era el 
único que se entendía , 
Aquella posición, teniendo por te-
chumbre el cielo, y las estrellas por 
espectadores, era para el joven diplo-
mático nueva y deliciosa. 
A la luz de la luna no se le habla á 
una mujer como á la luz artificial de 
nn salón, de una tertulia ó de un 
teatro. 
Mr. de Simiane y la condesa Cris-
tina se sent ían dominados por esa 
emoción encantadora que sienten un 
hombre y una mujer al verse solos 
por primera vez, bajo el imperio de 
un sentimiento dulce y verdadero. 
La voz sonora del botero cantaba-, 
¡Oh! dulce sueño ¡mis cansados ojos 
reposar quieren: á cerrarlos llega! 
Mas ¡ay! mi caro amigo, si por siempre 
á cerrarlos vinieras. (1) 
La preciosa melodía adquir ía en 
aquel momento delicioso una dulzura 
celestial. 
Un temblor extremeció el esbelto 
cuerpo de Cristina. 
Sin quererlo, sin saber lo que ha-
cía, Jorge le cogió una mano, que en-
contró helada, 
—¡Oh!, dijo, ¡qué frío tenéis! 
H a b í a en su voz una dulzura acari-
ciadora. 
—Sí, — repuso ella,— había mucho 
calor en el salón de la condesa, y al 
salir, he sentido frío: no será nada; el 
trayecto es muy corto. 
Jorge, «in responder, se rquitó el 
abrigo con brusco movimiento, bien 
diferente ciertamente al usado en so-
ciedad, y se lo echo en la falda cuida-
dosamente. 
— i Como os sentís ahora! —pre-
gunto. 
( 1 ) Jfe TaijíO de la traducción de Angel Laseo, 
pues eomo co ¡ o j poet'sa, no hubiera, como el sen-
tí io posta, sabida hacer la veriio'a de la baila bala-
di ¿e Weisse, titulada E l ̂ 'ueñ», 
—Mejor, gracias pero ¿y vos! 
—¡Oh! yo, perfectamente: ¿no estoy 
á vuestro lado? 
Pronunció estas palabras . con voz 
vibrante por la emoción, y permane-
, ció mirándola fijamente... ¡Qué bella 
estaba! :Una ternura celeste se apode-
ró del alma de Jorge. Hab ía en sus 
miradas la luz del amor, y sus ojos 
parecían llenos de lágr imas prontas á 
corrrer, 
Cristina lo miró con sus ojos azu-
les obscuros, que permanecieron fijos, 
como fascinados, detenidos como por 
magnetismo. Hab ía palidecido, y por 
manecía silenciosa. ¿Qué palabras po 
dr ían interrumpir aquel silencio? 
¡Oh! ¡qué bello es un viaje sobre las 
aguas, en plácida y serena noche! 
¡qué pura la luna brilla! ¡qué hermo-
sas son las estrellas! ¡qué grato es un 
viaje cuando se lleva por remero al 
amor! Buenamente creeréis que el 
Universo existe para vosotros solos y 
miraréis con indiferencia el cielo, la 
luna y las estrellas, que os parecerán 
vuestros. 
—Qué lindo luce desde lejos el cas-
t i l lo Skokloster,—dijo la condesa tur-
bada con aquel obstinado silencio. 
Y mostraba con la mano los severos 
muros bañados por los rayos de la 
luna. 
— S í - — r e p u s o Jorge mirando s;n 
ver;—pero para mi es más bello, por-
que he estado en él con vos, 
Gran Colegio Moderno de Ia y ?a EnsenaMa y Academia C o m e m a l . 
amiliado pnir 
!sta ciudad T 
C O I S T S U L J O D O 1 2 ^ . 
Este acreditado Coieiio contimsa tiendo diri|.'ido per su luiidador p. Luis Corrales, 
sus dos bijoe y demás Frofesores del mismo. 
El creciente favor ijue viene dispeníando á este Centro docente el ilustrado pfcb'.ico de 
de Frovinciss, evidencia cada diamás que los fines que se propone sou de eficaces y posítir 
como lo viene acreditando la práctica en los años fine lleva de existencia. 
Se admiten alumnos interuoá, de media pensión y cTterno». 
El espacioso y elegante local en qne está instal ulo el Colegio, reane las mejores coadiciones higié-
nicas asi para el estudio como p;'.ra la «Ida nuerior de los alumno». 
Eu cuanto á la parte de instraccion, este Centro cuenta cou uu profesorado escogido psra las diver̂  
gas asignaturas 7 con un persoual adecuado para la vigilancia do los edacandos. 
Este establecimiento reúne la ventaja, con que ninguno cuenta eu la Ilabauc. del servicio de carrua-
jes para traer y llevar sus alumnos. 
Fara, mas detallas, pídanse prospectos. 4007 'ly-29 
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t i l U 
i i i Imm U n M i l ? C o i . i 8 i i i i i 
S e t i t u l a e x t r a , p o r s e r l o m á s p e r f e c t o ( 
s e c o n o c e t a n t o e u e l e g a n c i a y c o m o d i d a d . , c o m o 
e n d u r a d ó i i . 
m i m e o m m para P1[S D i m s , 
C 600 a27-l 
Cristina pareció contrariada de que 
el diplomático hiciera recaer la con-
versación sobre ella. 
E l lo comprendió así. 
—Perdonadme,—le dijo,—pero temo 
que este momento sea d único de mi 
vida que pase á vuestro lado... ¿Quién 
sabe si volveré á encontrar la ocasión 
favorable y la hora propicia?... ¿quién 
sabe^ si os volveré á ver"? 
Cristina Lizo un movimiento de ex-
t rañeza . 
—Si os volveré á encontrar sola,— 
apregó é l , — y tan bien dispuesta 
porque tenéis esta noclie ganas de 
conceder un favor lo veo lo 
siento. 
Ella lo miró sin decir nada, como si 
saborease el placer de oirlo hablar. 
La voz sonora del botero cantaba PU 
aquel momento, siempre con tono tris-
te y melancólico: 
Si estos párpados jay! de uueva aurora 
no abiertos fueran á laa luces bellas 
entonces, bien lo sé. luz más divina 
y más clara y espléndida 
—Desde qne os Le visto,—continué 
Jorge,—¡ah! ¡muy poco! y he teñid0 
miedo de perderos guardo uu se" 
creto aquí (y se señalaba el pecho) 
aquí en el c o r a z ó n . . . . 
— ¡Por favor no me digáis nada! 
—esclamó Cristina. 
Una nube pasó por ¡03 o;os de Jor-
ge palideció, 
—No me digáis nada por ahora, 
—agregó ella. 
—¡Ah!—repuso él con un arranque 
de pasión,—lo sabéis lo habéis 
adivinado cuando teméis escuchar-
l o . . . , ¡Gracias, gracias con toda el 
alma! El mundo sabe lo bella que 
sois, yo, yo solamente comprendo l» 
bondad de vuestro corazón. 
—No me hagáis arrepentir nunca,— 
dijo Cristina, abandonándole ana ma-
no. 
Jorge la miró fijamente: estaba 
transfigurada: sus mejillas, animadas 
por un bello sonrosado, como si mos-
traran los colorea de la aurora; su» 
ojos, l ímpidos y serenos como el lago 
que atravesaban, se sentía palpitar l * 
vida en sns labio?; su alma se abr ía i 
la dicha como una flor a! rocío, 
Jorge la miró fijamente: y machas 
veces, en el transcurso de su brevísi-
ma vida, cuando ios sufrimientos lo 
dominaban, recordó con cruel obstina-
ción los detalles de aquella noche y la 
belleza de aquella mujer que tantf 
amó. 
Y más clara y espléndida 
al despertarme del profundo sueño 
que rae infundiste, para mí v-miera. s 
ammeiándome un día ea que la tarde 
sombría uuoea llega 
Continuaba cantando Pedro el bo-
tero, con su voz sonora y vibrante. 
Aquel cauto, eíi aquel lugar y en 
aquellas c i rcai t í tancias . tuvo algo df 
profético. 
lAñlO D E L A mARlUh.-Uv0 31 de 1897 
y. 
L A AMORTIZACION DEL B I L L E T E 
(Da el Gobierno GeiieFiil se bu re-
cibido un tvtlegraina oticial que vié-
ns á contii iiiar el que nosotros re-
cibimos y publicamos en otro luo . i r 
de este numero respecto á la amor-
t i zac ión del bil lete. 
8 Umnli El MMm 
Esta ns arlan a, en tren expreso del 
Ferrocarril de Villatiuevaj salió en d i -
rección á (Üiines el señor Marqués de 
ralmerola, Gobernador de esta l í e -
A l señor ralmerola le acompaña su 
«Aícrcrarío particular, señor Matews. 
il Oenoral en M s 
K l General en Jete ha dirigida desde 
ñauct i S p í n t u s al Gobierno Kegional 
Ao Santa Clara el s i¿diente telegrama, 
fÍ¿| cual se ba dado (rajado ai^scuor 
.Alvarcr. fiisua, Secretario del Goaute 
}*at.iiofcicó Central de la Isla de Cu -
l);t para Hiuucnto <le b* Marina de 
Guerra; 
"J)é frátiias P,>r nn uombramiento 
rresuleaite honorario para Comités lo-
cales Junta l'iirri^taca Marina. Guerra, 
El vapor correo nacional JP. de 
ít"itó/<?</«•*, que zarpo ayer d© tí8te puer-
to para los de Coruua y Santander, 
conduce á su bordo 517 S()idado8 eu-
íermos y heridos, á cada ano de los 
cuales le faé éntregatio por las Ootni-
siones de Lo Cruz Hoja ufta camisa, 
un caizoncilío y cigarros de distintas 
marcas. 
Las citadas Comisiones entregaron 
al sobrecargo de dicho buque 517 pe-
sos plata, para que en los puertos de 
desembarque le entregue veinte rea-
les vellón á cada individuo. 
l ia tomado de nuevo posesión de ja 
presidencia de la Lonja de víveres de 
esta capital, nuestro particular amigo 
el Escuro, é r . 1>. Antonio Quesada y 
Hoto, quien por los muchos cargos pú-
blicos que ba estado deseinpeñando, se 
vió obligado á prescindir íemporal-
tuente de la. dirección de esa respeta-
ble sociedad. 
E l mm\ l i im l u d í 
S t g ú n habíamos anunciado, ayer 
tarde salió pMra la remnsuia, á burdo 
del vapor correo nacional P. de Satrús-
Uguí, el distinguido general do briga-
da don .Julián Saárez lucian. 
A despedir á tan bizarro militar, 
acudieron á burilo del t rasa t lán t ico 
muchas y distinguidas personas. 
Le deseamos feliz viaje, 
ADUANA DE LA HAMNA. 
En Atento B. L. M. nos participa el 
l l t ino- Sr. 1); Kicardo Cubells y Keigo-
Ba, haber rouiado posesión del cargo 
de Administrador de la Aduana de es-
te puerto, para el que ha sido nombra-
do por el Excmo. Stv Gobernador Ge-
neral, 
~~**irzry¿$í— .-¿R-ygara»—— -—-——— -
,00 í ioozá lez Oarcía, 
Ayer partió para la Península, vía 
los Estados Unidos, en el vapor espa-
ñol Panamá, nuestro particular amigo 
el Sr. L>. Marcelino González García , 
jefe de la respetable casa de comercio 
ile su nombre y vice presidente de la 
Vionja de Víveres de esta capital. 
El Sr, Gonsález García ha venido 
tjercieudo la presidencia de^se impor-
V i t e centro comercial con general a-
grado, llevando ahora su representa-
j;ión al logro de cuanto pueda contri-
buir al auje de la Sociedad y del co-
mercio de víveres. 
La Junta Directiva, con su presi-
dente Sr, Quesada y una numerosa 
fxmcarrencia de amigos, acompaño al 
flístiugnido viajero á bordo de dicho 
vapor en el remolcador Suxsie, deseán-
dole todos uüa feliz t raves ía y pronto 
regreso. 
- ...agtsiĝ ffî -ca»»̂ — 
raí 
Ayer se verificó el sepelio en esta 
»ecrópolis del cadáver de la respeta-
ll»ie señora doña Aua Josefa Natalia 
liópe/, de Moya, madre del lltrao, Sr. 
.Presidente de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, Sr, D, Juan Francisco 
liamos, y que falleció en la expresada 
ciudad. Gran número de personas 
demostraron sus s impat ías y afecto al 
(señor Kaiños, qde se halla de paso en 
esta para )a capital de tíspañi, á don-
de va en comisión de servicie 
LA Í f R l l l T Í N T i HABifíi , 
El d ía '20 se recibieron en la iris pee • 
DÍÓU de Servicios Sanitarios Munici-
pales 3 partes de invasión y 2 de fa-
llecunieutss, y se ordenaron 7 desiníec-
«nones, por 3 peticiones hechas. Los 
invadidos proceden: 2 de Hoyo Coló, 
rado y uno del A guaca re: 
El 30 fueron 2 las iavasiones, pro-
ceden tes de Marianao y Macansas, res 
l»ectivamente, hubo 2 altas por cura 
CIOII y á bijas por faüectínienfefl'j se pí 
dieron G desinfecciones y se efectúa 
vou 6. 
i cbe roa í lo f de l ú i l\m 
El Consejo de Gjbierno del Banco 
Español, en sesión celebrada hoy, tra-
to nnicameate de asuntos de orden 
interior. 
COMITE DE m i l 
Mayo, 29. 
331 Comitó Patriótico. 
Reunidos en la casa consistorial la 
noche del 27 del corriente gran núme-
ro de vocales del comitó patr iót ico or-
ganizado con el objeto de contribuir 
al fomento de la marina de guerra, se 
abrió la sesión por el muy apreciable 
comerciante de la localidad, ilustrísi-
mo señor don Ezequiel Aldecoa, es-
tando presente el digno alca-de muni-
cipal señor Pumarada, y después de 
discutidas algunas proposiciones, se 
acordó que pase á esa ciudad la sema-
na entrante una comisión, que haga 
entrega en la tesorería general de 
$424-04 plata metálica, $24-38 oro y 
$()2-00 billetes, cantidades recolecta-
das entre los vecinos de esta villa. 
También se acordó suspender tem-
poralmente la recolecta mensual por 
lo difícil que se hacen los cobros con 
motivo de la epidemia reinante. 
Por disposición del señor presidente 
tengo el gusto, como secretario que soy 
de dicho comité, de dirigir a usted la 
presente, rogándole ordene su publ i -
cación, en el popular diario que con 
tanto acierto d in je, 
l.)a a usted las gracias anticipadas 
a mas atento servidor 
q, b. s, m, 
MaximUíano Febles. 
cadnra del rio Miel, siendo rechazada 
y resultando herido un soldado del ba-
tailóu ue Taiavera. 
Club N á u t i c o 
Pocas poblaciones en toda la Améri-
ca incluto los Estados Unidos, tienen 
una sociedad náut ica como el Club que 
ha poco se construyó en esta merced á 
la iniciariva dei subdito alemán Mr. 
Germán Michaelson, y á la constancia 
del inglés Mr. Roberto Moson. 
El Club Náutico de Santiago de Cu-
ba fué admirado por cuantos han visi-
tado esta capital, no solo por su arqui-
tectura ¿su sino por estar provisto de 
cuanto pudiera exigirse á la índole de 
esta sociedad. 
Por orden del Gobierno Civil se ha 
ordenado ta entusara temporal de este 
club, reservándose el Gobierno las cau-
sas que hayan motivado esta resolu-
ción. 
El club ha sido clausurado y aquel 
lugar ayer tan bello y concurrido, se ve 
hoy con sus puertas clavadas y sus 
botes toados hasta nueva orden. 
fíl Cor travo nsaí. 
Al 
Kn la tarde del viernes 28 llegó á 
Sa-uta Clara, con objeto de hacerse 
cargo del gobierno civi l do dicha pro 
«dnci», el Dr. D, Salvador Niraojo, 
Mayo, 23, 
Bisclos á e ia d inami ta . 
pasaí el trea .que sale de esta oimiad 
i ias seis de ta mañana con dirección á 
.'icniuegoí, por tíl kilómetro (i5, enere \7ar-
jas v la Azotea, explotó una bomba de di-
lamita. eolcamío la casilla de equipajes y 
iescarrilaudo la máquina, la blindada y los 
res carros de pasajeros. 
NTo hubo qce lamentar ningima defigra-
6ía personal, y los rebeldes aurores del a-
tentadp tampoco agredieron al convoy. 
Piiefzás de Voluntarios de Canarias que 
fTiianjeeeo la vía férrea, salieron á practi-
car recoñociEuferitós, iiiandndas por su ae-
riro y valeroso comandante Sr, D. Francis-
co Alfonso, 
Los desperfectos de la m y dol tren, 
particularmente eb la casilla de equipajes, 
son de consideración. 
El tren do Cárdenas no ha salido aiín. 
D E M 
Mauo, 23. 
Bl señor Joyer ba publicado el 23 
del actual »n los periódicos de S á á t a 
Clara, la siguiente oota: 
•'Vienen descargando copiosas lln-
vias cu casi wda la costa Sur de esta 
Isla, menos intensas en la costa Nor-
te y casi nulas en el Norte do las pro-
vincias de la Heibaoa y Pinar del Río, 
Esta manera particalar en que vie-
nen estando distribuidas las lluvias 
en la tercera dacada de! mes de mayo, 
es debido á !a disposición de ta atmos-
férica, pues ¡uientras en el mar Cari-
be exrste un principio de per turbación 
*n la COSÍA N'orte de la í ^ a tiende á 
Vredominar el tuene fttUbúóíó-Q de los 
Estados Cuidos, 
Bs easo parecido al que ocurrió por 
**** misma época el año 189.4, en que 
debuto á ana perturbación del carác-
í * ' d e la qaedomma hov en el mar 
« ¿ « b e . tuvieron lu^ar desastrosas 
iBaadaoioüfls en la región central de 
I B isla, hacia Sancti ^piritas; y ape-
eas si en la Habana por el aspecto del 
tiempo se dieron cueota de que seme-
jante calamidad aeotaba á la mencio-
nada región de esía hermosa Anti i la , 
Javer.'1 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana ha correspondido el pre-
mio de $30,000 al billete número 
21,470; el de $LO,000 al 7,224; el de 
$3,000 al 10,090, y los dos de S 1,000 Á 
los números 22,304 y 18,777, 
E l premio de $200 que se sortea en-
tre cincuenta niñas de la Beneficencia, 
correspondió á María Piedad Loreto 
A l vara do, 
Ú\ número premiado fué el 27. 
Admlnistncídn especial do L í t e n l a 
de ia isla de tuhz 
tín i-x (.htctfn-iie-'la- Habana, cprréepoft^ 
dieiue al día d« hoy, se inserta el sigaienía ' 
AVISO: 
'Resultando que al elecluarse por esta 
Administración la revisión ordenada en el 
articulo 75 de la vigente Instrucción Gene-
ral de Loterías de 20 do septiembre de JS95 
de los billetes de la Lotería correspondíeu-
ces al sorteo número 1S que ha de celebrar-
se en esta capital el 3Ü de junio próximo, 
cuyos billetes euna á este Centro el minis-
terio de Ultramar, por conducto de la ía-
cendencia Genera! de Hacieuda, se noto 
por el Negociado respectivo que en las ca-
jas y paquetes en que se reciben aquellos, 
uo vema el billete numero L2S8.—Resultan-
do que revisado de nuevo codo el sorteo, de 
que se trata con arreglo á los preceptos le-
gales establecidos en el citado artículo 75, 
se dio cuenta por este Centro á la Inten-
dencia General de Hacienda de ta falta del 
billete aludido por si estimaba comunicarlo 
por la ría ce legra tica- al Excmo. señor mi-
oistro de [Jltraniar, coda v&¿ que se dispo-
nía de tiempo para subsanar dicha talca 
enviando á esta isla el billete de referen-
cia.—Resaltando que así lo acordó la íu-
teudeñeia General de Eacieuda dirigiendo 
telegrama a! meaciooado Departamento 
ministerial coa fecha Ló del actual y que 
fue contestado en 18 del mismo disponien-
do se aplicase al caso presente ei artículo 
10 de la referida Uiícraecióo y qo9 de codo 
aílíí roirio á dar cuesta esta Administra-
cioD a la Iflcetulsaoia par» que ósea acor-
das? 6\ cumplimwocii d« diebo telegrama; 
Temeodií «n oaecua que se han caoiplido 
por U Administraciéa todos ios requisito* 
légalas coa reiacioo al caso presente y vis-
co además lo diípuesto por e! Exccuo, se-
ñor támiscro de Oltramar, el Excmo, señor 
íntéudente General de Sacíeoda se ha ser-
vido acordar con fecha de ayer á propuesta 
de este Centro "la anulación para el públi-
co del billete de la Lotería número 1288 
correspondiente al sorteo número 18 queso 
ha de celebrar e! día 30 del mes de Junio 
de ÍStí?, jugando aquel por cuenta del Es-
tado en todo caso,-' y que con la anticipa-
ciou convenieute se anuncie dicha anula-
ción en la Gaceta de \a Haba-na, conforme 
cambien á lo que preceptúan los artígalos 
10 y 75 de la repetida Instrucción. 
Todo lo que esta Administración espe-
cial hace público, antes de ponerse á la 
venta el alndido sortea por medio del pre-
sente aviso, á los efectos acordados por 
el Centro Superior de Hacienda de esta 
Isla. 
Habana, 23 de mayo de 1397.—El Admi-
uistrador Especial, José de Goicoechea. 
Ei Comandante de armas de este pueblo) 
Capitán D, Emilio Zegri, -se. descansa uu 
momento en el oumplimientíf'de su cometí-
do. El día 11 salió sobre "La Montañesa," 
con "25 bombros de la güerrillaj 30 de vo-
luntarios de infantería, 20 de Navarra y 10 
hombres del ingenio Nena, que hacen un 
toial de ochenta y cinco, practicando reco-
nocimientos por Dos Hermanos, Travieso, 
Pola, Abreus^y Raiz del Jovo; sorprendió 
dos pequeños campamento qoo destruyó, 
batiendo dos grupos,.ocupando dos caba-
llos, viandas, una montura y otros efectos, 
dando muerte al cabecilla Ricardo Delgado 
{&) Pata de Palo, muy conocido en este 
pueblo y autor de casi todos los incendios 
ocurridos en la? cañas de los ingenios Ca-
ney, La Vega, Nena y otras colonias. La 
muerto, pues, de este cabecilla,. íie^e.mu-
cba importancia,; g (j -0 r . , - u .'' i ' 
VA Ib-y 17 practicó reconocimientos por 
Reinoso, Faja, Fundición y Cayo Machete. 
El 20, y siempre con la misma columnita, 
volvió otra vez á La Montaña y en recono-
ciu^ntos sobre Guamajales y Gáyalo Lar-
go, encontró en Peralta y Yagrumal dos 
campamentos, teniendo fuego con dos pe-
queños grupos que se dispersaron, dejando 
uastros de sangre y abandonando una niña 
comoide tres año? que dice llamarse Valen-
tina. El sargento de la guerrilla, D. Elíseo 
Martínez, la recogió v tiene con su fami-
lia. " •' 
cución se sucede^jl^Sg^raíentacloneAv ¡a)ir-
tler dos en el iugenio Esperan ¿a., boy otros 
dos ou o! intrenío Carrillo. 
L A ZAFEA E N CIENFOSFOS 
Nues t ro i lus t rado colega el D m -
r io de CienfUegps publica en su nú -
mero del 29, lo que sigue: 
Ha entrado ya de lleno la estación 
de las lluvias, quedando así termina-
2i> tuvo el enemigo dos [ da la zafra actual, cuyo total no ha 
llegado á 500,000 sacos en este distri-
to. ¡Si unimos á la corta cosecha, loa 
precios que han sido bajos, y los gas-
tos extraordinarios que se han hecho, 
obligados los hacendados por las cir-
cunstancias á protejer eficazmente los 
cortes de caña y ios ferrocarriles par-
ticulares que les sirven para transpor-
tar la caña al batey, tendremos qne 
las utilidades habrán sido casi nulas; 
pero es preciso tener en cuenta que los 
productos de la agricultura son los 
más valiosos, porque crea riquezas 
nuevas que se deben principalmente á 
la atmósfera y a la tierra, aprovecha-
dos por el ingenio del agricultor; r i -
quezas que invaden el mercado y que 
dan vida y elementos de existencia, 
lo mismo al banquero que al último 
menestral. 
La zafra que acaba de cerminarse 
en este distrito representa un valor 
bruto de tres y medio millones de pesos 
en oro, cuya cantidad para una pobla-
ción de setenta mil habitantes que 
pueblan la zona, no deja de ser cousi: 
derable y suticiente para atender á 
las necesidades de la población, si és ta 
en sus relaciones comerciales ó indus-
triales no tuviese que atender también 
á otras necesidades de diversa índole, 
ya por concepto de intereses a satis-
facer de capitales tomados para fomen-
tar U industria, ya por otras muchas 
formas en que las circunstancias y las 
necesidades sociales, hacen que una 
parte de estos productos cubran aten-
ciones fuera de la zona. 
De todos modos, puede asegurarse 
que la zona azucarera de Oieníuegos 
es la que ha producido mayor cantidad 
de azúcar en la zafra actual, uo solo 
relativamente, sino en absoluto más 
que en ninguna otra zona; lo que prue-
ba qne las energías aquí están siempre 
latentes y que la vida y el vigor se dea-
tacan felizmente en todos los elementos 
activos de esta comunidad. 
2 i i a 11 
de cerca del monte Los Gaanamones, 
causándoles varias bajas, entre ellas 
un muerto que quedó en el campo y 
apoderándose de un caballo con mon-
tura y machete. 
Participa el teniente coronel de ca-
ballería de Pizano que en el encuen-
tro del cha 
muertos y un herido. 
Las columnas del batal lón Provisio-
nal de Baleares, en reconocimientos, 
oatieron uu grupo rebelde en el inge-
nio Mora, y le hicieron uu muerto. 
tío una cueva del potrero Pilotos 
encontraron una mujer y cuatro indi-
viduos, los que manifestaron que el 
día .'0 pasaron por dicha cueva dos 
insurrectos conduciendo otros dos he-
ridos, los qne dueron que el cabecilla 
Alberto Uodn£uez muño en nn tuego. 
1̂1 coronel Peral, con el regimiento 
de caballería de Borbon, encontró 
en Sovedad un grupo rebelde. Oarga-
ron sobre el dos escuadrones, derro-
tándolo y persiguiéndolo hasta Recur-
so, Montes de la Ketormay Bodega de 
la Paz, donde se dispersó por comple-
to, deiando en el campo once muertos 
que la columna condujo a Alquizar 
para su tdeutiücacion, 
¡So recogieron 23 caballos y un mulo, 
todos con monturas; diez tercerolas 
remigton, una maüser, uu fusil del 
misiino sistema, cinco machetes, bando-
leras, municiones y otros efectos. 
Cor nuestra parte un cabo y dos sol-
dados heridos y un sargento contuso. 
Créese qne el enemigo ha tenido 
más bapis; y por documentos qne se le 
Gcnparon parece comprobar qne la 
partida batida era la de Alberto Ko-
enguez y que este cabecilla murió 
ei día LS, 
D E P I N A R D E L R I O 
E! teniente Vázquez, con 25 volun-
tarios movilizados de Guanajay, en-
contró y disperso en Capeilanias, nn 
pequeño grupa rebelde, destruyendo 
nn campamento y recogiendo dos ca-
ballos, nn mulo, cinco monturas seis 
hamacas, cuatro machetes y vanos e-
íeclús. 
Fuerzas de Lnchana y del batallón 
Provisional de la Habana, practicando 
reconocimientos el día 28 por Monta-
ñon, destruyeron cinco campamentos y 
recogieron un caballo. 
Kl día 29 sostuvieron ligeros t i ro-
teos en P e r d i g ó n ' ' , dando muerte al 
titulado comandante Tomas Gonzá-
Icz. 
La guerrilla del ingenio Cañas hi-
zo 3 prisioneros en Santa Catalina, 
El batallón deV5erona, en-l diasde 
operacioneSj.reconocjoíii ©elf^á'ay1 San 
•Sebastian* la Gbbérnadora y^el Rubi^ 
'diHJi^Üiíaoá los reberde's^rL 'muertos, 
^Ustruyemfó ?3A-impamentes yx reco-
^ u d l f ' n u caballo con montura y va-
rios machetes. 
La columna tuvo 3 heridos leves, 
ET batailóu de Castilla, practicando 
reconocimientos, sostuvo t;rotees con 
pequeños grupos en ia loma Gutiérrez, 
hadiebdo 3 muertos y apoderándose de 
un fusil remin^ton, una escopeta y -1 
m ac he tes. 
Fuerzas deí batáíl 'óiV-^v'la 'fveina, 
practicando reconocimientos por Ag^ua-
catillar y Serrano, hicieron dos muer-
tos al enemigo y se apoderaron de 3 
mulos con viandas, sal y cafo. 
EL COSME DE HEREEXA 
Procedente de Caibarién, Ságua y Cár-
denas, entró en puerto el sábado por la tar-
de el vapor-correo Cosme de Herrera, con 
carga y 18 pasajeros. 
EL ADELA 
El vapor Adela, de ios señores Sobrinos 
de Herrera, salió para Ságua y Caibarióu, 
el sábado, conduciendo carga y ü pasaje-
ros. . 
EL CONDE WIPUEDO 
Conduciendo carga, 13 pasajeros para la 
nabana y 7 de tránsito, entró eu puerto a-
yer el vapor espaúol Conde Wifrcdo, pro-
edente de Barcelona y escalas. 
EL J U A N PORGAS 
También, procedente de Barcelona, entró 
puerto el vapor español Juan Purgas, 
con carga y pasajeros, 
EL VIGILANCIA 
Procedente de Nueva Yovk entró éti 
ptíe'fto esta mañanad vapor americano Vi-
gilancia, con carga y pasajeros. 
EXPORT ACIÓN. 
Por el vapor f . de SatrújUgui, que 
salió ayer tarde para la Península , se 
exportaron las siguientes cantidades; 
S r . D . M . Calvo $ 30.00U 
José Jener 5.000 
Sres, % Gelats y Ca 300.000 
. . Borges y Ca 000.000 
. . Hidalgo y C" 9Ü.Ü0U 
. . l í . Upmaun y C1* 528.000 
Total en plata 1.553.000 
También ios señores JS. Gelats y C* 
exportaron para iN. York, por el vapor 
/'««(U/ui, $3-15,000 en oro español . 





P l a t a . . . . . . 
Calderilla 
á 6.45 plata, 
á 6.50 plata, 
á 6.12 plata, 
á 5.15 plata. 
8 1 ¿ a 8 U valor 
05 a 66 valor 
Mayo, 2S. 
Isabela, Sil Hospita.] de la 
Toca á su término la organización del 
gran Hospita! Militar, Dentro de breves 
di as estarán los amplio? almacenes de la 
condesa de Casa Moré en disposición de re-
cibir hasta mil trescientos entermos. 
Con la organización que se ha dado á 
aquel hermoso local, donde todo está pre-
visto a favor del paciente, queda converti-
do lo que fué depósito de azúcar eu con-
fortable Bospifcal, 
Para que la obra sea completa, solo falta 
que se establezca allí el alumbrado eléctri-
co, v esto que es necesidad imperiosa, pue-
de conseguirse, con lo cual quedará satis-
fecho por completo e! administrador del 
aatablecimieato señor Sarmiento, qne tanto 
«e afana para que aada falte allí al soldado 
enfermo. 
D E M A T A N Z A S 
Mayo, 28, 
Presentados 
Se han presentado á indulto: 
En Jovellanos; Serañn Alpi^ar Dome-
nech, eín armas. 
En Seiba Mocha; José Inés Pérez y Fran-
cisco Pérez Martínez, sin armas. 
En Calimete: José Madruga González y 
Gregorio Martínez Morales, sin armas. 
En el iugenio Angelita, Roque-, Pedro 
Antonio Vara García y Enrique Hernández 
con dos machetes. 
En Vieja Bermeja: Roque Merejo n, de ía 
partida de Alvarez. 
0 0 1 
«I 
El domingo se encontraba en 
Sancti Spíc i tus el Exorno, Sr. Gene-
ral Weyler. 
i o m OÍ u m m m ¡ 
Fuerzas del batallón de Valladolid 
batieron un grupo rebelde en Hoyo 
Benito, haciéndole 5 muertos, destru-
yendo 4 campamentos, recogiendo va-
nos machetes, i caballos, 3 monturas 
y otros efectos. 
Por nuestra parte 2 oficiales y 6 de 
tropa heridos. 
Presentados 
Ba Matanzas, 13: 9 con armas; en la 
Habana, l , y en Pinar del Rio, 2, ar-
mados, 
E S T A D I S T I C A 
Durante la decena comprendida del 
20 al 30 dei presente mes, se hicieron 
al enemigo 327 muertos en la siguien-
te forma: 
' ^ E n Santiago de Cuba, 14; en Puerto 
Príncipe, 2; en Santaclara, 73; en Ma-
tanzas, 35; en la Habana, 42, y en Pi-
nar del Rio, 156, 
Además, se le hicieron 10 prisioneros 
y se les han cogido 186 armas de fuego 
y So blancas, 303 caballos, d mulos y 
bastantes maniciones. 
Entre ios muertos del enemigo figu-
ran aa titulado Corone!, 2 tenientes 
coroneles, i comandantes, 6 oficiales, 
un cabecilla y 2 prefectos, y entre los 
prisioneros aa titulado capitán. 
Por nuestra parte hemos tenido dos 
oficiales y 25 individuos de tropa 
maertos y 6 oácia ies y 113 de tropa 
heridos. 
11 
Una nueva y terrible desgrae ía aca-
ba de experimentar nuestro querido 
amigo don Evaristo Cabrera. A los 
pocos meses de perder á la amante y 
virtuosa compañera del hogar, la 
muerte llama de nuevo á su puerta y 
le arrebata una niña en la que cifraba 
su dicha: María de la Asunción Cabre-
ra y Vendré! 1. 
Es inútil que intentemos prodigar 
consuelos al infortunado padre. 
Nos limitamos, pues, á manifestarle 
en estas lineas que comparumos su 
ipmensa-pena. 
Kn ia mañana de ayer fueron con-
d icidos al Cementerio de Colón los 
restos mortales del qne en vida fué 
í ) / Baudviio Pons,' coiner 1 nte muy 
conocido' en esta soejedad por llev r 
mochos años l l e residencia en ella, 
•Uosfla-a^e en paz el consecneete a-, 
migo y reciban su esposa, dóña Flora 
V'aldés, y sus lujos y demás familiares 
el más sentido pésame. 
í l á n tallecidos 
En Remedios, doña Amalia S a l í y 
Puiot; 
En Cienfuegos, don Luis Domínguez 
Sola; 
En tíagua la G-rande, don Liafael 
Ledesma. 
En Isabela de Sagua, la Sra, doña 
María Luisa Fernández de Juncoso; 
Eu Güines , D, Pedro Rodríguez 
Pardo, segundo teniente del regimien-
to de Barbastro; 
En Cárdenas , D4 Francisca Cenda-
ya, viuda de Raíz; 
En San Antonio de los Baños, doña 
Juana Rosas de Cueto; 
Ea Trinidad, D" Olaya Cantero, 
viuda de Cantero. 
SOCÍEMBÍTEIPSESAS 
Por mutuo acuerdo ha quedado disuelta 
en Cárdenas la sociedad que giraba eu di-
cha plaza bajo la razón de González y Morí, 
quedando hecho cargo de la liquidación de 
todos los créditos activos y pasivos el socio 
don Vicente González Tuya, quien conti-
nuará los mismos negocios que la extingui-
da baio su solo nombre. 
i>e na estros eorr es JJO úsales esDecUld*-
iPOR CORREO! 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Mayo, 27, 
21 general L inares 
En el vapor Julia embarcó e!'domin-
go para Baracoa el general Linares, 
acompañado de sus ayudantes, diez 
oüeule* y unos 300 soldados, 
Ti ro tea de ua fuerte 
• La noche del día 24, fué tiroteado el 
fuerte Puerto Bayamo, situado en la 
Sierra Maestra, por un grupo enemi-
go. E! fuerte contestó el fuego obligan-
do á los iasarrectos á retirarse, 
De Baj-reáa El regimiento do Kumancia, praoti-
Una partida insurrecta hostilizó el cando recoaocimíeatos por Emilia. Co-
dia 20 el fuerre eitaado en la desembo-j ca / Suárez, dispersó aa gru^po w M -
DE MATANZAS 
( Fuerzas del tercer batal lón de Ma-
ría Cristina practicando reconocimien-
tos por potrero Ojo de Agua, batieron 
un pequeño grupo rebelde haciendo 
un muerto, 
En el potrero Fernández hicieron 
otro muerto y recogieron una tercero-
la, un machete y municiones. 
En los Hernández volvieron á batir 
el eaemigo, destruyeron un campamen-
to y causaron otro muerto. 
Han ingresado el sábado y domingo 
último, D, Ramón Setien Goma, Ma-
nuel Alonso Allende, D. Práxedes A-
lacáa y Berriel (procedentes de la Ca-
bana), D. Jesús Díaz Alfonso, los par-
dos Lorenzo Otuinones, Ramoa Llanos, 
Ricardo Pérez y Antonio Hernández 
y los morenos J a a n G r i ñ a y Vicente 
Penal ver, D, Carlos Lozano, D. Fran-
cisco Puga Alonso, D, José Gisbert y 
D, Agust ín Piagochea. 
Ea la Casa de Recogida ingresaron 
la morena Josefa Cervaatea y la parda 
Aagela Rodríguez, 
Fueron puestos D, Manuel Basta-
mante Vázqaez, D, José Roben Fe-
rrer, D, Salvador Brucet Carrera, D. 
Enrique López Sánchez y moreno Fe-
de neo Herrera. 
Traslado 
Al castillo de la Punta lo fué el de-
tenido pardo Ignacio Sandovai, 
Qa tornado posesión del juzgado de 
instrucción del Mercado, en Matan-
zas, D, Francisco Barréra¿ 
El Sr. D, Aurelio P. Granados, co-
mandante tercer jefe del cuerpo de 
Bomberos del Comercio, ha solicitada 
tres meses de licencia. 
A bordo del vapor correo P. d¿ 8a-
tnlslegui, salieron ayer para la Penín-
sula, donde ingresaran en la Acade-
mia Mil i tar , los señores don Juan Moa-
te mayor, don Antonio Rodríguez, don 
Baltasar González., don Ricardo Ríos, 
don Eugenio Arriaga Adán, don To-
más Ciaño, don Leandro Gut iér rez , 
don Luis Alonso y don Enrique 
Blanco. 
Lleven feliz viaje. 
El vapor mercante nacional, Jnan 
Porgas, qne procedente de Barcelona 7 
escalas ftntró en puerto ayer, domingo, 
trae á su bordo diez y siete cajas con-
teniendo mármoles para el monumen-
to que en recnerdo ele las víctimas del 
17 de mayo de 1S0O, se está levantan-
do en el Cementerio de Colón. 
!ja Junta de Damas de Santa Clara, 
ha organizado un concierto cuyos pro-
ductos se des t inarán al socutro de los 
pobres. 
Dícese que el Sr, Paradela, Admi-
nistrador de la Empresa ferroviaria de 
Cienfuegos, hace grandes gestiones 
para la reconstrucción del ramal de 
Parque Alto a Rodas. 
Ya han comenzado á establecerse ea 
Sagua la Grande las escogidas de ta-
baco. 
Las defunciones en Madruga, por 
consecuencia de la epidemia variolosa, 
cont inúan duetnando entre 20 y 30 
diarias. 
EL COLON 
Ayer domingo, á la una de la tarde, salió 
de Cádiz con destino á este pueiío y esca-
las en Canarias y Puerto Rico, el vapor co-
rrea Cotón. 
Conduce 200 individuos del ejército. 
EL P. BE SATRUSTEGUI 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo á 
Puerto Rico, Coruña y Santander, el vapor 
correo P, de Satrústegm, conduciendo la 
correspondencia pública y de oficio, carga 
general y 835 pasajeros, contándose entre 
ellos 440 individuos de tropa, 26 marineros, 
75 jornaleros, 7 confinados y 25 pasajeros 
de tránsito. 
EL PANAMA 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por español Panamá, llevando carga y 23 
pasajeros. 
3 ? . I D . 
D . T i t o c i o C a r f e j a l y R o á r t i M 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su esatierro 
para las cuatro y media d© 
la tarde del 3 1, su viuda, bi« 
jo, h i jo po l í t i co 7 personas 
ds amistad que suscriben, 
ruegan á sus amistades se 
s i rvan encomendar su al-
ma á Dios 7 concur r i r á la 
casa mor tuor ia , calzada del 
P r í n c i p e Alfonso n. 2 4 1 . 
para de al l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r ai Cementerio de 
Colón, á CU70 favor v i v i r á n 
eternamente agradecidos. 
Habana 7 M a 7 0 3 0 d© 
1897 . 
Angela Romero y Monles.—Cayetana 
Carbajal y Romero.—Tomasa Carbajal 
íie Eecassi.—Francisco Escassi y Martí-
nez—Juan de León y Monzón —Aotonio 
de León—José de León y Navarro—An-
tonio de Ledn y Navarro—Francisco 
Díaz y Díaz—Fraaciaco Martínez—San-
tiago de la Rosa y Quintero—Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, 
El duelo so despide en el CemeDteno._ 
Publicada por la funeraria 
4057 Acuaca 136. 
'Barbosa" 
a431 
A c a b a m o s d © r e c i b i r u n e s 
elegantes y sól idos , 
sistema V E L O Z á tf, 
P A R A G U A S D E T O D A S C L A S E S A P R E C I O S M O D I C O S 
Para SeSdras, tenemos una linda colesoión do 
S o m b r i l l a s n e g r a s E N T O U T - C Á S de' í í l t ima novedad, 
Tenemos á la d i s p o s i c i ó n de nuestra cl ientela u n se* 
lec tosur t ido da telas para í o r r a r Paraguas; las hay de» 
A I S L A D E P I N O S 
Por disposición del Gobierno Eegio- i J 
nal f u e r o a V deportado. 4 1 . l f d . ^ " f r ^ ^ : ^ ! ! ' 1 . . 4 ! T l t f ' ! ! " f : ! eaa : , ae alpaoa' 
Pinos, los pardos Josó Jastiz Sri to ^ Para Sombr i l las y An tucas t e n « í n o s t a rab ié r i sadas negras y do co' 
ores íle mwv l5er.itc ^ í s e to , f 5 8 3 ^ 8 - 1 ^ 
4 
—Mayo 
i m u 
E D el Al l ier , cerca de Ainay de Cha-
leau, vivía hace algunos años no hom-
bre llamado Saignoo, que, a pesar cíe 
sus inmensas riquezas, no gozaba en 
el país de ningún género de consiüe-
i-aciones sociales. El ta l sujeto era un 
miserable en toda la extensión de la 
palabra. Vest ía un traje sucio y hara-
poso, que habr ía sido rechazado por 
d pobre más necesitado del mundo y 
su avaricia no reconocía límites, .No 
obstante, poseía muchos bienes, in-
mensos terrenos y tres ó cuatro fincas 
•pie la proporcionaban una renta uu-
uortante y muy saneada, 
' Tero Saignon vivía en un miserable 
albergue, desprovisto del mobiliario 
puíicientey privado de toda clase de 
comodidades. 
Aquel desdichado no tenía más que 
cuarenta y cinco afios y parecía na 
hombre do seseuta. Su mujer y sus lu-
ios habían imierto, y el avaro no había 
lamentado la pérdida de talos sores, 
para gozar solo del oro á montones 
que había logrado acumular y que te-
nia oculto en varías parte». 
r a ra manteoerso visitaba á sus co-
lonos y les pedia lo que nacesí taba pa-
ra atender al diario sustento. 
Pov una rara excepción tenía Saig 
non conciencia de su avaricia y se va-
nagloriaba de su manera de ser. 
Por lo tanto, sintió el aguijón de la 
envidia al saber que en un pueblo in-
mediato vivía una mujer más avara 
que él. Era la tal una pastora ya en-
trada en anos, llamada Irene, que apa-
centaba su ganado y cuidaba por sí 
misma de las tierras que poseía, y que 
no dejaban de proporcionarle muy 
buenas rentas. Salguen fué á v i s i -
tarla, y apenas hubo hablado con 
ella, se convenció de que era un pró-
digo y un sibarita comparado con su 
r ival . 
Irene vest ía un traje hecho peda-
zos y no tenía ni muebles, ni cama, 
ni colchones. Dormía en el suelo y 
no tenía n i una silla en que sen-
tarse. 
Como la avara pensaba vender su 
ganado y entrar á servir de criada en 
cualquier parte, habló de este proyec-
to á Saignon, el cual la tomó á su ser-
vicio, convencido de que con el con-
curso de aquella mujer extraordina-
ria podría realizar grandes econo-
mías . 
De modo que Saignon se deleitaba 
ante la idea de ejecutar con Irene pre-
ciosos dúos de avaricia trascendental, 
erizados de inconcebibles y absurdas 
dificultades. 
A l día siguiente, después de haber 
vendido su ganado, presentóse la pas-
tora én casa de su amo, con su misera-
ble equipaje y todo el dinero que po-
seía y que, desde luego, fué ocultando 
convenientemente durante las ausen-
cias de Saignon. 
Por muchas esperanzas que el ayaro 
hubiese concebido acerca del mérito 
de su criada, superaron á todo cuanto 
había podido imaginar. Utilizaba las 
yerbas del campo para hacer sopas in-
verosímiles, compraba mantee^ averia-
da y en los momentos de ocio se dis-
frazaba para pedir limosna y conse-
guir que le dieran algunos mendrugos 
de pan y una que otra moneda de c in-
co céntimos. 
Saignon se tenía por el más feliz 
de los hombres y saboreaba las de-
licias que sa nueva si tuación le ofre-
cía. 
Cierto día, Irene pidió permieo á su 
amo para i r á cobrar un dinero que le 
debían, como últ imo plazo de la venta 
de ganado que había realizado al aban-
donar para siempre su ofi cio de pas-
tora. 
Saignon accedió á la petición de su 
criada y le otorgó doce horas de licen-
cia para que llevara á cabo la opera-
ción que trataba de realizar. 
Como aquel hombre no había ama-
do en su vida más que el oro, duran-
te la ausencia de la criada sintió de-
seos de apoderarse de cuanto poseía, 
si bien no quiso, por el pronto, poner 
en práct ica sus criminales propósi-
tos. 
Lejos de eso, ai regreso de Irene tu-
vo una idea luminosa, como prólogo a! 
intento que hab ía concebido. 
Con acento cariñoso y paternal, pro-
puso á su criada hacer mancomunada-
mente testamento, á fin de heredarse 
el uno al otro, y la antigua pastora 
consintió en ello, sin oponer dificulta-
des de ninguna especie, 
IJn notario puso en toda regla la úl-
tima voluntad de los dos avaros. 
A l poco tiempo, y mientras un día 
se consagraba Irene, como de costum-
bre, á la mendicidad, ardió Saig-
non en deseos de descubrir los sitios 
donde la criada tenía oculto su di-
nero. 
Estaba resuelto á robarle toda sn 
fortuna, sin perjuicio de estudiar des-
pués el modo de ponerse á cubierto de 
toda sospecha criminal. 
Una tarde en t ró Saignon en el esta-
blo donde Irene dormía y comenzó á 
escarvar la tierra con las manos, 
A l fin logró dar con uno de los es-
condrijos, y empezó á sacar luises y 
más luises. Pero de pronto levantó los 
ojos y vio á Irene que acudía en aquel 
momento á su habi tación. La criada se 
precipitó sobre su amo y se entabló 
una lucha cuerpo á cuerpo entre los 
dos avaros. 
Saignon vio un hacha eu el suelo y 
la cogió precipitadamente. Alzóla aira-
do y, cuando iba á descargar un tre-
mendo golpe sobre la cabeza de I r e -
ne, notó la presencia de un gendarme 
á caballo, que jun to á la abierta ven-
tana contemplaba aquella t rág ica es-
cena. 
Saignon, lleno de espanto, cayó 
muerto, víct ima de un ataque apoplé-
tico. 
La antigua pas tó ra fué dneua de to-
da la fortuna de su amo, y emprendió 
la ardua tarea de descubrir los escon-
drijos donde Saignon tenía ocultos los 
montones de oro que había logrado 
acumular durante muchos años. 
Cuando Irene había logrado en gran 
parte su propósito, encontráronla una 
tarde tendida en un charco de sangre, 
degollada por unos malhechores que 
se habían presentado en su casa como 
mercaderes ambulantes. 
TECDORC DE B A N Y I L L E . 
C R O N I C A D E P O L I C I A . 
Anoche el celador del Pilar puso en co-
Dpcímiento del señor Juez de Guardia que 
en la Casa de Socorro de la 4a demarcación 
fué asistida la morena Leouor Martínez, ve-
cina del callejón del Matadero, n0 6. de una 
intoxicación de pronóstico grave, produci-
da per haber ingerido un poco de aguar-
diente con mixto de fósforo. 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barno de San Nicolás á don Manuel Vi-
cbol y don Antonio de la Guardia, por en-
contrarlos en reyerta y estar lesionados le-
vemente. Al último se le ocupó un cuchi-
llo. 
El celador del Santo Cristo, auxiliado por 
el vigilante á sus órdenes, detuvo á don 
Manuel Blanco Atrevido y á don Francisco 
Puga Alonso, que vestían indebidamente el 
uniforme do sargentos del ejército, sin per-
tenecer á ningón cuerpo armado. Loa dete-
nidos fueron conducidos ante el señor Juca 
de Guardia. 
Ayer fué remitido al Vivac por el Inspec* 
ror de la 3' zona, para su ingreso eu la 
cárcel <io. Güines, un individuo blanco qne 
dijo noTobracse littriqoe Delgado (a) Touio-
guin, recUuiado por «I .Int>/, lus;.riu-lor Mi-
Utar don Aur«liano Kióptó. 
A disposición del señor Juez do! Pilar, 
fué remitido ayer al Necroconiio el cadáver 
de don Marcos Donuugue/. Hapado, que fa-
lleció el día anterior de resultas de laa be-
ridaa que le infirió don Andrés Pérez, en el 
Matadero, el 3 del presente mes. 
Por hurto do una fusta al conductor do 
un coche de plaza, que so hallaba estacio-
nado en la callo de Dragones, esquina A 
Aguila, fue detenido ayer otro cochero, que 
resalió ademas estar circulado por el Juz-
gado de Belén. 
Al transitar por la calle de Aguiar es-
quina & O'KeiUy D. Pedro Eujao, hubo de 
resbalar con una cáscara de mango que es-
taba sobre la acera, sufriendo en la caída 
nua, lesión de pronóstico grave. 
La morena Florentina Arozarena, veci-
na de Guanabaooa, fué lesionada por un 
individuo blanco, que logró fugarse, _ 
ün perro de la propiedad de D. Floren-
cio Menéndez, mordió al menor Martínez 
Pazos Alarte, cansándole escoriaciones epi-
dérmicas eu ambas pieraáa. 
Hallándose anoche en la Estación Cen-
tral de los Bomberos del Comercio. D. An-
tonio Dafraga y Ledosma, vecino de San 
Miguel, 262, hubo de resbalar y recibir un 
golpe con las ruedas del carretel de guar-
dia, que le causó una heridit leve en U t e-
gioa parietal izquierda. 
Los menores ;D. Celedonio de la Campa 
y D. Pablo Montenegro, tuvieron una re-
yerta en el barrio del Pilar, resultando le-
sionado levemente el último. 
Un guardia, de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Tacón,á Iqs . 
asiático» José Artay y Nicanor Cam'pó^'lds 
cuales detuvo en la calle de la Zanja por 
estar en reyerta, resuitando el primero he-
rido eu la frente de un palo qae le dio su 
contrincante. ' * s^ftal* 
• Por aparecer cómplice ,de un inúchacho 
conocido por MI -tialleguito, autor'del hurte 
de un saco de cafó deuho de los almaceues 
d̂e San JQSÓ^ (té i de tañido" <M sábado por el 
celador de Paula, el moreno Baldomcro 
Quesada, y conducido ante el señor Juez 
dei distrito de Belén. 
En Casa Blanca fueron detenidas ana 
mujer blanca y uua negra, acusadas del 
hurto de vanas herrara leu tas de carpinte-
ría á don Francisco liuía, vecino de la ca-
lle de Sevilla. 
Como á las dos de la madrugada del Sil-
bado fué asistido en la Estacióu Sanitaria 
do los Caballeros Hospitalarios, don Ma-
nuel Corojo Várela, vecino de San Ignacio, 
oó, de uua couiusióD en el cuello y uua le-
sión el antebrazo derecho, las cuales "le 
fueron causadas por el sereno particular 
don Feruaudo González, en los momentos 
de salir dei caté situado en la calle de Sau 
Ignacio, esquina a Amargura, siu que se 
sepa los motivos que tuvi-era para pegarle. 
El médico municipal Sr. Sau Pedro curó 
de primera iuteuciéu al menor D. Alberto 
Alvarez Beyes, vecino de la calle del Cla-
vel u'.' 5, eq el Cerro, de la fractura com-
pleta del peroné derecho eu su tercio in-
ferior, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
El lesionado manifestó que el daño que 
preseuta lo sufrió casualmeute al resbalar 
de una escalera en quo estaba subido, pin-
raudo una pared de la casa conocida por 
Quinta del Obispo. 
Al asiático Jo?é Pérez, dueño do la fon-
da situada en la calle de Escobar, número 
Dt>, le robaron de un armario unos 2üü pe-
sos eu billetes y monedas de plata y cobre, 
que guardaba en un cajón pequeño. 
Se ignora quien ó quienes pudieran ser 
los autores eu este hecho. 
A don Manuel Hernández Medina, due-
ño del tren de lavado establecido eu el nú-
mero 22 de la calle de Santa Clara, le fue-
ron estafado 20 pesos 40 centavos en bille-
tes por un individuo blanco que f̂ é dete-
nido. 
Va individuo conocido por E l Marinero, 
fué detenido en el barrio del Angel, por 
hurto de un corte de pantalón á don José 
Galera Porta, vecino de O'KeilIy, nüm. 115. 
El menor Sinforiano Oceguera, vecino de 
Concordia 270, sufrió lesiones leves al tro-
pezar con un coche de plaza. 
E E E O E DE TBADUCCIÓN,—Los ir-
landeses es tán muy desconsolados con 
motivo de un descubrimiento realiza-
do por Mr. Charles Plammer, de la ü -
niversidad de Oxford, cuyos trabajos 
históricos y teológicos gozan de auto-
ridad. 
Según Mr. Plummer, San Patricio, 
pa t rón de Irlanda, no ha existido, y su 
pseudo-existencia, que hasta ahora se 
tuvo por autént ica , se basa sencilla-
mente en un error de traducción. 
La creencia en San Patricio data de 
la publicación de la I l is tor ia Eclesiás-
tica de Bede, donde se dice: Qui ei pa-
tricius fu i t . Se había traducido paiH-
cíus como nombre propio, aunque la 
palabra no figura en el manuscrito con 
P mayúscula, Pero el reverendo prue-
ba boy que se trata de una especie de 
"patricio", de un noble ó gran señor 
de los tiempos legendarios, cuyo ver-
dadero nombre era Eatius, 
Si Mr. Plummer está en lo cierto, no 
son únicamente los irlandeses quienes 
se quedan siu patrono, pues lo es lam-
biéu de una Orden de caballer ía muy 
estimada, a laque pertenecen los per-
sonajes más eminentes de Inglaterra. 
¿Qué pena no causar ía á Patricio de 
la Kscosura y á Víctor Patricio de 
Landaluze, si vivieran, el enterarse de 
que habían circulado por el mundo con 
un nombre tálsol 
A lo expuesto añade en B l Liberal 
de Madrid Felipe Fé íez : 
líi Heraldo refiera 
que se ha sabido 
que San Patricio es Sanio 
que no ha existido. 
Si es cierto, y no lo dudo, 
por más que asombre, 
deben muchos patriciot 
cambiar de nombre. 
U N A EXCURSIÓN AL INFIERNO.— 
Así se t i tu la una zarzuelita do magia 
que se es t renará esta noche, en la fun-
ción de moda que prepara Irijoa, en 
obsequio de las damas, á lasque rega 
lar& pequeños ramilletes de ñores na-
turales. 
Para Una Excursión al Infierno ha 
pintado vanas bellísimas decoraciones 
el aprovechado escenógrafo Sr. Cres-
po, quien siente verdadera vocación 
por el arte á que se dedica. 
E L A G U A ROSICLER .—-Si el inmor-
tal Ponce de León hubiese conocido 
esta Agua, no se hubiera dado tanta 
pona en buscar el famoso y mitológico 
Manantial de la Juventud eterna. t Y 
qué encontró el insigne navegantet 
Las ár idas costas de la península tío-
ridiana, llenas de arenas y caimanes; 
¡cuán diferente de la cristalina y ma-
ravillosa Agua Rosicler, que se produ-
ce en la fértil y gentil Cuba, la tierra 
más hermosa que ojos humanos vieron! 
Baste con decir que el Agua Rosicler, 
para el cutis y los lábios, es producto, 
de los Sres. Crusellas, para que nues-
tras hermosas damas sepan á qué ate-
.^rse j r e í s^ tO ' ^e oRu;Indiscutible mé-
ri to m h a i l Bíia 'j?lr3lÍAa¡fi9 
SÍNTO"MA ÍNFALIBL^.n-Piá'iOgiO qpn-
yngal: • ,¿f, V ¿ 
—Soy muy feliz, Jorge mío, por que 
ya empiezo á estar segura de tu afec-
to; 
— i Y en qué lo has conocido? 
—En que comienzas á odiar á mamá. 
E S P E C T A C U L O S 
ALB^^-3-Cp.mpauia de Z a r a i ^ i ? ^ 
'R lñgs jóg j^ r tandas. —A las S? Los G'o-
e i n e r é s l r - S i a 4 ^ ActP primero de Ma-
Hna.—A las 10: Segundo acto, 
lEUOA..—Uomoañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas ,"—Función de 
moda. Estreno de Una Excursión al 
Injierno, La Karzuelita Garrafón. Ejer-
cicios de fuerza por Madame Yucca, 
— A las 8 i 
ALHAMBEA .—Tres tandas,—A lasS: 
Estreno de E l Crimen de Baiabanó.—A 
las 9: Los Antojos de Manuela.—A las 
10: E l Fonógrafo y los bailes de cos-
tumbre. 
G R A N C A E R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 1) de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de maui-
üesto en el misino local. 
PANORAMA DE SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
fciis S a l i n a s l i i i É s 
Desinfecciones vorifteada-s el día 28 por 
la Brigada da los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defaucioaeá del 
día anterior. 
•mu» q»-<am*~~ 
R E G I S T R O C I V I L . 
• W A C I M I E N T O 3. 
OCADALUPE, 
2 varones, blancos, legitimoá 




yer el número 43 de La Caricatura con 
varios dibajos que representau la to-
ma de Caví te (Filipinas), el puerto del 
Mariel, un fuerte en las afueras de San 
José de las Lajas, los escuadrones de 
Numancia que tanto se distinguieron 
en la acción de! Cangre, varias carica-
turas, y Madame Yacca en e! más fa-
moso de sus ejercicios de fuerza; el nú-
mero 41 de E l Pueblo: el 67 de La Tra-
lla con un retrato del distinguido jo-
ven D. Narciso Crucet y Radillo, pri -
mer ohcial de inscripciones en el Re-
gistro de la Propiedad: el 779 de E i 
Eco de Galicia con una hermosa com-
posición poética de Sofía Casanova, 
Además, el número 2 de MI Heraldo 
de Canarias con materiales propios de 
su índole: e! 2 de E l Fénix, con seis re-
tratos, entre ellos el del inolvidable 
D, Ramón de Herrera, Conde de la 
Mortera, Presidente que fué del Par-
tido Reformista, y el 10 de La Gaceta 
de los Ferrocarriles que con tanto acier-
to dirige nuestro particular amigo el 








M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Agustín Puig, 32 años, Aníequera. 
blanco, Cuba. 44. F. tifoidea. 
Don José González, 2 meses, Habana, 
blanco, Obrapía, 14. Meningitis. 
BELÉX 
Don Manuel Pérez Bo, blanco, 58 años, 
Granada, Genios, uümero 2. A/ección car-
diaca. 
Don Sixto Blanco, 2 meses, blanco, Ha-
bana. Aguacate, 69. Emeritis. 
GUADALUPE. 
Doña Aurelia Ronquillo. Santiago de laa 
Vegas, blanca, 29 años, San Lázaro. 127, 
Tuberculosis, 
Don Sajvador Salvia, 9 meses, blanco, 
HabaBa, Crespo, 43. Bronquiiis. 
JESÚS HARÍA. 
Doña Antonia Fraga, Placetas, blanca, 
i años, Belascoaín, 637. Enteriiis. 
Don Antonio Pérez, Canarias, sin edad; 
blanco, Hospital Militar. Viruelas. 
Petronila Valdés, Habana, mestiza, 22 
años, Álambipue. Tuberculosis. 
América Eapin, 38 dias, Habana, mesti-
za, Conaies, 46. Raquitismo. 
PILAR. 
Doña Eusebia García, 60 años. Calvario, 
blanca, San José,. 103. Ciraosis. 
Don Demingo González, 54 añes, Asior-
ga, blanco. 
Don Gregorio Domínguez, 2 dias, Haba-
na, M González, 27. Tétano. 
Manuel Malos, Santiago de Cuba, 52 a-
ños, Zanja, 142. Disentería. 
Don Antonio Fernández, 30 años. Haba-
na, blanco, Gervasio, número 130. Tuber-
culosis. 
Don Anírel Roca, 29 años, Santander, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Lesión 
cardiaca. 
CILT.O. 
Den Agustín Manel, C. del Ag-oa, 37 a-
ños, blanco. San Salvador, 32. Fiebre t i -
Joidea. 
Doña Recría Pigüeras, 07 años, Habana, 
blanca, ^uioa, 37, Pnenmonia.. 
üoo José Cubas, Cananas, blanco, 42 a-
ños. Tulipán 34. Enteritis. 
Doña Antonia Aban, Canarias, blanca, 
45 años, lo tanta, 27. Tuberculosis. 
ÜÜU Liborlo Tórcz, Uühtes, blanco, 30 
años, Quiroga, 6. Fiebre amarilla. 
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D t£ 
COMFOSTELA 52, 54, 56, 60 , 
ObraiiíaGl, Habana. 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desecnocidos, los mndes surtidos 
que tiene de muebles de todas ciases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tanta-s y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
s^trata de verdadera realización. 
' ^¿cuda pl .publicó y ték seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
L a puerta siempre l a tiene 
B O R B O L L A deparen par para 
qne ,el público,, visite y ; vea 
los grandes surtidos qne en-
cierra, annqne 
a39 My 
Seíretaría de los Gra ios k la H a l » , 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E H B S ) 
Horas á e despacho: de 7 á l O d© 
la m a ñ a s a y da 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO &. 
Repreicntante en Madrid D. Antonio Goníález 
Lí>peí. C633 F IMy 
AY EAJSTENCJAS Dl£ LOS CELEliliA-
,11 ío» bjzcocbo? IVJameDi eo e) Refrigerador del 
S.. Mintecón, San Kaíae] D. 2, sucursal de JVUüap 
Lopê , ObrapU 53. nverea tínoj. O'Keüly 22 nla-
tem K) 3* ropasio, iVlaralla ]13, frente á Cristo, y 
Cúoeépctdo SS, panadería, en Gua-nabacoa. 
^ «8-31 
S B S O L I C I T A 
una extranjera de mediina edad para maneiar una 
nina de dos aúos, que tenga bueoas reromeddacio-
nea. »i oo (jue oo »e presente. O-KeiJJy 73, altos 
•,tb, la-31 3(1-2 
Gremio ( k F á b r i c a de Cigarros 
De acuerdo con lo dispuesto en los anieulos 69 J 
70 del hcglamento General de Tarifas, cito por este 
medio ú los señores agremiados para la reuuión que 
tendrá efecto i l lañes 31 del corriente, á laa 8 de la _ 
noche, en los íaloces de la Cámara de Comercio, j 
para dar cuenta del reparto de las contribuciones .v 
proceder á su examen y juioio de agravio». 
Habana, 26 de mayo de 18b6.-El ¡Sindico, José 
GeneryEatet. Cn 729 3-28 
B a ñ o s de M a r 
EL PROGRESO DEL VEDADO. 
Estos bafios cuyas aguas son las mas puras, están 
á disposición del público. En el cuerpo alto de este 
establecimiento se ahiuilan casas amueblada» para 
familias, muy frescasy cómoda», 
3543 all ISa-lB 13dMy -1 4 
C o m p r a a l c o n t a d o . 
Se desea comprar una finca de 10 
á 15 c a b a l l e r í a s , con te r reno á pro-
p ó s i t o para sembrar tabaco, en las 
c e r c a n í a s d é l a G ü i r a de M e l a n a 6 
Alqu iza r . D i r i g i r ofertas bajo las 
in ic ia les H . A . K á spartado n. 6 9 7 
Habana. 3 9 3 5 6d-26 6a-26 
los altos de la hermosa casa situada en la calzad 
de la Keina n. ]28, esqdina á la de Belascoain. Tie-
ne pisos de mármol y mosaico, frescas y espléndidas 
Lalntacioues, balcón corrido á ambas calzada», es-
paciosa azotea con magnítico golpe de vista y cnan-
to so requiere eu «na cómoda, ventilada y elcganls 
morada. La Uabe está eu el café de abajo 6 iutor-
maráu en Mercaderes, n. 21, ferretería. 
3785 10a-21 10*1-22 
En la venduta pública •Bl Alartillo-, situada en la 
calle del Obispo número 50, se verificará el remate 
de varios lotes de prendan de brillantes, por valor 
de $4,000, y de varias alhajas más en los días do 
domingo 30, lunes 31 y martes 1'.' de junio: cuyos 
actos tendrán lugar de 12 á 2 de la tarde 
También se rematarán en loa días indicados y de 
3 á 4 de la tarde varios lotes de muables; y de 7 á y 
do la noche se rematarán relojes para sonoras y ca-
ballerrs, leontinas, sortijas, dormiionas y varios 
electos de quincalla. 
También se realizan CIEN docenas de camisetas 
á $2 docena. Llamamos la atención á los dueños de 
tiendas y baratillos y al público en genera! para que 
aprovechen esta oportunidad y se provean de una 
mercancía buena y barata y que durará pocos días, 
pues son camisetas que siempre han valido $8 do-
cena. iÚ2!Í la-Sl .'{d 30 
r 
i * 9 
Purifiqúese la sangre con la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. Tara Ja 
escrófula, íioroncos, úlceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todos 
los desarreglos originados de sangre 
viciada, esta medicina es un verda-
dero específico. La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, como remedio es 
igualmente beneficiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
gota reumática. Como tónico ayuda 
el precedimiento de la digestión, 
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye el 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. Ningún otro 
depurativo de la sangre da tanta 
satisfacción 6 es objeto de tan uni-




D r . J . O . . A y e r y C a . . . 
LOWELL. MASS.. U. 5 . A. 
Medallas üe Oro en las Prlneinale» 
Exposiciones Umversaíés. 
CURAN LA BiLÍOSSDAD. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Saje «OKtrafeQ ^ostsd €&& el @®bi«r&e 
fnbaeés . 
Para Tsracreig dir&ssíd. 
Saldrá para dicho pcerto «obra el día 2 déjenlo 
el vapor francés 
capitán DT3CROT. 
Admite carga é flete y pasajeros. 
Tarifas muy redocidító con coDoclmieDloj para 
todas la» cindades importantes da Francia. 
Los señorea einpleados y militare» obtendrin gran-
des ventajas al viajar por Mta Unes. 
De más pormenores impoitdráD sus consignatartoj 
Bridat Mout'Ro» y Comp? Amar<rara número 5 
*MO Sd-2fl 8a 26 
i 
H A B A N A ^ 
UfS' 
A 2 0 c p n t a v o * BILLETES c a d a S i " 
f ó n c o n t e n i e n d o I D I l i t r o . 
Más barata que el Agua Vicli? imooiv 
tada, 
Envasada en Sifones, no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad tíoratW 
como sucede con el Agua nnp«rUda en' 
butella» con tapa de corclio. 
Recomendada por la ciencia rnédica 
según el siguiente Informe del Laborato-
na Histo-BactenolOgico, que dice así: 
"Io El agua amMiíada «s alcalina-sóíüca de 
"composición anáionra a u ú * V i c h f . 2* Q w 
l'puedíj utilizarse eñ laa aíecemnos eo qu« ge1 
'bailan indjcaddui las meaciotiadiM Agu**; en 
"las eníermedadee del hígado, y eo ^eneraa en 
"todas las enfermedades del aparato djgetílivo 
• ? eo las dependientes del artritLsmo.-HaOaiu^ 
' Dieiembre 22 de 1896.—Dr. Manuel Deiim.-^ 
"Dr, Juan N. Dábalos." 
Dr. G. Á eos ta, 
Vto. Bno. 
EL DIRECTOR 
D¡'- J. Sanlds Fernández. 1 
^ A 2 0 c e n t a r o s BILLETES c a d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 S i f o n e s : $ 5 - 0 0 B I -
LLETES. 
Nuestros carros la llevan á domioiJío. 
De venta: en todas las farmacias, res-
tanrants, cafés y bodegas, 
TELÉFONO 1,019 
C r u s e l l a s , H R O . y C o m p * 
C. del Monte 314 y 316. 
* ¡ D E T O D O | 
f e r a r p o c o ! 
Sea 
C a n t a r e s * 
Ardo en Uis mejilla» 
rojas, el verano; 
mientras se oculta deutro de tu poclio 
el invieruo helado. 
Pronto, pobre niña, 
sentirás un cambio; 
¡ay! tus mejillas secará el iuvierno, 
tu pecho el verano. 
Augusto Ferrán. 
Aunque la justicia no se «€uüc, sk-apra 
cuesta mucho el obteueilH. 
L e n g u a j e de (os f ó s f o r o s , 
Al lenguaje de las Üoros, al del abanico 
al de las tarjetas, al del bastón, hay QQO 
añadir el de los fósforos, últimamente in-
veuladu por un individuo A quien debe es-
tar muy agradecida la Suciedad que tri 
España monopoliza la venia de cerillas. 
Ahora sabrán ustedes las distintas mani-
festaciones quo de noche puedo hacer todu 
el que pasea la calle donde vive la mujei 
que le tiene cbifladito. 
Encendido un fósforo en ia forma corrien-
te, quiere decir; Tenga usted la bondad de 
fijarse bien en este barbián de la Persia. 
Encendido muy rápidamente y acercado 
con lentitud al cigarro, significa: Mi pasión 
es avasalladora y no repara en obsiáculo» 
con tal de verse correspomlida. 
Encender apresuradamente varios fósfo-
ros, expresa: ¡Cuidado que alguien nos ob-
serva; como medida de prudencia voy á re-
tirarme! 
Encender un fósforo, cirándola al suelo 
y pisámiolo, tiene esta significación; Si no 
me dais una esperanza, aoy capaz de ma-
tarme un día de estos. 
Encender uu fósforo y conservarlo en ha 
ruano derecha, rnientían que con el dedo 
meñique de la izquierda se hace caer la ce-
niza del paro, se rradoce asi: Gracias, ¡oh! 
mí! gracias., soy el más feliz. Oo los hom-
brea. 
Sacudir vioieotisirarimente la mano quo 
sostenía una cerilla encendida y mover el 
cuerpo á. impulso de dolorosa cohtracciA», 
da á entender claramente.. (¡uo el indivi-
duo se ha quemado los dedos. 
C h a r a d a . 
Es Jesusa una señora 
á quien gusta tanto hablar, 
que jamás prima (.ios tercia, 
como me ¡legue á encontrar. 
¡Siempre igual conversación! 
¡quo está malita y muy todo', 
y el encontrarse ella así 
jo refiere de este modo: 
—El otro cuairo pripiera 
tuve que marchar á Pinto, 
y me fui en la tres segunda 
porque iba de tercia cinco. 
Llevaba la diligencia 
uu horrible, traqueteo 
que me dejó tan enclenque 
y enferma como me veo. 
Eu fin, verá usted, marchaba.. 
El quo se marchó fui yo. 
Ei redo es diminutivo, 
í U charada acabó. 
L. Fernández Rodrigue 
J e r o g l i f i c o . 
(Por Angel Suero.) 
L A M s S S 
C O l l E I 
L o g o g r i f o n u m é r i c o . 
(Poi Aruedlft Raraos.) 
8 2 1 4 3 4 5 2 1 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 8 (i 7 0 2 8 7 6 
Í > 3 2 ü 2 3 2 6 
1 5 8 3 4 9 0 
7 1 3 2 3 6 
9 3 7 1 4 
4 8 7 1 




2 0 - 1 
9 8 2 0 
l G 2 5 1 
Ü 7 3 4 S 1 
7 J 9 3 8 í> 1 
9 3 4 5 8 2 3 0 
J 2 3 4 5 3 7 8 4 
7 8 2 9 1 5 0 4 3 4 
^ 8 2 9 1 5 0 3 7 8 6 
Sustituyéndose los námoros por letras, a» 
encontrará oo la* tfUréa btsrízcDtales lo C|u« 
sijíue; 
1 Médico griego. 
2 J?«y de Alesenia. 
3 Rey visigodo. 
^ Sonido de Jo» InstrumeDtoá de DOGS, 
5 Sistema qne niega á Dios 
6 Crustáceo Islpodo hiperlucí» 
7 Rey de Erigía. 
8 Tela. 
9 Corriente. 
10 Nota musical. 
11 Número romano 
12 Pronombre. 
13 Prenda militar. 
14 Pez. 
15 Arteria mayor de) cuerpo. 
16 Poema épico de Homero. 
17 Ciudad del Bajo Egjpto. 
18 Secreto incomprensible de los an-ioalof 
de la fe. 
19 General ateniense, 
20 Cualquiera de las enfermedades da la 
piel. 
21 Los hongos cuyo sombrerillo tiene la 
consisíeucia del cuero. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
ATOLONDRADO. 
A la Cadeneta anterior: 
P A L A 
A M A R 
L A T A N A 
A R A C A N 
N A C A R A 
A N A N A S 
R A N A 
A S A K 
Al Rombo anterior; 
S 
S O L 
S O L A R 
S O L E D A D 
L A D O S 
R A S 
D 
Han remitido soluciones. ; 
Los Lilas: Juan Lanas: Dos amigos; Eí 
de Batabánó; M. T. Rio; T. Y O.; El viejo 
de ^ntes^üomero Sena oe Latorre. 
D I A R I O D E L A ! ¥ l A R I M A . - l ^ 0 3 L i e i 8 9 7 
, A 
cuanto io acceder oOliCltOS n i 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
íjpRVÍCíO TELÍ-líIÍAFfCO 
O EL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE) 
il/íjrfrKÍ. 29 de mario, 
LOS P R E S U P U E S T O S D E C U B A 
Hoy han quedado aprobados por el 
Congreso los Fre5upaestos de la Isla de 
Cuba 
. I U K A M E N T O 
Bn la sesión de hoy han jurado su3 
cargos de dipatados los señores marquéz 
de - Apesteguía, Carvajal y Aivare s 
Cuervo. 
I N T E R P E L A C I O N E S 
En la sesión del Congreso de hoy S3_ha 
anunciado al Gobierno ima interpelación 
sobre los embargos de bienes hechos con 
motivo de la insurrección de Filipinas-
L O S B I L L E T E S 
Las secciones del Congreso han auto' 
rizado la lectura de una proposición para 
que se aumente el treinta por ciento so-
bre los derechos de importación para apli-
carles á la amortización ds ios billetes 
plata que circulan en Cuba. 
CÜN03SSI0N I M P O R T A N T E 
También se ha autorizado la lectura de 
una proposición por la que se concede 
al Apuntamiento de la Habana la^ pro-
piedad de los terrenos de las antigua3 
murallas-
K1NT E L C Í R C U L O L I B E R A L 
En una reunión celebrada hoy en e] 
Círculo Liberal, el señor Moret pronun-
ció un elocuente discurso, en el cual de-
claró que el partido fusionista tiene no 
sólo necesidad sino obligación de hablar 
acerca de la política en general y muy 
especialmente sobre la cuestión de Cuba. 
"El gobierno—dijo—ha debido apurar 
todos los medios para que el partido fu-
sionista pudiera volver al Parlamento á 
dar r;u opinión sobre los problemas pen-
dientes." 
"El partido fusionista—añadió—cuen-
ta con elementos para que produzca el 
efecto práctico deseado la implantación 
délas reformas:" 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
fio hcy en la Bolsa á 32-10. 
Nueva Yorlc. 29 de mayo. 
WL D I A R I O E N N U E V A Y O R K 
Todos los periódicos publican extrac-
tos cablegrafieos del artículo del D I A -
m o , titulado "Jugar con fuego.*' 
NUESTRO J E F E 
Ha llegado á esta ciudad el señor Mar-
qués de Eabell. 
(Quwlaprohibida la reproducción, de 
Jos tcleyromas que anteceden, con arreqlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jntelcduíd.) 
Sr. Üjrecxov del D IARIO DÉLA MARINA. 
Madrid, 1 3 de mayo. 
'TÍ as tan te niarejada hubo estos días 
en el partido fusionista y aunque se 
«aliñaron un tanto las encrespadas olas 
üy quedado mucho mar de tondo. 
La aproximación do la Cortea ha de-
terminado ese movimiento y la llegada 
ú Madrid del Marques de la Vega de 
Armijo fué la causa ocasional. 
El respetable Marqués, expresiden-
te del Congreso, que por su posición 
social, su abolengo 6 ideas políticas, es-
taba llamado íi representar principalí-
¡simo papel entre las clases conserva-
doras, ingresó hace ya muchos años, 
por obra de las circunstancias y emu-
laciones personales en el bando liberal; 
y desde entonces no ha habido parti-
dario más fogoso, más acérrimo de la 
bandera jurada. La índole de su carác 
ter,^ su iutranaigencia en todo extre-
mada y los exclusivismos de sus apa-
sionamientos, hacen de él más que un 
hombi e de Gobierno un hombre de gue 
" a . No admite términos medios. El 
fcne uo está con él y no le da la razón 
hasta en el juicio que expresa sobre 
cosas menudas es un enemigo al que 
hay que combatir por todos los medios, 
o por io menos un sospechoso de trai-
ción al que hay que vigilar muy de 
«orea. 
Debajo del frac parece que lleva la 
coraza de sus antepasados y el bas tón 
que le sirve de apoyo lo esgrimiría al-
gunas veces como si fuera la espada 
del terrible Pedro Madruga, su onceno 
abuelo. Conde de Camina y Marqués 
de Mos. 
No alcanza á comprender que pueda 
mandar en España otro partido que no 
sea el suyo, ni que, mandando éste, in-
Hnya en primer término otra persona 
que no sea él. 
En el iiltimo ministerio do notables 
de que formó parte susci tó una crisis 
ministerial á las 24 horas porque no 
encontraban medio sus compañeros de 
dar una dirección á uno de los prote-
gidos del marqués. Para evitar un di 
torció ruidoso en el mismo dia de las 
borus partido con ei poder, fué 
preciso 
pin yo. 
Es un hombre de coodioones caba-
llerescas, de entereza de carácter y de 
completa buena fe; pero con esta mis-
ma buena te cree que quien se le opo-
ne ó de él disiente no !o hace por dife-
rir en el pensamiento sino llevado de 
las más perversas pasiones ó de ios 
más sórdidos propósitos. 
Dados estos'antecedentes puede muy 
bien inferirse lo que piensa de la situa-
ción actual. D. Rodrigo, ei último rey 
visigodo, el Conde D. Ju l ián , el obispo 
D. Opas, Vellido Dollos, y todas las 
uemás torvas figuras que en sus más 
negras páginas recuerdan las crónicas 
y las leyendas tradicionales, son ánge-
les del cielo si se comparan a los ac-
tuales gobernantes. 
Espaüa está perdida por ellos y es 
un crimen de lesa patria tolerar que 
sigan mandando un mes ¡qué digo un 
mes! una semana, un día, una hora. 
Vino" el marqués y avistóse con el 
señor Sagasta: la conferencia debió ser 
curiosa. Era el huracán desencadenado 
contra una montaña de granito: la su-
ma impetuosidad y el reposo sumo. 
Vega de Armigo, después de exponerle 
todos los graves errores en que ha in-
currido el gobierno y la responsabili-
dad inmensa de los liberales al pres-
tarse á ser cómplices y encubridores 
con un silencio inexplicable, tomó co-
mo base para las determinaciones más 
extremas la última operación de crédi-
to realizada por el gobierno, 
Sostuvo que era una injuria a! Par-
lamento, una herida de muerte al régi-
men representativo y lo excitó á que, 
en nombre de las oposiciones, declarara 
que el partido no reconocería esos cré-
ditos cuando llegara al poder. 
Sagasta, que anda en otras comen-
tes, y que sin embargo, no quiere que 
nadie le acuse de poco enérgico en 
combatir al gobierno, se vió en un tran-
ce muy apurado para no decirle si ó no. 
Acudió á uno de los expedientes de su 
repertorio infinito y le' manifestó que 
anl.es de tomar acuerdo de tamaña 
trascendencia convenía oír á ios exmi-
nistros de Hacienda del partido, en 
vir tud de lo cual lo remitió á, los seño 
res Gamazo y Puycerver. 
Dichos exmiuistros convinieron en 
la parte primera, es decir, en conside-
rar como ofensa al Parlamento esa ope-
ración realizada á sus espaldas y cuan-
do ya estaba convocado, Pero se opu-
sieron á, la declaración contraria al 
recononociraieuío de los créditos, má-
xime cuando era posible que el partido 
liberal fuera el encargado de hacerlos 
efectivos, si por los azares de la vida 
política venían pronto ai poder. 
El gobierno en el entre tanto dió á 
la operación otra forma más aceptable 
y legal de la acordada al principio. 
Se conjuró de ese modo aquel aspee 
to pavoroso de la borrasca; pero se ha 
mantenido el espíritu hostil á la situa-
ción, prevaleciendo en los ánimos el 
afán de presentar batalla cuanto antes. 
Hay algunos rebacios todavía en de-
mandar desde luego el poder y recuer-
dan el apólogo ingenioso que refería 
poco ha Eugenio Selles en un periódi 
co de la Corte. 
Regaló—decían—cierto sujeto avaro 
á un sobrino suyo unos pantalones que 
se clareaban de puro usados; y como á 
los pocos días se le descubrieron al 
chico por los rotos las carnes, exclama-
ba el donante; 
—Eres el hombre más desarreglado 
y derrochador del mundo. Yo los llevé 
cinco años seguidos salvando la inte-
gridad de la prenda y tú , á los cinco 
días, los tienes hechos una criba," 
Aplicando esto á lo que di rán los 
conservadores á los fusionistas cuan-
do lestrasmiten el poder, deducen los 
circunspectos que no debe aceptarse 
la prenda sino cuando ya sus actuales 
poseedores tengan que retraerse á su 
domicilio por no poder presentarse 
en público sin ofensa de la hoaesu-
dad. 
Pero ¿quién puso puertas al campo 
ni paciente espera á las cesant ías de 
dos años? 
Mal está sin duda—arguyen los o-
tros—el poder para heredado; pero 
¿estará mejor dentro de dos meses, 
para el invierno próximo, ó para den-
tro de un año? 
Si ahora los males públicos son co-
mo diez á medida que pase el tiempo 
serán como 20, como 30, como 50. El 
descontento público exige que haya 
quien lo represente y signifique. Si 
nosotros enmudecemos no falta quien 
hablo y la popularidad que de noso-
tros huya, irá a parar á otros que con 
bandera, ya reaccionaria, ya demagó-
gica, llevan la oposición fuera de ios 
cauces legales y convenientes que ha 
marcado la alternativa entre ios dos 
grandes partidos constitucionales. 
Además — terminan diciendo—¿te-
nemos ideas, programas y procedi-
mientos, preferibles á los del partido 
conservador, ó carecemos de ellos? 
En el primer caso importa al país 
que cuanto antes los planteemos y 
cuando nó, procedería un rompan filas, 
por falta do fe y de soluciones que 
constituyan el alma de un partido. 
Agua rdábase con ansiosa especta-
tiva el discurso del Sr. Sagasta al 
inaugurar el Circulo Liberad que se 
abrió anteayer; pero el jefe del parti-
do DO tuvo por conveniente desvane-
cer las nú? es ni hacer la luz. 
Unicamente afirmó que el partido 
tiene y ha tenido siempre una políti 
ca bien definida en Cuba y para de-
mostrarlo evocó la memoria de las re-
formas del Sr. Maura y las vot ulas en 
las Cortes cuando las llevo ei Sr. A-
barzuza. 
No entremos en discusiones muy 
hondas sobre este punto que es ya 
agua pasada. Realmente el verdade-
ro impulso del movimiento reformista 
pertenece al partido liberal; pero a-
quellas fluctuaciones de año y medio, 
aquel eclipse que sufrieron tan nobles 
propósitos durante el ministerio del 
Sr. Becerra y aquellas debilidades be-
névolas del mismo señor Sagasta con 
ef señor Villanueva y otrn?. personali-
dades del partido, dieron lugat á ¡as 
desconfianzas de buenos el ementos en 
¡as Anti l las y á que se aprovechara o 
de las dudas y de las tibiezas muchos 
enemigos de Espiüft, 
Pero no volvamos ya ta vista a t rás ; 
eso queda para, la hititoria. Lo que 
hoy interesa no es discutir lo que ss 
hizo; .-ino lo que Í C está haciendo y lo 
que debe nacerse. Esta es la cues-
tión que ha de abordar el partido fu-
sionista y que sin duda, con un senti-
do recto y práctico, p u n t e a r á caaíido 
venga el debate. 
Las reformas son excelentes: hasta 
nuestros enemigos reconocen que se 
ha ido al sel/yoitvenment. Pero como 
las ideas políticas no son abstractas 
sino que han de ser representadas por 
hombres y por agrupaciones, nada se 
habrá hecho si la suma de facultades 
y atribuciones casi autonómicas, se 
vincula en ana sóla parcialidad, sea 
de la derecha, del centro ó de la ex-
trema izquierda. 
Hermoso es el sufragio universal, 
justo en su principio, razonable en 
sus consecuencias; perosi se entrega la 
presidencia de los colegios y la inter-
vención toda á los agentes del caci-
que y á los muñidores de una agrupa-
ción exclusivista ¿no será mucho peor 
que el censo más restringido? Siste-
mas nuevos, exigen hombres nuevos, 
no con exclusión de los antiguos por-
que, al contrario, la savia nueva nece-
sita moderarse con los elementos de 
vida ya existentes; pero lo que corres-
ponde á los gobiernos es impedir que 
se reproduzca en Cuba lo que acaba 
de ocurrir en Puerto Rico, donde los 
que monopolizaban el poder cedido de 
España , se han propuesto vincular 
ahora para sí, como coto cerrado, to-
dos los nuevos dexeehoá reconocidos 
á la isla. 
Otro dé los asuntos que el partido 
ha de abordar es si sou compatibles 
ciertos procedimientos de singular 
energía, propios de la primitiva idea 
de acabar la guerra con la guerra coa 
la plenitud de libertades y atribucio-
nes contenidas en el novísimo sistema 
de las reformas promulgadas. 
Puesto que cité no hace mucho una 
conseja de Sellés á otro propósito, en-
tiendo que DO es inoportuno añadir 
un símil á esa coincidencia de dos sis 
temas simultáneos y contradictorios. 
Un señor rico y generoso prepara 
un gran festín á- mult i tud de amigos á 
quienes debía grandes mercedes y cu-
yos agravios viejos quiere satisfacer. 
Se pasa largo periodo de tiempo dis-
cutiendo la minuta de los platos, la 
lista de los vinos, investiga los gustos 
especiales de los invitados y aun so-
mete á debate entre ellos qué manja-
res prefieren y cuáles les son más ape-
titosos y digeribles. Ya está el festín 
preparado: centenares de luces rever-
beran en la vajilla de ricos metales y 
en la cristalería fina y.diáfana. Guir -. 
j naldas de fioi^a ej :on^j i Ja raesa, eb* 
i mo si las galas de la primavera 'entírff-
i tegiesen coronas á la deseada reconci-
liación. Humean los platos, hierve el 
champagne en las copa§, música de-
leitosa atrae y encanta; es el banquete 
en que el hijo pródigo vuelve al hogar 
querido de un padre no menos prodi-
go todavía. Se han abierto las puer-
tas de las salas y los convidados se 
presentan en sus mejores galas; pe-
ro 
Pero á- la ent^aílay^lgunos ,amig(>s 
celosos del dueño dé ra áMs^f^eéa J» 
mejor buena íé de. su parte, creyendo 
que cumplen una obra providencial, se 
colocan con sendas trancas y garrotes, 
enarbolándolos y agitándolos airados, 
dispuestos á romperle la crisma al pri-
mero que se adelante. 
El anfitrión sigue á cada encuentro 
llamando á los de íuera con los más 
mimosos halagos y las más encareci-
das ponderaciones del menú. Pero 
¿quién entra' O sobra el banquete ó 
sobra la tranca. 
Y también se corre el riesgo, de que 
sí al fin se retiran de orden superior 
los disciplinantes y briosos guardia-
nes, se hayan enfriado los platos, a-
pelmazadolas salsas, agriado los vi -
nos y convertido toda la comida en bo-
drio intolerable al paladar y del todo 
nocivo para el estómago. Omnis saiu-
raiio—como decía el buen Tizteaí 'uera 
—mala; perdicis autem pésima. 
Tenemos, pues, los siguientes pun-
tos de disparidad entre conservadores 
y liberales: aquéllos creen que harto 
han hecho con llevar las reíormas á 
la Gaceta y alegan que si los ideales 
son tan excelentes, su propia vir tual i-
dad producirán los frutos deseados por 
reformístras y autonomistas. Los libe 
rales, por el contrario, lian de soste-
ner que las leyes son letra muerta si-
no se aplicasen con sinceridad y sin ex-
clusivismos por hombres y agrupacio-
nes persuadidos de la eficacia de aque-
lla misma virtualidad invocada. 
Pero en este antagonismo de juicios 
nada puede establecerse kp r io r í por-
que como Cánovas á medida que pasa 
el tiempo va haciendo más expansiva 
su política y desarrollando de por sí el 
programa del partido contrario, no ca-
be precisar hasta qué grado de libera-
(isrno se Dropone llegar. En el con-
sejo celebrado hoy bajo la presidencia 
de la Reinase ha acordado el indul-
to de todos los deportados políticos 
cubanos, según pidió con hidalga y 
patr iót ica solicitud el partido reformis-
ta de la Gran Anti l la , 
Excepto en lo del reemplazo del Ge-
neral Weyler, pedido por alguna par-
te de la prensa, y por vanos elemen-
tos cubanos, en todo parece que es-
tá dispuesto á ceder, amparándose en 
un radicalismo que es difícil eupero 
ninguna otra parcialidad constituida ó 
por constituir. Asi es que las profe-
cías respecto á este particular son de 
todo punto imposibles, puesto que 
dentro de poco los conservadores van 
á resultar más autonomistas que cuan-
tos en los tristes años pasados fueron 
excomulgados y perseguidos por de-
leuder la autonomía más completa. 
En el entre tanto lo que procede pa-
ra que las reformas se consoliden y la 
paz moral nazca y se arraigue en Cu 
b.i, es que cesen les exelusivismos y 
los monopniios de fracción y Be lleírue 
| á una política de nobles transaccioucs 
I entendiéndose bien que 
|consiste en sohfüar oui 
una bandeja ¡as r:-.ú-/ 
contrario como i-uci.-n i 
teatro las de los ínf 
Aparte de 'ae auutüu-
la mayoría y miñona en el Congreso, 
tendremos dos especies de votos par-
ticulares que sm llegar á disidencias 
marcarán el criterio propio de sus au-
tores. 
Romero Robledo de un lado y de 
otro Canalejas sa lvarán sus opinio-
nes, haciendo constar que son contra-
rios á las reformas. E l Gobierno ape-
nas les contestará y probablemente 
traerá un proyecto de ley ampliando 
el censo, y mientras se aprueba pro-
cederá á la rectificación del actual 
antes deque vaya á votarse el nuevo 
consejo aüministrat ivo, en cuyas ma-
nos ha de estar el preenpueslo de la 
isla y el éxito de las reformas.—H. 
transigir no 
e ii-ghhn en 
bando 
• en el 
oe 
rec 
Estamos tan acostumbrados á las 
exageraciones y (triste es decirlo) á 
las falsedades de los periódicos norte-
americanos, que no los leemos casi 
nunca en io que se refiere á noticias 
de Gabá. Y cuanuo por entretem-
rmeuto les pasamos la vista por encima 
como á ana novela de Montepin, lle-
na de imaginarios horrores, es tan sólo 
par i upfkicir el ánimo, sin conceder 
importancia alguna á las monstruosi-
daüeé que la mala fe y el afán de ven-
der el periódico arrastran á decir. Pe-
ro acraaimente. en un caso determina-
do, liega á tai pumo ei abuso y la poca 
aprensión que no es posible callarse 
sin protestar de lo que sucede. 
Toaos sabemos que les Gobiernos 
de España y de los Estados Unidos, 
deseosos de mantener las buenas rela-
ciones que siempre han existido entre 
ambos países, decidieron enviar una 
comisión mixta que, de común acuerdo 
y amigablemente, investigase la ver-
dad de lo acontecido en la muerte del 
ciudadano americano Pucardo Ruiz, es-
tablecido como dentista en Guanaba-
coa flesde 18SI. Esto, decimos, nadie 
lo U v m , y todas las personas sensa-
tas supieron la noticia con gusto, mien-
tras que causó el electo de un jarro de 
agua fría entre jingos y laborantes. 
Pero lo que no sabíamos era que mis-
ter Calhoun había t raído consigo, qui-
zá contra su deseo, á un corresponsal de 
un periódico de Washington, que real-
mente es lástima que no se dedique á 
imitar al citado Montepin, porque su 
estilo es á propósito para lolletines es-
pantables. 
Sabido es que nosotros nunca hemos 
escrito una sola palabra de censura 
para los periodistas americanos que 
aquí residen, cumpliendo de este modo 
los deberes de la hospitalidad, que los 
españoles quizá exageramos un poco, 
por ser algo ^u/yo/es -ó «demasiado^a-
iíáiíeros. En ei -cohs'ttlaáQ ^ e r i ^ E t í 
"tienen establecidas sus oficinas dos 
períóípidftpó©aíj^:7amósó«¡.der Nueva 
Yorlr, y jamás , por delicadeza, he-
mos señaladó este hecho que se presta 
á retíexiones desagradables, teniendo 
en cuenta las noticias falsas é injurio-
sas que publican, y el sitio de donde 
salen, Pero ahora el caso es diferente 
y más grave, porque ese señor Pepper 
que viene acompañando á Mr. Ca-
Iboun, no tiene reparo en referir en 
sus^ espei^n^ptes conesppndencias, 
con ana es facha tez incfeVbfé,' cosas 
que suceden en el seqo de la Cqmfi&ón,: 
cosas que todos los demás ignWaffeos, 
y que él averigua quizá con un apara-
to de rayos X , y las publica, colocan-
do al respetable consejero de Mr. Lee 
en una posición muy comprometida an-
te todas las personas sensatas de Es-
paña y de los Estados Unidos. 
Es triste lo que nos sucede con los 
norteamericanos. A ellos sin duda 
dirigió Cristo aquellas palabras del 
Evangelio; tienen oíos y no ven: tie-
nen cidos y no quieren oir: porque en 
realidad, ni ven, ni oyen. Disculpa-
mos, sin embargo, á Mr. Pepper, por-
que este viaje á Cuba es el aconteci-
miento más grande de su vida, y quie-
re que pase a la historia como la ba-
jada del Dante á los círculos inferna-
les. Sus impresiones de tourisia, que 
relata en su primera carta, descubren 
el entusiasmo inocente que le causó 
este viaje, entusiasmo parecido al que 
siente el colegial la primera vez que 
papá lo lleva á la capital de provincia 
por haber sacado buenas notas en el 
instituto, La descripción de la b a h í a 
de la Habana, triste, pavorosa, a lzán-
dose allá enfrente los fatídicos casti-
llos del Morro y la Cabana, es una o-
bra maestra. Solo le encontramos el 
delecto de no estar en tercetos y de no 
empezar dei mismo modo que su pre-
decesor: 
N'el mezzo del camin della v i ta 
Me retrovai neíla selva oscura, 
aunque quizá no se haya atrevido por-
que después no podría hablar de la 
cifú dolenie ni del cternal dolare, al ver-
Re sentado muy tranquilo á la puerta 
del Ho'el de Inglaterra, fumando su 
cigarro, oyendo la música en el Par-
que, y viendo á la gente alegre, satis-
feolia y jaranera como en una romería. 
¿Y qué diremos de la relación que 
hace de la soledad, miseria y horrores 
que observó en Mañanan , antes flore-
ciente estación de baños y hoy ^cam-
pos de soledad, mustio collado,'* se-
gún el distinguido corresponsal? En 
esre punto es en donde más á las da-
* as se demuestra la mala fe conque 
algunas pugan la si tuación de la Isla, 
ü n a guerra, que no traiga aparejada 
la muerte, la paralización de los nego-
cios y (a destrucción, no sería guerra: 
por algo se le llama plaga de la huma-
Didad. Creemos que Mr, Pepper no 
tendrá la pretensión de exigir que los 
españolea hagamos la guerra en Cuba 
eco dulce de guayaba, y que recouo-
eetá que la destrucción de las propie-
dades máo se d e b e á los criminales que 
«escarniar, treaes con dinamita, em 
pleaocl., medios de pelea jamás reco-
nocidos entre, gentes civili2ada3 (ex-
cepción Lecha ahora por primera vez 
del Congreso de los Estados Unidos) 
que á las tropas regulares de una na-
ción que por su propio interés se es-
fuerza en conservar en lo posible la 
r-queza natural de la Isla. Pregunte 
c' señor Pepper al general Lee cómo 
se hacía la guerra en su país entre fe-
dcnh's y contederades en los tiempos 
t u que t í áciüaí cóxuui americano, ca-
racoleaba en su caballo al frente de la 
caballería separatista: él le dirá Jo 
que «s la guerra, le contará los horro-
res deJ marching to tííe sea, or Salt toa-
ter or htl l , ie icpc-tirá las frases de 
Shendan: "es preciso destruir todo, 
todo, de manera que un cuervo no pue-
da encontrar alimento por donde nos-
otros pasemos," y otras por el estilo 
que en este momento no recordamos 
con exactitud, pero que puede leer Mr. 
Pepper, como nosotros las hemos leí-
do, en la historia de la guerra de su-
cesión. 
¿Qué diría en su p^oresco estilo 
Mr. Pepper, si un español fuese á los 
Estados Unidos é hiciese lo que él es-
tá haciendo aquí, descubriendo asun-
tos reservados, y escribiendo á su pe-
riódice correspondencias ofensivas pa-
ra nosotros y . . . . únzmos exagerados, 
para no emplear calificativo más enér-
gico? Diría muy alto lo que nosotros 
repetimos muy bajo por no molestar á 
un huésped. Y quizá ese proceder de 
Mr. Pepper, como el de otros, sus com-
pañeros dignísimos en la prensa ame-
ricana, es debido precisamente á l a de-
licadeza española: porque como no 
comprenden que nuestro silencio es 
una consideración hacia el extrangero 
que nos honra con su visita, lejos de 
agradecerla, se figuran que tienen 
el derecho de abusar dé los deberes de 
la hospitalidad, tal como se entienden 
entre gentes de buena crianza. 
Si quiere Mr, Pepper informar bien 
á su periódico, pregunte y observe, 
vea y oiga á personas que le puedan 
ilustrar, y no se deje influir por ios fi-
libusteros vergonzantes que le rodean; 
busque mentor mas seguro é ilustra-
do que Manuel, el criado de la ionda, 
persona que—según confiesa Mr. Pep-
per—es la fuente de sus noticias.— 
Deje su estilo melodramático que es 
muy ridiculo y oul faskion en estos 
tiempos, sobre todo para dir igir insul-
tos más ó menos embozados á un país 
que recibe bien á sus visitantes, y no 
olvide que el que quiere ser respetado 
debe empezar por respetar á los de-
más. 
No es de maravillar que una pena 
tan grande condujese á la pobre madre 
á las puertas del sepulcro. Viendo que 
su últ ima hora se aproximaba, solicitó 
del comandante de la fortaleza ei tris-
te consuelo de ver por úl t ima vez á su 
hijo. La petición fué escuchada. 
A i dia siguiente el hijo fué conduci-
do en presencia de su madre. Pá l ida y 
consumida de dolor, no habló una sola 
palabra, y se contentó con fijar-en él 
una mirada prologada-y penetrante. 
Después volvió ei rostro, é hizo seña 
de que se lo llevasen. 
Tal como vino, así se fué: frío y obs-
tinado, Pero, en Ja prisión la mirada 
de su madre moribunda parecía de nue-
vo fijarse en éi, y con esta mirada, to-
do: reproche, castigo, petición, ansie-
dad de madre, amor maternal. 
Si ella le hubiese hablado durante 
un mes, no podría haberle impresiona-
do más que lo hizo con esta última mi 
rada desde su lecho de muerte. 
¡Qué tempestad de emociones agitó 
entonces ei alma del desgraciado joven! 
— ¡Dios mío? exclamó; ¡á qué extre-
mo he llegadol 
No se contentó con reconocer sus ex-
travíos, sino que se convirtió sincera-
mente, entró en un monasterio, después 
se hizo jesuí ta y misionero; y ahora le 
veis al joven criminal aquí delante de 
vosotros en el púlpito. 
Era el misino Padre Herslacher, el 
célebre jesuí ta que murió en 1870. 
í 
A y e r tarde se encontraba en el 
J ú c a r o el Excmo, Sr. General Wey-
ler. 
F E L I Z V I A J E 
Esta tarde embarca para N e w -
Y o r nuestro querido amigo D . V i r -
g i l io L ó p e z C b á v e z , c o í i o o ü o b a -
cetidado de Manzan i l lo . 
3f !Wéieámosle feliz viaje. 
Como repetidas veces hemos a-
minciado, eu el vapor correo que 
z a r p a r á esta tarde de muestro puer-
to regresa;l Ia P e u í n s u 1 a ei d i s t in -
guido g e u e r a í de br igada don Ju-
lián S u á r e z I n c l á n , á quien el mal 
guiado de su salud, quebrantada 
d2&ríe|fecto de una c a m p a ñ a tau lar-
ga como penosa, obl iga á ret irarse, 
qu i zá s temporalmente, del t ea t ro 
de la guerra donde tantos y t a n 
s e ñ a l a d o s tr iunfos hajobteuido sobre 
los enemigos de la c iv i l izac ión de 
esta t ierra, que á ello equivale el 
serlo de la s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
Recordados, como lo bau sido 
recientemente en estas columnas, 
los br i l lantes servicios prestados en 
la actual c a m p a ñ a por el vencedor 
de Maceo en Cacara j icara y G ala-
fre, t ó c a n o s hoy tan solo despedir-
lo afectuosamente, desearle feliz y 
corta t r a v e s í a y hacer p ú b l i c o nues-
tro sincero deseo de que su salud 
se restablezca cuanto antes, para 
que pueda la P a t r i a u t i l i z a r de 
uuevo sur e n e r g í a s é mtel igencia , 
A bordo del vapor-correo R de 
Sa t rú s t egu i se embarca esta tarde 
para l a P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de 
su d is t inguida esposa y su encan-
tadora hija, nuestro querido amigo 
y correl igionario el Sr. D . Prudeu-
cio Bidegain, acreditado comercian-
te en esta plaza y tesorero del 
Cí rcu lo Reformista. 
E l viaje de nuestros amigos los 
esposos Bidegain es p u r a m e n t e de 
recreo. V a n , por algunos meses, á 
la Madre Patr ia , y r e g r e s a r á n en el 
p r ó x i m o invierno . 
Les deseamos feliz viaje y satis-
factoria vuel ta . 
F E L I C I T A C I O N 
A las ocho y media de la noche de 
hoy pasarán los jefes y oficiales del 
Regimiento de Voluntarios de Caba-
llería de la Habana á la morada de su 
querido coronel D . Angel Alonso y 
Diez (Pr íncipe Alfonso, 503), con ob-
jeto de felicitarlo por haber sido agra-
ciado con la gran cruz del Mérito Mi-
litar. 
D E T O D A S P A R T E S 
L A MIHADA DS UNA MADR3 
Un celebre Padre jesuí ta contaba en 
cierta ocasión el siguiente caso: 
De conocido un estudiante cuya vi-
da disoluta fué causa de que lo carga, 
sen de cadenas y io encerrasen eu una 
fortaleza. 
Hac ía mucho tiempo que su padre 
había muerto, y su pobre madre tenía 
que llevar sola la gran pena causada 
por la conducta de su hijo. 
Es difícil expresar el dolor que con-
sumía ei corazón de la madre, pero na-
da era capaz de conmover el corazón 
del hijo culpable, n i que diera señal de 
arrepentimiento. 
E S O C l i D O M M O S . 
UN FLAN PARA COMPEAU A CUBá 
COMPLETAMETE DESBAEATADO, 
Espaoa 110 rale sa lerritorio. 
V a l i e n t e s d e c l a r a c j o n e s d e 
i i u e s t r o M i n i s t r o . 
Bajo los t í tulos que preceden, dice 
Las Novedades de Nueva York en su 
número de 24 del actual: 
Creemos que á nuestros lectores les 
interesará tanto como á nosotros la 
correspondencia de Washington quík 
damos más abajo traducida.. Sa autor 
el doctor WiHiam Shaw Bowen, relie 
re los t rámites de un proyecto para 
comprar á Cuba, fracasado en su orí 
gen merced á las valientes y patrióti-
cas declaraciones del Ministro de Es-
paña, señor Dupuy de Lome, 
El relato del señor Sha\T Powen nos 
parece verídico y exacto, á juzg. r por 
la notoria sinceridad de esta cori ts-
pondencia, y por ciertos datos que nos 
son conocidos, notablemente el crite-
rio español en estos asuntos, criterio 
hace muy pocos días manifestado en 
una patr iót ica declaración que vió la 
luz en Madrid. 
Los que, con ánimo de granjeria, in-
tenten llevarnos al terreno de nego-
ciaciones análogas, recibirán la misma 
respuesta que han recibido los perso-
najes á que se refiere el doctor Shaw 
Bowen en su correspondencia, que es 
como sigue; 
"Tengo detalles d é l o s trabajos se-
cretos hechos aquí para obtener la se-
paración de Cuba de ü s p a ñ a median-
te compra. 
El sábado di á conocer una declara-
ción semioticial, exponiendo el concep-
to que merecería al Gobierno de Es-
paña la proposición de vender la sobe-
ranía española mediante una cantidad 
en dinero. Indiqué entonces que no 
había estadista español capaz de pro-
poner semejante cosa. 
Los sucesos se han desarrollado co-
mo sigue; 
La semana pasada el Presidente fué 
visitado por Mr. John McCook, de 
Nueva YorU—el mismo cuyo nombre 
hubo de mencionarse en relación con 
un puesto en el Gabinete.— Acompa-
ñaban á Mr. McCook, el señor N a r g á -
nez, cubano de Matanzas, y Mr. E. A . 
Smith, de Nueva York. Nargánez hu-
bo de poseer considerable propiedad 
en Cuba, simpatiza con el movimiento 
separatista y uo figura entre la colo-
nia cubana de Nueva York. Smith et* 
medio inglés, medio español y ha sido 
administrador de la Fábr i ca de Gas 
de la Habana, empresa que se esta-
bleció con capital americano. 
El señor McCook era portador de la 
petición de algunos hombres de nego-
cios que tienen relaciones ó intereses 
en Cuba. Algunas personas que han 
invertido dmero en bonos de la llama-
da Repúbl ica de Cuba y desean dar 
valor á este papel, estaban represen-
tadas por el abogado McCook. Entre 
ellos hay algunos neoyorkinos impor-
tantes que han tomado bonos por sim-
pat ías . 
La llamada Liga Cubana (Cnhan 
League) que preside Ethan Al ien , te-
nía noticia de la negociación McCook 
Smith y la aprobó. 
Se recordará que hace catorce me 
ses estuvo en Madrid el literato cuba-
no señor de Armas, y según dijo él, 
presentó al señor Ciinovasdel Castillo 
una proposición para negociar la ven-
ta de Cuba. El señor Cánovas negó 
haber tenido parte alguna en este a-
sunto, declarando que se había l imi ta-
do á escuchar al señor de Armas. Dft 
todos modos el proyecto de és te fraca-
só en absoluto. 
Los señores Me Coolí y compañía, 
antes de venir á "Washington, discu-
tieron largamente. Deseaban indu-
cir al Presidente á que diese su apo-
yo oficial al plan. Mr, Me Kinley I 0 3 
recibió cortés y afablemente, y se ma-
nifestó favorable á cualquier plan qne 
asegurase paz y orden á la perla de laa 
Anti l las . H a b í a un precedente cono-
cido de Mr, Me Kinley, ó sea la oferta 
de mediación hecha un año ha por 
Air. Olney. Cierto que entonces Es-
paña declinó la mediación, así como 
todo aquello que pudiera menoscabar 
la soberanía nacional de E s p a ñ a en 
Cuba. E l Presidente lo conoce y lo 
comprende, mas, con todo eso, es en 
ardiente deseo contribuir á la paz y 
responder á los sentimientos generalca 
del país hacia Cuba. Así, escuchó las 
palabras de abogado de Mr. Cook, sin 
dejar de notar la exuberancia tropical 
del señor Nargánez ni la confianza de 
Mr. Smith, 
— Mayo 30 1897. 
E l resultado de la c o n v e r s a c i ó n te-
nida en ta C a s a Blanca fué el indicar 
el Presidente á sus visitantes Que ante 
todo har ían bien en cerc.orarse de 
E s p a ñ a aceptaba la proposic.on de 
vender á Cuba . i j3Ma{Aanta 
Tenso entendido que el Presidente 
no a . u m i ó responsabilidad a l g ú n » , h -
m . t á n d o s e á manifestar W ^ r o b ^ -
r ía el plan si se le presentaba con no^ 
torias perspectivas de éx i to , be le 
l i o que en una comida dada reciente, 
luent i en l lueva York a a/^<U se h a -
llaron presentes el ministro de España, 
a s í como peninsulares y a b a n o s el 
ministro mani fes tó la esperanza de 
que E s p a ñ a o i r í a cualquier proposici0D 
honrosa que asegurase la 1 ^ en Cuba , 
a g r e g á n d o s e que los concurrentes L a -
W n dado s igmt icac ióu a las palabras 
de! ministro. , 
E l Presidente dijo que estaba dis-
puesto á emplear sus buenos oüc ios si 
era practicable, y que en tal caso tras-
imí i r ía al C o o g r e s ó cualquier plan de-
liuitivo-
l i a b l ó s e de la c u e s t i ó n financiera y 
iodos e n t e n d í a n que el Congreso es el 
único que podía proveer la inmensa 
cantidad de dinero necesaria para la 
rea l i zac ión del plan. É! proyecto de 
3Mr: Me Cook era que el Gobierno pro-
visional de la insurrección realizara 
Jas negociaciones y emitiera bonos ga -
rantizados por el Gobierno de los E s -
tados Unidos. 
Los referidos s eñores constituidos 
por sí mismos en agentes d ip lomát icos , 
pensaron entonces en presentaran plan 
al ministro de E s p a ñ a . C r e y ó s e con-
veniente que el señor K a r g á n e z que 
es tá en abierta rebel ión contra España , 
no a c o m p a ñ a s e á los s e ñ o r e s Me Cook 
y Smith. Estos fueron recibidos el 
jueves en la l egac ión de E s p a ñ a por el 
señor Dapuy de Lome con todo el -sa-
vo ir /a ire y cor te s ía que tanto nombre 
le dan en Washington. 
E l ministro e s c u c h ó atentamente la 
propos ic ión para la compra de Cuba, 
y cuando hubieron terminado sus visi-
tantes, les mani fes tó que no podía to-
mar en serio una propos ic ión contraria 
á los sentimientos y aun á losprejui-
^os de todos los e s p a ñ o l e s . Ser ía po-
sible, dijo, que los Estados Unidos ú 
otra nacióujH)derosajSe apoderaran del 
territorio e s p a ñ o l por l a fuerza de las 
armas; pero ninguna potencia extran-
jera podría adquirir un solo palmo de 
territorio e s p a ñ o l en utra forma que 
por medio de l a guerra, de una guerra 
sangrienta, destructora, fiera é impla-
Bable. 
"Por lo que á mí r e s p e c t a — a g r e g ó 
el ministro—antes me dejar ía cortar 
las manos que firmar n i n g ú n docu-
mento en que se vendiera territorio 
e s p a ñ o l . Lo que yo digo, lo dir ía cual-
quier hombre de Estado españo l , fuese 
cual fuese su filiación pol í t ica . Los 
r e p u b l i c a ñ o s radicales, los conserva-
dores y carlistas, separados pol í t ica-
úñente por todo lo d e m á s , se pondr ían 
á e acuerdo y se un ir ían en esto de ne-
garse á vender territorio e s p a ñ o l . " 
E l ministro a g r e g ó que el Gobierno 
de E s p a ñ a dar ía la misma respuesta 
que d i ó hace sesenta a ñ o s cuando el 
Presidente hizo una propos ic ión aná-
loga por medio de Pierre Soule, de 
Nueva Orjeans, 
Los s eñores Me Cook y Smith salie-
ron de la l e g a c i ó n muy complacidos 
con la c o r t e s í a de su recibimiento, pero 
compietamente desilusionados respecto 
á su plan de compra." 
Hoy se embarca también para la 
Madre Patria el ilustrado médico 
mil i tar don Felipe Ovilo, 
El doctor Ovilo, cuyo nombre es 
tan conocido en España, vino á 
Cuba ya enfermo, en cumplimiento 
de deber; pero agravada su per-
tinaz dolencia se ba visto obligado 
á regresar á la Península. 
Le deseamos un felicísimo viaje 
y un pronto restablecimiento, 
• R E V I S T A ' M E R C A N T I L 
Azúcares.—La, actitud asumida por los 
cegociaotes en azúcares dei mercado ame-
íicano á consecuencia de lo que se prolon-
ga la cuestión de la tarifa azucarera, ha 
sido causa de una paralización que se ha 
¡reflejado en las plazas mercantiles de la 
•BlánMÉHBMBBM 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a v i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 8 de mayo de 1897, 
Aterra, ¿uo es verdad, lectoras raías'? 
pensaren lo sucedido el día 4 eu París, 
cuando más animada se hallaba la fiesta 
celebrada en el Bazar de la Caridad. Ke-
pítiendo cuanto dice la prensa extranjera 
y nacional, podría llenar no sólo esta Car-
ia, sino muebicimas más con el relato de 
las desgracias ocurridas y sus consi-
guientes escenas; pero "como el telégrafo 
¿abrá anticipado á este importante perió-
dico las principales noticias, y luego abun-
darán minuciosas reseñas que también han 
de ver la luz pública en ' estas mismas co-
lunmas, por eilo me limito á unir mi peua 
á la de cuantos lamentan sinceramente lo 
Pucedido, $ á rogar á Dios por el alma 
de los que perecieron en la catástrofe. 
¡Qué ajenas estaríau aquellas elegantes, 
linajudas y bellas señoras, cuando se ata-
viaban con esmero para lucir su hermosu-
ra y su loilctie en el Bazar, de que se ves-
tían por última vez, que era su mortaja 
el trajo primoroso con que se adornaban! 
Como ustedes ya sabrán de sobra cuan-
do lean estas líneas, eu dicho Bazar se ce-
lebraba, según costumbre anual, una Ker-
messe. Se trata de una institución benéfi-
ca parisiense que tiene brillante tradi-
cién. Fue creada eu el año 1885 y ha pro-
ducido para los pobres, desde su funda-
ción, la cantidad de siete millones próxi-
mamente. Los ingresos han ido aumen-
tando cada año. 
¡Cuántas víctimas; cuántos sufrimientos, 
qué martirio, qué duelo, Dios mió! 
Mercedes de Rigalt, la hermose pianista 
á qoen en una de mis últimas crónicas de-
dique merecidos elogios, se hallaba con su 
madre en el Bazar; ambas están levemen-
te heridas, y salváronse milagrosamente. 
L a duquesa de la Torre, herida tam-
pférij aunque basta ahora no ofrece gravv-
dad su estado; debe su existencia á la se-
renidad que demostró. ¡Pero la señora Co--
rradi de Flórez, esposa del cónsul de E s -
paña en París, úo pudo librarse de recibir 
gravísimas quemaduras, de resultas de las 
cuales falleció el mismo dia! 
Excuso decir á ustedes quo aquí no se 
l iabíade otra cosa; y al mismo uempo fal-
isla. sin que en nada haya podido modifi-
car la situación la subida de precios queen 
el mercado europeo ba experimentado el 
azúcar de remolacha. No obstante, si no se 
han becbo uiucbas veutas para embaiques 
inmediatos, no ba dejado la especulación 
de realizar algunas transaccione*, teniendo 
en cuenta seguramente lo reducido de las 
existencias y la ya próxima terminación de 
la molienda. Las ventas de la semana han 
sido: -
430 sacos centnf. pol. 95) a 96, á 4.55 
trasbordo. 
300 sacos oenirif. pol. 95, a 4 9il6 l ü . e x -
pol. 96i%i, á 
pol, 95i95i. 
934[94, 
pol. 91{, á 
4f id. ex-
á 4.65 id. 
á 3.95 id. 
3i Car-
 c i it. 
portación. 
200 sacos ceutrif, 
portación. 
400 sacos centríf. 
exportación. 
1.700 aácog centríf. po! 
Cárdenas. 
400 sacos centríf. 
denas. 
Ci'00 sacos centríf. pol. 99^97, á 4.80i res-
to de zafra. 
1.000 sacos centríf. poi, 96, á 4f Cár-
denas. 
400 sacos centríf. pob.Oói á 96, á 4.65 
más $5, trasbordo y exportación, 
400 sacos centríf. pol. 95f95i; á 4.55 tras-
bordo y exportación. 
E l mercado cierra con pocas disposicio-
nes por parte de los compradores, lo que 
sucederá mientras no se decida en los Es-
tados Unidos la cuestión de las tarifas—co-
mo ya dijimos—y aquel mercado no adopte 
una actitud definida. 
Cambios.—L^ operaciones de la semana 
se reducen á la venta de 705.000 francos, 
Las demás operaciones 
as cotizaciones 
3 dfv. al 7i p g , P 
carecen de importaucia, y 
al cerrar son como siguen: 
Londres, 60 drv. de 20i á 21 por cien 
to P, 
París, 3 d[v. de 7 á 7i p . § P. 
Ilamburgo, 3 d[v. d e ó f á 6 pg P. 
E . Unidos, 3 d{v. 10^ á .10* p. § P. 
Península, 8 d(v, 17* á 17 p.g D, 
Plata~-D& 181 á I S i por ciento descuento 
contra oro. 
TABACO.—Los embarques de la semana 
consisten en 1.465 tercios rama; 1.787.860 
tabacos torcidos y 300.000 cajetillas de c i -
garros y en lo que va de año en: 9.437 ter-
cios; 75.108.247 tabacos torcidos; 24.304.922 
cajetillas de cigarros y 119.908J kilos de 
picadura. 
L a Sociedad de Encomenderos de 
Arrojo Puig y C o m p a ñ í a , a c o m p a ñ a d a 
del abogado de dicha Sociedad, v i s i t ó 
ayer al s eñor Gobernador Kegional 
para darle cuenta de la necesidad en 
que se hallan de aumentar los precios 
de la carne, f u n d á n d o s e en la gran 
d e p r e c i a c i ó n del billete, en primer 
término y en el aumento de precios de 
las reses, por su escasez, en segundo. 
Los visitantes, á ruego del señor Go-
bernador, prometieron suspender su 
acuerdo por anos d í a s , á pesar de 
la p é r d i d a que á diario vienen s u -
ír iendo . 
E l s eñor don ü l p i a n o V a l d ó s y 
ña, Administrador de la Aduana, 
esta capital , por medio" d'e !alefít>o, 
L , M. nos comunica que trasladado con 
ascenso á la I s l a de- Puerto Rico á 
continuar allí sus servicios, hizo entre-
ga ayer de l a . A d m i n r s t c á c i ó n de la 
A d u a n a al Iltmo. s e ñ o r don Ricardo 
Cubel ls , nombrado para'sust i tuir le , y 
con tal motivo se despide de nosotros, 
g Deseamos ál • i ñ t e l i g e n t e empleado 
'señor V a l d é s y P e ñ a ' . u n a fel iz trave-
s ía y todo g é n e r o de prosperidades eu 
ta I s í a hermana. 
" M a ñ a C r i 
por t e l égrafo 
¿ t i n a . " C a ñ o n í 
Comunica r t e l é r l o el. coman[ 
dante de este buque, teniente de navio 
Sr . Croquer, haber practicado recono-
cí mieutos en los r íos Salado, B a ñ e s y 
G a i j a b ó n , en el ú l t imo de los cuales 
a p r e s ó el 28 del actual una embarca-
e ión , defendida por los insurrectos 
desde las alturas que dominan el río. 
Por el vapor correo PatHcio de S a -
trúsiegui , que zarpará hoy de este 
puerto con rumbo á la P e n í n s u l a , se-
rán embarcados con destino á la Colo-
nia Penitenciaria de C u b a los siguien-
tes confinados por delito de rebel ión; 
Cornelio Garc ía , J o s é Montero V a l -
dés , J o s é de la L u z Barrios, J o s é Her-
n á n d e z Mart ínez , Oiallo Pedroso y 
Manuel López Guerrero. 
T a m b i é n será embarcado en el propio 
vapor con destino al Penal de San 
A g u s t í n de Valencia, el confinado por 
delito c o m ú n , J u a n López Garc ía . 
POS A Ü Z I L I A E A L A E E B E L I O N 
P a r a ver y fallar la causa seguida 
contra el paisano Pedro E s t r a d a R a -
món, por el delito de auxilio á la rebe-
lión, se c e l e b r a r á consejo ordinario, 
m a ñ a n a , lunes, á las dos de la tarde, 
en la Sa la de Just ic ia , cuyo acto será 
presidido por el teniente coronel de 
Art i l l er ía , don Fernando Bringas A z -
pilueta, asistiendo como asesor el 
auditor de primera clase, don Carlos 
Blanco P é r e z . 
E L M A S C O T T E 
Con rumbo á Cayo Unes y Tampa, salió 
ayer á la una y media de la tarde, ct vápor 
correo americano Mascode, llevando carga 
correspondencia y 33 pasajeros. 
E L S E N E C A 
También salió ayer tarde -'con rumbo á 
Nueva York, el bapor americano Séneca. 
NECROLOGIA. 
E n la m a ñ a n a de ayer falleció en el 
Hospital de Alfonso X Í I I el segundo 
teniente del b a t a l l ó n de Ba i lón , Pe-
ninsular n ú m e r o 1, don Pedro P é r e z 
Carri lo , cuyo c a d á v e r rec ib ió sepultu-
ra en el Cementerio de Colón, en la 
tarde del mismo d ía . 
Descanse en paz. 
'"•lyiitfjl' mil' ^TiTl'* 
. NOTÍOIiS JUDICIALES. 
C a ñ o n e r o " D e l g a d o P a r e í o . " 
E n la amanecida del 23 el coman-
dante del c a ñ o n e r o Delgado Parejo pu-
so su mariner ía á las ó r d e n e s del se-
ñor comandante del Almendares. te-
niente de navio D . Antonio C a n t ó , 
que sa l ió coa su buque á operar .en 
el río Cuyaguateje. 
Se d i s t i n g u i ó en la primera de estas 
operaciones el condestable señor L a -
jauo. 
NOMBRAMIENTO. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia se ha servido nombrar por decreto 
del día de ayer para el cargo de juez muni-
cipal del Maríel, á don Alejandro Alons ) y 
B . T ~ ' TOMA D E T O S f e ^ l O ^ 
Ra tomado posesión SéÍ34í^|St'ro i(fe la 
Propiedad de Bejucal, don^ Jos^ Ramos y 
Perdomo. 
E L SEÑOR V I E I T E S . 
Se ha hecho cargo nuevamente del Ar -
chivo de esta Audieucía el señor don José 
Vieites, cesando en dicho cargo el Liceo-
cía lo dou ÜicardaMenóndez y Benitez^ qaa 
interinamente lo desempeñaba. 
S E GR E T AR Sg-i 3» 
Ha sido rioinórado sccretariSóel juzgado» 
municrp}#-i&Pueute3 Grahdesfdoa Migiml 
Blasco Sola.;; ̂ -^/'.•:Mq^ "i ' 
x ;,,'nrSUSPENSIÓN. 
E l juicio oral de la causa seguida en el 
juzgado del Cerro contra Juan González, 
por hurto, señalado para mañana, se sus-
penderá en virtud de haber fallecido el pro-
cesado, 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. • 
Sa la de lo Civ i l 
Tercería de dominio establecida por don 
Baltasar Oíamendi, contra la sucesión do 
don Juan B. Torres y la de don Cárlos 
Duárte, Ponente: señor Noval.—Letrados: 
Ldos. Rodríguez de Armas y Potts.—Pro-
curadores; señores Valdés y Mayorga, Juz-
gado del Pilar. 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1" 
Contra José González y otros, por hurto. 
—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: señor 
León.—Defensor: Ldo, Perujo.—Procura-
dor: señor Tejera.—Juzgado del Cerro. 
ta valor para leer todos los conmovedores 
detalles que traen los periódicos. 
¡Mal ha empezado Mayo! 
L a prinecsíta de Asturias ha salido ya 
por segunda vez guiando dos briosas jacas, 
que tiraban de un duque, carruaje que no 
pasa de moda y el más apropósito para se-
ñoras y señoritas. L a gentil niña dirigió-
se al Campo del Moro, y después de haber 
dado algunos paseos regresó á Palacio. 
Es innegable que S. A. demuestra ha-
bilidad y elegancia ea el manejo de las 
riendas. 
Los últimos dias que han pasado aquí 
los príncipes de Baviera dedicáronlos tam-
bién á lo agradable, á lo útil, que es el úni-
co modo de convertir en encantadora la 
existencia, cuando la religión es su guia. 
Visitaron detenidamente el palacio de Bi-
bliotecas y Museos, que les agradó eu ex-
tremo; tampoco dejaron de orar ante la 
imágen dé la Virgen de la Paloma, en c u-
ya misma capilla oyeron misa; .diferentes 
veces también han visitado el Museo de 
Pinturas; los sábados por la tarde asis-
tieron á la tradicional Salve, que se canta 
eu Nuestra Señora de Atocha; el príncipe, 
además, acompañado del doctor Cami-
són, ha ido al Hospital militar, donde ope-
ró á varios enfermos; también presenció la 
operación hecha á un sobrino del eminen-
te don José Echegaray. Ustedes ya sa-
brán que el de Baviera es un hábil opera-
dor. 
Entre las ranchas cosas buenas que se 
dicen de doña Paz, refiérese este rasgo, 
que repetiré, por si no ha llegado aún á 
noticia de ustedes. 
Años hace, no muchos, que un lacayo 
de la egregia dama, llamado Gabriel F a -
lencia, se reveló como artista. De estas 
aptitudes fué claro indicio el decorado de 
un plato, convertido en obra de arte por 
obra y gracia del buen Falencia. Dicha 
labor llamó la atención de la infanta, que 
desde luego se interesó por el muchacho y 
lo protegió, costeándole sus estudios con 
un afamado profesor. Y ahora Gabriel ha 
pintado un primoroso paisaje; cuadro que, 
como es consiguiente, ha dedicado á su 
augusta protectora. 
Hay más aun por el mismo estilo: con 
destino á la Exposición que en este mes ha 
de celebrarse en Munich, son muchos los 
cuadros de artistas españoles qhe han sido 
enviados á Da Faz, quien, dando muestras 
de su patricfcisino, manifiesta invariable-
mente gran interés en que concurran nues-
tros pintores á aquellas importantes Expo-
siciones, 
L a otra mañana vistaron Da Isabel y 
Da Paz la notable Exposición de casullas y 
ornamentos religiosos, que con destino á 
las iglesias de los pobres ha confeccionado 
la Congregación de Hijas de María; y no 
pueden ustedes figurarse qué complacidas 
quedarían. 
Después fueron á la fábrica de tapices, y 
Da Paz adquirió varias alfombras de gran 
márito. 
¡Pero yo nos han abandonado tan simpá-
ticos huéspedes!, hace pocos días salieron 
en dirección á París. Obtuvierou, segúu 
merecen, la más cariñosa despedida. Acu-
dió numeroso y selecto público al andón. 
L a marquesa de Bogaraya entregó á la in-
fanta un lindísimo ramo de claveles de to-
dos ibatices; los artistas Sorolla, Plá y mar-
qués de Tovar, le dedicaron preciosas ta-
blas pintados por ellos; y otras damas en-
tregáronle también bouquets, á cual más 
bonitos. 
Se me olvidaba decir que S. A, ha pinta-
do aqui unos preciosos cuadritos, copiando 
las flores que más le han llamado ia aten-
ción. 
Artista de verdad, no ha querido aban-
donar Madrid ein conocer al inspirado 
maestro Chapí, á quien, después de cele-
brar su iudiscutíblo mérito, le expuso el 
deseo y el propósito que abriga de que en 
Munich sean conocidas algunas de sus más 
celebradas y populares obras. 
Contra Santos Casaras y otro, por dispa-
ro._Ponente-. señor Ó'Farrill.—Fiscal: se-
ñor León.—Defensores: Ldos. Mendoza y 
López.—Procuradores: señores Tejera y 
Valdés Hurtado.—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo, Valdes Fauli, 
Sección 2* 
Contra Damián Riera y otro, por rifa no 
autorizada. —Ponente: señor Astudillo.— 
Fiscal-, señor López Oliva,—Defensor: Ldo, 
Valdés Sotoca.—Procurador; señor Pereira. 
—juzgado del Pilar. 
Contra Antonio Hernández, por h u r t e -
Ponente; señor Presidente.—Fiscal: señor 
López Oliva.—Defensor: Ldo, Arango,— 
Procurador: señor Pereira.—Juzgado, de 
Jajwco, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
E l d ía 20 de mayo de 1897 
Pesos Cts. 
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C r ó n i c a G e n e r a l 
E n medio del desconcierto en que, 
por desgracia, se hal la envuelto este 
preciado ñoron de la Corona de E s p a -
ña, vemos, con regocijo, surgir una 
nueva g e n e r a c i ó n que, incubada en los 
sanos principios de la r e l i g i ó n y de la 
ciencia, e s t á l lamada á ser g a r a n t í a de 
paz y prosperidad en lo por venir. 
E n t r e los b e n e m é r i t o s profesores que 
coadyuvan á esta obra merece un lu-
gar el infatigable Director del afama-
do Colegio de "San Miguel A r c á n g e l , " 
sito en Consulado, 124. 
Montado en grande este nuevo plan-
tel literario, r e ú n e cuantos adelantos 
o í r e c e n los m á s modernos estableci-
mientos de Europa: edificio amplio, 
elegante y ventilado; claustro d é pro-
fesores adornados de t í t u l o s universi-
tarios; material de e n s e ñ a n z a abun-
dante, gabinete de Historia Natural , 
y numerosos aparatos de F í s i c a y Quí-
mi ca. 
K e c o m i é n d a n l o , asimismo, el resul-
tado siempre satisfactorio de los exa-
menes de ñ o de curso y el servicio pri 
vativo de este Colegio, de carruajes 
para traer y llevar alumnos. 
Si á esto se agrega ese tacto espe-
c ia l , fruto de larga y penosa experien-
cia, con que el señor Corrales sabe ha-
cerse querer y respetar de los educan-
dos, y la labor incesante en que Di -
rector y Profesores r ival izan para in-
culcar en la Juventud el santo temor 
de Dios, principio, s e g ú n el sabio, de 
la verdadera s a b i d u r í a , t e n d r á s e un 
bosquejo de ese Centro docente, lla-
mado á competir, en breve, con los 
m á s acreditactos de Europa. 
Continúan muy concurridas, y por su-
puesto, muy animadas, las soirées de iá 
marquesa de Aguiar. 
Mme. Kattazzi ha estado unos días en 
Madrid, al lado de su hija, la muy intere-
sante señora de la Vilanosa de la Cuadra. 
Bodas y más bodas: 
E l día 23, si mal no recuerdo; se verificó 
la ceremonia del casamiento de la señorita 
Angela Nava y Ortega, con el joven don 
Luis Bordín y Prat. 
E u Valencia ha contraído matrimonio la 
señorita de Jimeno con don Emilio Ga-
mero. 
Anuí, y en l a parroquia de Santa María, 
se han casado hace pocos días, la señorita 
María del Carmen Godino y don Luis Espi-
nal Romero. 
Y anteayer tuvo efecto, en el oratorio del 
Espíritu Santo, el enlace de la señorita Ma-
ría Bahía con don Mariano Bnstamaute 
El la es nieta del almirante 
don Guillermo Chacón, 
E l p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á en la 
Alhambra un Juguete cómico nomina-
do J S / O t m e í t de Ba iabanó , libro del 
señor ü b a g o y partitura del maestro 
señor Marín Varona , 
L a nueva zarsuelita de los s e ñ o r e s 
Villoch y Ai aun , -Üavat ier ia Chulesca^ 
se p.oadxá^efi esceaa. en el mismo tea-
tro el entrante jueves. 
H a llegado á Madrid, procedente de 
los baños de Alhama , el c é l e b r e tenor 
Ibos, el que se preparaba a '•debutar" 
con Loheuíjrin en el teatro Principe 
A i to n so. 
L o s programas de Alb i su traen la 
nota que a c o n t i n u a c i ó n reproducu 
mos: 
'•; ""fía vista,de l a , s i t a a c í ó n que atra-
e8áiiifts«-.e¿tal'.', "Émpresa se ve en la 
impi e sc ind íb lé necesidad de aumentar 
ios precios de las localidades desde el 
d í a á \ del presente,'-' 
L o s teatros hoy, domingo: 
Albisu ,—A las 8: Los Cocineros.—A 
las 9: L a Marcha de C á d i z . — A las 10: 
Campanero y Sacr i s ián . 
JHjoa.—Dos funciones.—A las dos 
de la tarde; E l Dorado por la Compa-
ñía infantil <ie Zarzuela. Sal idas por 
el payaso, juegos de manos, ejercicios 
de tuerza, Kegalo de juguetes á los 
n i ñ o s . 
A las 8 de la noche: L a Vueltabaje-
ra y E l Brujo. Acto por Mme, Y u c c a . 
A las 1(H: B a i l e de sala con dos or-
questas. 
Alhamhra .—A las 8: Los Anfojos de 
Manuela. B a i l e , — A las 9: E l Sun-Sun. 
Bai le .—A las 10: E l Chijialógrafo^ y el 
c i n e m a t ó g r a f o . Baile. 
En estos días se casara la hija de los 
condes de ¡youtarco. Isabel de Hojas y Vi-
cente, con el segundogénito de los marque-
ses de Canales do Cnuzas, don Juan Mel-
gar. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Ligues, hija de la marquesa viuda de Alha-
ma. para don Mariano López de Ayala, de 
la familia del vizconde de Palazueío. 
Y. en fin, antes de que termine este mes, 
también se verificará la boda de la señorita 
Teresa Barranco y Estéfaní, con el joven 
marqués de la Frontera. 
Me fian asegurado que los duques de 
Montellauo se instalarán en Madrid en el 
hotel de los condes do Casa-Valencia, que 
han tomado eu arrendamiento. 
Muy en breve recibirán la investidura de 
caballeros de Montesa, el conde de Revilla-
gigedoyel marqués de Comillas. Y el mar-
qués de Gibraleou. hijo del duque viudo do 
Béjar, ha ingresado en la Orden militar de 
San Juan de Jerusalén, E l abuelo paterno 
del joven marqués fué Gran Bailío en la 
expÉesada Orden. 
Según costumbre anual, los señores de 
Goyeua dieron un magnifico baile en su 
preciosa residencia de Sevilla, 
Tristezas y más tristezas: 
Me figuro que habrá causado á ustedes 
penosa impresión la noticia de la muerte 
de Feliu y Codiua, el eminente autor de 
aplaudidísimas obras dramáticas, entre las 
que descuella L a Dolores. 
Hoy hace ocho días se sintió ligeramente 
indispuesto y no quiso asistirá la represen-
tación de dicha obra en la Comedia; pero 
la molestia fué tan poco acentuada, que al 
dia siguiente, el domingo, invitó á comer, 
según tenía por costumbre, á varios amigos, 
¡Pero al tomar el café sintió de pronto un 
agudo dolor en el pecho; pocos minutos 
después había fallecido! 
Feliu y Codiua era todo un autor dramá-
tico, conocedor como pocos, hoy en día, de 
ciertos resortes escénicos y de las pasiones 
y sentimientos que agitan el corazón huma-
no. Ahora se ocupaba en el trazado de una 
comedia con tipos y asuntos de la provin-
cia de Salamanca. 
Fué también notable periodista; su bufe-
te de ahogado era ya acreditadísimo. Como 
hombre, como caballero, fué intachable. Si 
su muerte es dolorosa pérdida para su fa-
milia toda; también están de pésame las 
letras patrias, y la escena española, qae ha 
de la armada, I perdido en él uno de los pocos mantenedo-
j r e s de su glorioso esplendor! 
L A C A S A P A Y R A L . — L a D irec t iva 
de esta entusiasta sociedad, deseosa 
de despedir dignamente el florido mes 
de mayo, ba acordado ofrecer esta no-
che á sus amigos y simpatizadores un 
gran baile, á cuyo efecto se han toma-
do las medidas necesarias para que 
la fiesta resulte suntuosa y tan espión^ 
dida como otras a n á l o g a s ofrecidas en 
el mencionado instituto. 
D e modo que será una delicia ver á 
la animosa C a s a P a y r a l transformada 
en un verdadero j a r d í n , no tan solo 
por las flores naturales con que se a-
dornarán sus salones, sino por el bou-
quet de hermosas señor i ta s que acudi-
rán al sarao, contribuyendo á su bri-
llantez y lucimiento. 
P a r a encanto musical—y echar al 
aire una cana,—la colonia c a t a l a n a -
tiene L a C a s a P a y r a l . 
B U E N ESTUDIANTE .—Kuestro ami-
go Fernando H i r a l d e z d e Acosta , hijo 
de nuestro apreciable c o m p a ñ e r o el 
Director de E l Municipio, acaba de e-
xaminarse de las cinco asignaturas del 
quinto año , alcanzando otras tantas 
notas de sobresaliente, y en los ejerci-
cios del grado de Bachil ler , t a m b i é n la 
nota de sobresaliente. , 
Felicitamos á tan aplicado jovenci-
to, as i como á sus regocijados padres. 
Aiumno que tan alta puso la bandera 
en el Instituto, es de esperar que ob-
tenga igual é x i t o en la Universidad, 
en los estudios mayores. |Muy bien, 
Fernandito, muy bien! 
M U E R T E DE UN BANDERILLERO.— 
Los per iód icos de Lisboa dan cuenta, 
eu los siguientes t érminos , de l a cogi-
da que allí sufr ió el desventurado L u i s 
A r a g ó , Minuto: 
' 'Él domingo. 2, se l id ió una corrida 
de seis toros de p é s i m a s condiciones, 
y la mayor parte de los cuales h a b í a n 
sido toreados diez ó doce veces. 
S ó l o figuraban como lidiadores M i -
nuto y tres toreros m á s , que poco ó na-
da saben hacer con el capote. 
S a l i ó el primer toro y fué rejoneado 
por Manuel Casimiro de Almeida, y al 
clavar el quinto rejoncillo. Minuto, co-
mo de costumbre, hizo el quite, y al 
rematarlo le fa l tó firmeza en la pierna 
derecha y c a y ó al suelo, siendo arro-
llado por el toro, que era un ladrón, y 
d e s p u é s de cornearle en el suelo, do-
blo las manos y con los codillos enci-
ma del pecho dei infeliz torero, estuvo 
p r ó x i m a m e n t e dos minutos. 
F u é recogido y llevado á la enfer-
mería; pero no era de presumir des-
p u é s de hecho el reconocimiento médi-
co, que tuviera tan fatal desenlace es-
ta cogida. 
Minuto era natural de Valenc ia , fué 
ban derillero de Mazzantini y con él 
estuvo en Montevideo, 
E n Portugal gozaba de una reputa-
ción envidiable, como torero y como 
hombre honrado. 
Deja alguna fortuna y una buena 
casa en Lisboa, Minuto contaba con 
muchos amigos. 
Tenía, cuarenta y dos años , que cum-
plió el dia antes de la cogida.5' 
REALIZACIÓN VERDAD .—¿Quién no 
co loce á Borbolla? Borbolla es el due-
ño Ú ^ L a América , el suntuoso" Bazar 
establecido en Compostela esquina á 
Obrapia , y que por sí só lo ocupa la 
cu irta parte de la manzana. 
Ahora bien: Borbolla acaba de pasar 
balance á su e s p l é n d i d a casa y satisfe-
cho de los resultados del mismo, ha 
dispuesto que se vendan á precios ba-
jos, reducidos, los pianos y pianinos 
de reputados fabricantes; y los mue-
bles de nogal, caoba, mimbre, palosan-
to que encierran aquellos vastos alma-
c t ñ e s . 
Y como hay all í juegos de sala, cuar-
to, comedor, gabinete, etc., estilos L u i s 
X V , Be ina A n a , Alfonso X I I , reco-
mendamos á los j ó v e n e s p r ó x i m o s á 
contraer el sacramento matrimonial, 
una visita á l a C a s a de Borbolla, don-
de siempre se rinde homenaje á l a mo-
da, á la elegancia y al buen gusto. 
Oye, mo^o l iber t ino .—¿Vas á juntar 
t u destino—con el de linda criolla? — 
¡ P u e s los muebles y el pianino—te loa 
regala Borbolla! 
C I R C O O L Í M P I C O . — A n o c h e se veri-
ficó en ese local, establecido en Belas-
c o a í n y Campanario,—Cuatro Caminos 
—una variada func ión á beneficio dei 
popular empresario Sr . Cortada. E l 
programa se repite hoy en todas sus 
También ha sido muy sentida-la muerte 
del seiior L a Rosa y Sancho, diputado pro-
vincial, dignísima persona. 
L a señora viuda de Bermejillo (Joaquina 
Árteaga) ha tenido la desgracia de perder 
a una de sus hijas, una encantadora niña 
de doce años. 
Ha fallecido la señora doña Délfiua Gál-
vez Cañero, viuda de Vallín, Segúu sus 
contemporáneos, fué una de las bellezas 
mas notables de Madrid en aquella ya le-
jana época eu que estaba de moda el paseo 
del Prado, sobre todo en las tardes de pri-
mavera, verano y otoño, ¡Descanse en paz 
la virtuosa dama! 
El 29 del pasado abril falleció la marque-
sa de Santa Ana, viuda del ilustre é inol-
vidable fundador de L a Correspondencia dt 
España. 
L a marquesa fué buena esposa, buena 
madre é huo muchas obras de caridad. 
E l teatro del Príncipe Alfonso es hoy el 
preferido, el de moda, el que logra honra y 
provecho, pues segúu ya dijo en mi cró-
nica anterior, si el cuadro de compañu es 
bueno, el abono es bonísimo. 
Hace pocas noches se verificó la primera 
representación de la ópera Mcfmófele. E l 
éxito fué completo. Nuestra "comoatriota 
la señorita de Lerma hizo su deí^f aquella 
noche, desempeñando los papeles de Mar-
garita y Elena. L a nueva artista posee 
valiosísimas facultades artísticas, y puede 
aspirar legítimamente á grandes triunfos 
en la escena. Tiene una voz extensa y 
bien timbrada, conoce bien los recursos del 
arte y canta con exquisito gusto. Desde 
el primer momento captóse las simpatías 
del público. , 
Pero el verdadero triunfo de la Lerma, 
hoy célebre ya en el mundo del arte, fué en 
Aída, que cantó pocas noches después de 
Mefitófele. En la ópera de Verdi dejó ple-
namente confirmado el excelente juicio que 
de ella formaTa antes el público al oírle !a 
de Boito. E s una artista de gran porvenir 
y tardará poco en llegar á la meta de sus 
aspiraciones. 
E l aria del primer acto, el concertante 
del segundo, el dúo^con Amouasro y el sub-
siguiente con Radamós, los cantó de ma-
nera primorosa. Los demás la secundareíi 
muy bien. 
Segúu me han asegurado, la señorita de 
Lerma es hija de unos estanqueros madri-
leños, quienes á fuerza de sacrificios le die-
ron una esiueradá edacación musical; du-
rante corto tiempo fué discípula de Yerger 
partes, incluso los ejercicios de tram-
polin, los del Rey del Fuego y lag sali*. 
das c ó m i c a s de E l B r a s i l e ñ o , tan 
plaudidos por el púb l i co de las gra' 
das. 
L o s n i ñ o s que se desviven por {qoa 
caballitos" y que se han portado bieu 
durante la semana, merecen ser lleva-
dos al Circo OUmpico para que se di-
viertan á su antojo, bajo aquella espa-
ciosa y í r e s c a tienda de c a m p a ñ a . 
E X P E D I C I Ó N C I E N T Í F I C A . — Y a ba 
debido ponerse en marcha, desde Nue-
va Y o r k , una de las expediciones pro-
paradas por el Museo Americano do 
His tor ia ISatural, y para la cual ha a-
proutado fondos suficientes el Presi-
dente del Mu&eo, Morris K . desup. 
Los viajeros se d ir ig irán á la costa 
norte del Pac í f i co para efectuar inves-
tigaciones a n t r o p o l ó g i c a s bajo la di . 
recc ión del D r . F r a n z Boas, y estable.' 
ceráu su campamento en la Colombia 
inglesa, donde los i n d í g e n a s hablan 
unos treinta dialecto^ diferentes Re-
c o g e r á n sobre estos cuantos datos pue: 
dan, Jo mismo que sobre los usos y 
costumbres de los naturales, e s tud ián-
dolos t a m b i é n detenidamente bajo el 
punto de vista a n a t ó m i c o . 
H a r l a n d A . Smith, ilustrado colega 
del D r . Boas , sa l ió y a para el sur do 
la Colombia inglesa, con objeto de en-
tregarse á exploraciones arqueo lóg i -
cas, y uno de sus a c o m p a ñ a n t e s será 
enviado con el mismo fin á ia isla Van-
couver. 
L a s investigaciones se e x t e n d e r á n 
m á s tarde hasta A l a s k a y costas do 
ambos continentes, y los expediciona-
rios se es forzarán en hallar vestigios 
que les permitan decidir si las tribus 
originales de la A m é r i c a del Norte, vi-
nieron á esta de A s i a , cruzando el es-
trecho de Behring, 
P A R A LOS NIÑOS .—Un par defun-
ciones se anuncian hoy en ' ' E l Olim-
pia," ^Neptuno, frente á la Manza-
na de G ó m e z : una á las dos de la 
tarde y otra a las siete de la noche» 
ambas con regalos para los chiquiti-
nes. 
E n aquel á m p ü o departamento hay 
corridas de patos, juegos de sar tén , 
con premios para el champión. Teatro 
ele fantoches, payasos, pantomimas y 
dislocaciones. L a s ilusiones óp t i cas ; 
L a JSiña A é r e a y L a Cabeza Parlante. 
Columpios, c a c h u m b a m b é , suertes de 
p r e s t i d i g i t a c i ó n por el Sr. Mart ínez . 
E l bonito pasatiempo Pim-pam-pnm, 
en el que se premia al m á s diestro. L a 
entrada con derecho á montar en el 
Carrousel l , vale cinco centavos. H a y 
un sitio de espera para las s e ñ o r a s 
que a c o m p a ñ e n n iños . 
V A C U N A . —Hoy, domingo, se admi-
nistra eu las s a c r i s t í a s dei Cris to , Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de 12 á l . 
Q U E SE IMITE .—Desde el comienzo 
del mes corriente la a d m i n i s t r a c i ó n do 
los ferrocarriles dei Estado, en Bé lg i -
ca, ha puesto en práct i ca varias inno-
vaciones que el públ i co acoge perfec-
tamente. 
Los cuadrantes de todos los relojes 
de las estaciones indican la reforma 
horaria, h a b i é n d o s e dividido en vein-
ticuatro horas en lugar de doce. 
Desdo el d í a Io de mayo el personal 
de todas las estaciones provee á los 
viajeros que así lo solicitan, y de una. 
vez, de billetes de distintas localida-
des, procedimiento que economiza mu-
cho tiempo al que viaja, facilitando 
sus movimientos. 
A l mismo tiempo se ha llevado á ca-
bo una d i s m i n u c i ó n de 10 por 100 so-
bre el precio de los abonos á favor de 
la clase obrera, h a b i é n d o s e aumentado 
en cambio, el de los de primera y se-
gunda clase. 
D ISPENSARIO DE N I Ñ A S POBRES 
DE LA H A B A N A . — P o r acuerdo de la 
J u n t a de s e ñ o r a s se ruega á todas las 
damas á quienes se les entregaron ta-
lonarios para recoger suscripciones á 
favor del Dispensario, que se s irvan 
devolverlos á la calle de Compostela, 
número 10, casa de la señora tesorera, 
d o ñ a Teresa Quijano de Molina. 
Asimismo so suplica á las personas 
que han hecho donativos en efectivo ó 
en especies, que tengan la bondad de 
enviarnos una nota detallada de lo que 
hayan donado, á la misma s e ñ o r a te-
sorera, á fin de anotarlo debidamente 
eu los libros del Dispensario y hacer 
pero todo ésto, con tener importancia) no 
bastaría al triunfo logrado, ni a su domi-
nio de la escena, si á más de tener hermosa 
voz no demostrara, hasta en los menores 
detalles, que tiene muche talento. 
L a otra noche se cantó Sonámbula, para 
el debut de la señora Tetrazzini. Al apa-
recer ésta eu escena, resonó prolongada 
salva de aplausos, que se repitieron mu-
chas veces eu el transcurso de la represen-
tacióu, pues la diva cantó toda su parte 
con la corrección y^el gusto que tantas ve-
ces hemos tenido ocasión de adiiDrar ea 
u n celebrada tiple-
Afortunadamente, todavía hay muchos y 
buenos aficionados al verdadero arte; estas 
personas estimables prefieren á los golfos, 
los chulos y toreros que hoy privan, loa 
tipos castizamente españoles también, que 
tantos dias de gloria dieron hace años á la 
zamieln española. 
Que las procedentes lineas sirvan de mo-
desto, pero sincero elogio á los autores da 
la zarzuela L a viejecita, estrenada hace 
una semana ó poco más, en el teatro de Jo-
vellanos. 
Pertence dicha obra al género de la an-
tigua zarzuela, y eu mi humilde sentir po-
dría figurar al lado de las que en un acto 
también; escribieron los esclarecidos maea-
tros de aquella época. 
Echegaray (Miguel) es el autor de la le-
tra. De la música lo es Caballero. L a ins-
piración fresca y lozana de este insigne 
maestro, ba producido nuevas páginas mu-
sicales de verdadero mérito; porque loa 
cuatro ó cinco números que hay en L a vie-
jecita son á cual más delicados y melodio-
sos, sobre todo, la canción que canta la 
protagonista en el segundo cuadro; es, di-
cha canción, de lo más tierno que puede 
oírse, 
Don Miguel Echegaray debe ufanarse de 
haber desarrollado con suma habilidad un 
argumento sencillísimo. 
Lucrecio Arana desempeñó muy bien el 
dificil papel de protagonista; Kornea salió 
airoso eu el de capitán inglés; la Segara 
hizo una damisela tan mona como bien ves-
tida; Moncayo y Orejón, perfectamente; lo 
mismo dijo de los coros. Las decoraciones 
pintadas por Muriel llamaron con justicia 
la atencióa, sobre todo la del salón do 
baile. 
Nada más por boy. 
S A L O M É K U Ñ E Z Y T O P E T E . 
$ 1 
V 
M a y o 3 0 ¿ s 1 8 9 7 . 
* 
las publicaciones debidas, para con0, 
cimiento del público. 
Habana, 2G de mayo de 1S9Í . — L a 
F e c r e t a r i a general, Botares Roldan tfí 
J)umíii(juez. . 
F U E R Z A MAYOR .—En un tribunal: 
—•Pero cada tres meses comparece 
wsted ante la justicia! E s usted un 
Sombré iucorregible. 
- N o es culpa mía; soy irresponsa-
ble 
—¡Ya! Es una fuerza irresistible la 
tiue á usted le arrastra. 
_ í í o , Señor Presidente; es la tuerza 
ú b 1 ica. 
C R O Ñ i C á R E L I G I O S A 
D l ¿ 30 DB MAYO. 
está ta la Tercera O l ili n oe San 151 Circular 
F s a u ' K f l W ' l c . rey de Kspaña, 
V'rj;.;o. á sólidaiuente esla-
r^rdVnuIS ^ « ¿ K a C e S d Ó B . la firme devo-
y saata Emilia 
tii'iu y la eülcn 
de lal-lesia, A-demos al testioioiuo aiuéntieo AjieiemOT h de la más antigua tradicum, 
todos 
Padres griegos y latinos; cou-
siuamos las lu-
.- ,(>lire los veSiiü'OS 
bamí h ^ a loe prime o  siglos recoj moB 
ios .uliagios de los Padres griego- -
vullemcs las más antiguas litarKias, 
J t y aCe^s ediücados bajo sa ud.ocac;oü .Q; e 
h'nJgenes suyas pioladas r ^ ^ f f J J ^ 
íleriídado de nuestros antepasados! .Que cmaíu , 
la Madre de Dios! c, ,„uít dimita oué 
• ü i i é í i l o r i a l a de los cristianos! ¡.lúe tíicLa, q K-
- ' T p S ; compararse al honor y 
de Mana fcautisima! con irdaderos devotos 
sibjé toda comparación La hi-
la Madre de Dios, Hijo, la Espo-
uto, el templo y Sagrario de a 
je todo 
os bom-
títecto, que es impo 
yj. de Dios Padre, 
sa del Espíritu S 
fcauUaima Trfoidad, la obra mas perrecia 
el poder diviuo. la mediadora ante Dios y 
í r S T S Eva que causó la íelicidad do todo eLgé-
M.ro'humano, la alegría de ^s justos y espe an.a 
ü.-los i.ecad.., ̂  en uBa paVabra. i a Virgen 
S S & Madre de Dios; es famMén madre can-
ju.sa y ainauusima de los hombres, y particular-
iuenté de los pecadores! 
(Jloriémonos. pues, d 
ACCíON'ES 
Bfc^co Etp5.í.ol Je Isla de Ca 
Idem dei L'OuierciG y Ferroca-
rrüés OofÜOí de ia HaDana y 
Almacenes ae Kegla 
Banco ájfTicola 
ürédito TérrttoriW Hipotecino 
de la isla de Cuba 
Smpresa ile Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compamade AUiiaceues de fla-
ceudaüos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Cooipama de Alumbrado de Gas 
Hispano Anierc'1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumüra-
de Gas ..« 
Nueva Compañía de Gas de la 
Hahana 
Compañía del Ferrocarril de 
MaVanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía ae Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Vi l l idara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibanénáSauct i Spintus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sapua la Grande., 
Compañía del Ferrocarn 
baac 
Ferrocarril de! Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G aontanamo.... 
Id. do San Cayetano á Vinales 
Reüneria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. üíneva Compañía de A l -
macenes de Dópósico de Sta, 
Catalina • 
íá. id. Nuova Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
BinotecarUs del Ferrocarril de 
{Uteefaégitra y Villaclara l í 
emisióD al í pS 
Id. id. •i", id. al 7 p i 
Bonos hipotécanos de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricaaa Consolidada. 
4: á 44 pg D. oro 
74 á 75 pg D, oro 




54 á 55 pg D. oro 
53 á 54 pg D. 
63 á 64 pg 
62 á 63 pg 
63 á 61 pg 





97 4 98 pg D. oro 
13 á 14 pg D, oro 
S4 á 35 p g O. oro 
70 i 71 pg D.ora 
K O T I C I A S D Z V A L O R E S . 
P L i l A N A C I O N A L : S I á S U por 1 0 0 
r/.a (le 
una madre tan tier-
todos sus hijos. No 
o perdamos la espe-
rón fe acu-
Madre. ¡Oh María, oh 
irnos, no dcsconliem 
conseguir la ctererua salud^ si 
dimos á nuestra buena 
f Llénese nuestra alma de una saeta confianza en 
vm-stras bondades v misericordia; sea esto lo que 
iuraute nuestra triste y miserable vida, 
sea también yuestvo dulcisisimo y )IOS aliení 
y por limo, bi'Rsiuro nombre la última palabra que pronuo-
Dia 31. 




Aré del Amor 
fundadora de 
t í i jjeues. 
FCESTAS E L LUNES Y Bí A l 
Misas Solemnes.— En la Catedral 




lí de Slarici, 
i, Petronila. 
T E S , 
la de Tercia 
de costum-
Ccmpa. Vendé 
Corte de María.—Dia 30.— Corresponde vis-tar á 
N'iestra Señora del Sag.ado Corazón de Jesús, el 
Uia 31 y á la Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso, en San Felipe. 
M o M i l o üel Bastro &3i ío Biayor 
Beses beneficiadas. \ Kilos. Precios. 
'l'oros y novillos S6 
Bueyes y vacas.... 102 
Terneras y novillas. 101 
i de 50 á 5ó cts. k. 
32216^ de 50 á 55 cts. k. 
( de 60 á 65 cts. k, 
2S9 Sobrante. 89 




9 i 14 
. . i » 
Cerdo 
abana 2b de dor. Gmtleniio de 
T e l e g r a m a s p o r 
. . . . ( Maní/4 43 á í8 cts. k. 
t JJ^ Carné 46 á 48 „ 
114 1, 28 | „ 
116. Carneros . . . 





Obliiraciones Kipotecanaa del 
Eterno. Ayunumienco....... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
ds Cubo. .••••«••«•««•« 
A C C I O N E S . 
S&DCO Español de 1% Isla da 
Cuba 
Sanco Agrícola. . . . . . . . . . . . . .<< 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de ia llábana y 
AlniBcenes de Regla,, 
Compañía de Caminos de Sie-
rro de Cárdenas y J úcaro . . . . 
Compañía Unida de loa Ferro-
carriles do Ca ibar i éü . . . . . . . . 
Compacta de Caminos de Hie-
rro Matanzas 4 Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de. Rie-
rro dsCienfnegosy VüUcUra 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compsñía del Ferrocarril del 
Oeste , 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía úeGas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
maricana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . . . . . 
Compañía do Alamscenee da 
H&cendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d«» 
Cienfuegos y Villaclara. 
Compañía de Almacenes GP, 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holguis 
Acciones 
Obligaciones...... . . . . a 
Ferrocarril de San Cayetano 4 






















A L IHASS© DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
KOTICÍ AS C O S Í E F ^ I A L S S , 
Eueva-Fork, Mayo 28, 
á las 5i de la tarde 
GnfM españolas, á^lS.óO. 
i/eatpnes, á Sí.7 7. 
Bescaentc papel comerefai, 60 á??.? de 3 i 
íí 4 por cieato» 
Cambíossobre Lendroa, 60 d??., baaqaeroa, 
Sáemsobre París, 60 d??,, baaqasreSj fi ó 
fáeci sobre Hamborgo, 60 d?T., baaqüeros, 
JSenosregriffrados de Ies EstadesaUaldse^ 4 
s«r ciento, á 117 ,̂ ex-capóa. 
ÍJsKtrífugss, a. 10, pol. 86, costo y gate 4 
fi 21. 
€eiifrí{n?ras en plaza, á 
Recalar ábnen reüno, en pia^a i t h 
¿Eticerde míe!, en plaza, & t i , 
íe i Biercado, ftrme. 
Vendidos: 800 sacos de azúcar. 
Mieles de Cabd, ea bocoyes, noosfaal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 419.90. 
H&ri&¡¿ i»ateat Minnesota,, á S4.25. 
Londres, Mayo 28, 
A f C c a r de remolacha, á 8?10J. 
festlcarcentrtfoga, pol. 96, .110/41. 
Consolidíidos, ftUSI, es-interés, 
líescaento, Banco Inglaterra, 2 por 100. 
tsatre por 100 español, á 02|,es-interés« 
Farís , Mayo 28, 












Habana. 2« de Mayo de 1897. 
C O T I Z A C I O N E S 
C C L E Q I O D B C O R S B D O B E S 
Cambios 
1ESFANA , 
J N G L A T E K K A . 
F R A N C I A 
AJJÍÍdANÍA. . . . 
KK'I ADOS UNIDOS.. 
17j á 173 n.gD. á 8div 
20! á2 l t p.§ P. á 60div 
6f i 7J p.gp. 4 3div 
*\ ü p.gp. 4 S d ^ 
10 á lOj p.gp. 4 3div 
D K S C U K N T O M E R C A N T I L 
Centrifugas do guayapo. 
Fc;ari«ación H6.—Sacos; á 0,5:il de peso en oro por 
.11̂  kilótrramos. 
Azxicar de miel. 
Fclamacióc 88.—Nominal. 
Azúcar mase abado. 
Cemáp 6 repular refino.—No hay, 
8res. Corredores de semana. 
Í>E CAMUÍOS.—Don Antonio Florez Estrada 
D E FK CTOS.—Don Joaquín Gumá. 
E? copia—Habana 29 de Mayo de 1897. — E l SÍB-
rtlco Pregulente Interino. J . Petersón. 
C c t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a 29 de M a y o de 1897. 
FONDOS PUBÍCOS. 
Eenta 3 por 100 interés uno de 
amertizacióü anual 
Idem. ídem y 2 idera 
Idem de annalidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 17 á 18 pg D, oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico , 
Obli^acioneR hipotecarlas del 
Excrao, Ayuntamiento de la 
Rabana Ia emieion 11 á T pg D. oro 
íQ«a), ídem 2? emisicu,,......, 45 4 4y t». 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De TAWPA ? C A Y O H U E S O en el yaper 
atn. Mascotíe. 
Sres. D. Julio César González-ftUa2racia Parro 
— Catalina Valdéí—Ramón Fernández—H. N . tvim-
ball—L. F e r n á n d e z - C . Rodríguez.—N. Baña. 
De C A D I Z y escalas, en el vap. esp. Francisco: 
«res D José González Peña—Ramón Martínez— 
Agustín Suárez—José Villanueva—Amalia Gonzá-
lez—Francisco Vi l l a r - José M? Niiuez. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en elyapor a-
mencano Mascotte: 
Sres D. Amonio Medero-Luis Martínez—Jose-
fa Rodríguez—Carmen B l a n c o - G r e g o n » Maíz — 
Fernando Rodríguez-Ramón Heinundez—Juan 
Antonio González-Pío Moreno-Bruno p \ a a - A n -
tonia Alburqueniue-Ansonio de P, Bol««P—J«f« 
Seijas—Elvira B. Velasco-Nemesio Raides-Jase 
Jorda -José Pérez—Pedro Seres y 2 más—Rosa 
Portoearrcro—JahafEnrique—Leopoldo L fenper-
v i l l e -Lu i s Molina-Juan Pérez—Monlco Linares 
—Desiderio Sarduy é hijo—Arwro Bassols—íer-
nando Goyín. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 29; 
De Gibara gol. Blanca, pat. Prieto, con 100 caba-
llos leña. , i . r . , . , 
Mariei gol. Joven Gertrudis, pat, ViUalonga, 
con ÓÜ0 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con nOO sacos azu-
Despachados de cabotaje. 
Día 29: 
Para Cienfuegos gol. Crisálida, pat, Toste'e. 
Caibanéu gol. Elvira, pat. Lancenca. 
Mariei gol. Altagracia. pat. MaraLte;. 
S. Morena gol. Pirineo, pat. Pellicer. 
Buques que se b.an despachado. 
Para Matanzas vap, esp. Alava, cap. Zuluaga, por 
L . Ssenz y Cp. De sránsito. 
Tampay Cayo Hueso, vap, americano Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton Childs y Cp.: con 
íS'i bultos, víveres, viandas y efectos. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsdna, 
por J . Balaguer. 
Nueva York, gol. am, A. R. Keene, por B. 
Durán, 
Delaware B. W. vap, iag. Cllntonia. cap, Bul-
man. por Luis V. Placó. 
New York, vap, esp. Panamá, cap. Quevedp, 
por M . Calvo. 
Nueva York, vap. esp, México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ins;, Nyraphaea, cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
Neu- York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Frauke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefi'.ir, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Puerto Rico. Ccoruña y Santander, vap. español 
P. de Satnistegui, cap. Tomasi, por M. Calve. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, eap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Puerto Hico y escalas, vap, esp. México, capi-
tán Oyaabide," por M. Calvo. 
Nueva York vap. am. Séneca, cap. Steveus, por 
Hidalgo y Cp. 
PASAS.-Surtide y se detallan de 7i á 8 reales 
C&PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $71 
¿ 71 c ti 
QL'ESOS.-Bnecaí existencias el de Patagrás, se 
cotiza de i2\ á 20 quintal, J el de Flande» de ¿o 
ó 2S 
S A L . — L a molida y en ffrano se cotiza de 7 á 15 
reales la faneca. .. , , , 
S A R D I N A S - E n latas en tomate y aceite, de I J 
á \ i rs. Uta, sesran clase y tamaño, En tabales de y 
¿ 12 reaies. " 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 4 4$ caja, 
sest-n marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busno» surtido», 
de $5t á 6 docena de Utas, y pescado $4 4 5, 
S A L C H I C H O N . — E i de Lyon, ae 7 a TJ rs. libra, 
y dei de Ariésde 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.-Segun marca, se cotiza de 
$25 á 3 i q ü . . . . -ft 
TASAJO,-Precio» firme Cotizamos de 1? 4 20Tí. 
T O C I N E T A . — S e cotiza csesiin Use.de $13 413i 
flumial 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 f gntndes á HÜ U Í cuair^ caías 
V E R M O U T K . — E l Torino se cotiza de M a 10, 
caja, según iuarca j / te > 
V I N A G R E . — E l del país se cct.za de 11 á 16 reales 
garrafón, segiiB clase. , . 
VINO SECO,—Con rejrular aemanda, de $4i á i \ 
barril. 3 * , 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $4 á i \ ba-
rril. 
VINO A L E L L A . — S e hacen ventas de 842 446 
los 4 cusnos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencia» y cotiza-
mos de S39 á t6 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firme», detallándose de 
SiO á 41 pipa. V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O 
sis C o p É á É l T f a s a í M i i l l G 
A N T E S D B 
A U T O H I O L O P E S 
E L V A P O R C O R R E O 
C a p i t i 
ealdrá para 
P u e r t o H i c o , 
a t i i S i e g l l í 
T O M A S I 
F é l i s a s corridas el dia 28 Mayo 
Tabacos tercios. . . . . . . . 
Tabacos torcidos. . . . . . -
Gaietiiias.foicarros..,»,, 
Picadp.ra, k i io s . . . . . . . . . . 
Piñiis bles.. 















Extracte de la carga de buques 
despachados. 
Bultos, víveres, viandas j efectos.. 152 
100 
Junio 2 Orizaba: New York. 
2 La Navarro: Coruña y esealM. 
2 Suratoca. Veraerui, 8»c 
. . 15 Reina María Cristina: Coruña y en. 
— 3 Arunsa» New Orí «Ana y esa 
„ 4 Manuela Puerto Rico 7 aseAl&A 
4 Habana New York, 
4 Xucatát Veracruz y eosal&e. 
— ñ Conde VVifredo: Barcelona y esc. 
„ 6 Yumurl New York. 
f> Whitney;_NewOriean8 9 es>3. 
11 Manila: Barcelona, 
14 María Herrera: Puerto Rico r «S&ÍSA, 
, , 16 Palentiao: Livernool y esc. 
— 18 Bereuiuer el Grande: Canarias y esc. 
— 18 Leonora: Liverpooly esc. 
. . 23 México: Puerto Rico y escalíj. 
Junio 2 L a Navarro: Veracrus, 
— 3 Orizaba: Veracrus ? ísoalaa 
„ 3 Araneaa: Nueva ürlean» y eieoal* 
3 Sarstoea: NueyaYors 
— 5 Yucatíin: wueva York? 
— 7 Yamurt: Tamnico. y escalas. 
w 10 City of Wasliineton: Veracrus y eao, 
10 Cádiz: Coruña y esc. 
. . 10 Kanueia Puerto Rico 7 eaoelsf. 
— 12 Bepuraaca: Nueva Yo.-fc. 
15 Miguel Jover: Coruña yliarceioua. 
B B E S P E S A R . 
Junio 2 Joseñta en Batabanó, para Cien;.uegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
T Santiago do Cnba 
. . 4 Manuela ae tíantíago da Cuba y escalas, 
— 6 Argonauta en líatabaaO, procedente deCu-
ba y esc. 
M 9 8. Juan, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guautánamo y Sgo 
de Cuba, 
„ 9 Reina de ¡os Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
.» 14 Mana Herrera: ae S o, c« Cuba. Pió, Sica 
v escalas. 
México: Santiaeo de Cuba y eso. 
B A L D B A J K 
México: para Seo. de Cuta y »»o. 
Purísima Concepción: de Bataoano pars 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ia Cruz. Manzanillo y Santiago de Coba. 
, . 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantáaamo y Cuba. 
. . 6 Jcseñta, de Batabanó: de Santiago dt Cuba, 
Kanzanillo, Santa Gnu, Júcaro, Tunw, 
Trinidad y Cienfuecog. 
— 10 Manuela, para Nuevttas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tfcmmo, Baracoa, Guantá-
ñamo y Ceba. 
. , 20 Maria Herrera: para Nuerltas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorí», Ponoe, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
81 
31 
R E V I S T A C O M E R C I A L . ' ' 
Habana 29 de Mayo de. 1S9?. 
IMPOETAGION 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotuao en hitas de 23 lib de 
21 4 25; rls. ' de 9 Ub. de 32 á 26 ris. 
A C E I T E MANÍ.—Con buon-is existencias Se co-
tiza setrún maica v tamaño, á 7 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON. —Las fábricas surten el 
mercado y-se delilla en cajas de S ¿ralones. k $2-05; 
de 9 ídem, á í;2-*25. y de 10 idern. á $2-40 o(. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 cj.—Bencina,—En cajas de 8 y 10 galones $1 30 
y $1-70 cj. Estos precios son njetos, y en compran de 
100 cajas en a'deláúte tienen el. 1 por 100 D. 
ACiEíTUNAS. —Las existeticiiia.soD Iniena» / se 
cotizan las nianzaajlla^.de l-J a i \ rls, cufíele. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS. —Se cotiza en caja» 
v garrafones r. $8 á ?6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
ct*. maocuerua; 2* á 30 cts. idem; y S^á 20 cts. idm. 
Capadres á 43 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s existanm-s son cortas y 
solicitadas: Los garrafoocitos se cotizan Je 2 a 3$ 
ris. y en caías de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se deUliaa de 13 i f 13-J qt. 
ALMIDON.—Escaso y se cctüa de 104 i U t " -
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se coliza á $8 qtl. 
A R E N C O N E S . —Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
eepün clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotira de á SJ rs. ar 
Canillas viejo de \ \ \ á 12 rs. a r . j el nuevo de 11 á 
I H rs. ar. Valencia de 8} á 81 
A V E L L A N A S Escaessn: se cotizan de 4 á 3 rs. 
A V E N A . — L a oaciona! secotuaá $2í- americana i 
$3 
A F R E C H O . - E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de «13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l Noruega clase buena se coti-
za de $ 7 ? á 7J c. HalifaT. i $ 6 1 q. Robalo i $6 y 
pescada inglesa á $6g Qtl, 
C A F E . —Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $18 á 22 i 
CALAMARES,—Cou buenos pedidos, se cotiza 
de $4J á $4^ los <íi4 
C E B O L L A S —Las del país de 35 á 30 rs. qiq. 
las existencias de Canarias y Galicia 34 i 3ü reales 
según clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal i 13 rs. caja. 
COMINOS.—Se ba surtido el mercado y la de-
manda DO pasa de moderada. Cotizamos de $10 á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8 álO rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 21 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
J l l f á 11 cajas, según marca, y especiales á S26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
an este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten e1 mer-
cado y se cotiíau: cajus de 6 pomos grandes. $4; de 
12i2 id,, $5; de id,, $3, y 1| caja, los octavos, 
precios que rifren sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
yeales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 a $4; docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares. de $4 á $7] según, 
marca; los del país á $34 los corrientes y $6 los su 
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11 á l l i fs. ar.- de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de Si á 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde üevando Is 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
La» cédulas se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serun espedidos hasta las 12 de! 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Conílgna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
unías. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei día 27. 
NOTA, —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
I flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo lá cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se. erobarnuen en sue vapores. 
I Ll'unamo» la atención üe los señores pasajeros ha-
| cía el artículo 11 ae! Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior üe los vapores de esta Com 
| pañla, aprobado por R. O. del Ministerio do ültra-
1 mar, fecha 14 de Noviembre de IS87. el cual dice así 
i "Los pasajeros deberán escribir sobre tocios los 
¡ bultos de sa equipaje, su nombre y el puerto de des-
i tino, con todas «a» letras y con la mavor claridad" 
Fundámloge en esta disposición, la Compañía no 
i admitirá bulto alguno da equipaje Que no lleve cla-
ramente esumpado el nombre y apellido de «u dueño 
| &síc,ouio él del pcerlo de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oñcios n. ' l i , 
L Í ^ J ) E N U E V A 
aa cóm^isñciáa .cín 'r.los'viajes á Europa) 
! terac&tiz Y Cantro America. 
Sñ haráa tres mensuales, s a i i a n á o 
l&s trapores d© este puerto loa d ías 
J O, 2 0 y 30, y dal de Mueva Torfe 
los d ías 10, 2 0 y 3 0 de cada aass. 
I f f l i DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nue v a-Yorfe 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo , 
reí de ia costa Sur y Norte del Pacifico. 
S A L I D A 
De la Habana ei día.. 
Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello... 
M Sabanilla. 
. . Cartagena. . . . . . . . 
. . Colón . . . . . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla, 
. . Cartagena. . . . . . . . 
. . Colón 
. . Santiago de Cuba. 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones uue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» 
nüjmo», _ 
I a. 83 UB 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W VOIUv ei gl) de Mayo 4 tas,4 de 
\ i tarde. 
Admite carga y pnsnjeros. ;í ios que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes IÍLCAS. 
Tiunbica recibe carga para Inglaterra. Hambur-
co, Breroeu, Amsterdan, Kotterdau, Amberes y de-
más puertos do Europa cou coiioeimicrilo directo. 
La carga se recibe hasta ta víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como par» todas las de-
Ui¿«, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
5ue so embarquen en sui vaporea. 
Llamamos la atención dtí los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 de! Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Aímisteno de 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1S87, el cual 
dice así: 
"Los casajeros deberán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, «u nombre y el puerto de 
destino, con todaa sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieidn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dno-
5o, así como de! puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »a consignatario 
M, Caivo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
B L V A P O R C O R R E O 
capitán O T A R V I D E 
saldrá para NUEVITAS, G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA, PONCE. M A Y A 6 U E Z , AGUAÜÍ-
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Mayo i las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docn-
meatosde embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aá^irururse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de íes seüores pasajeros ha-
cia ei artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 je Noviembre de 1887, el cual dice así; 
"Loe pasajeros 'leberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eouipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todae sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá ouíto alguno de equipajes qne no lleve cla-
ramente enampado el nombre y apellido de su dueño 
M! como el dei naerto de deetíno. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, e-
, gúnlas clases y mareas, 
a tarde para Cárdenas; Sagua y Caibarién, regre- G A R B A N Z O S . - C o n activa demanda cotizar, 
lando joa laneg.—So deespacha 4 bordo.—Viuda de los chicos de 6 á 6} rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes. 
gordos superiores de 13 á 18 rs. Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dunas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despachaá bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANI6UANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los días 17. 37, y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Dia 28: 
De Liverpool y escalas en 27 días, vap. esp. Fran-
nsco. cap. Arribi. trip. 37, tons. 1.839: con carr 
ga general, á J . Balcells y Cp. 
Dia 29; 
De Tampa y Cayo Hueso eo 8 horas, vap. america-
no Mascotte, capitán Alien, trip. 39. tons. r.20 
con carga general, á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 28: 
Para Nueva Orleans, vap, ing. Cayo Mono, capitán 
Kerwick, 
Dia 29; 
Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Mascotte cap, 
ADeo. 
— N u m York, y»p. waer, Séneca, cap. Steyens, 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 l $9^ garrafón y de 
$11 á $11^ en cajas. La del país, de $3 á ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a naciooa! de $Si á $9$. La america 
na de $10} á $11 
HENO.—Tiene fácil venia y ee cotiza de $3^ á 3* 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 9i rs, c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4} caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent. se reparte á $8 c, 
JAMONES,—El Melocotón y Ferns se cotizat de 
$19 á 201 otl, 
LACONES.—Surtido y ge cotizan con demanda, 
de á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ra de i a 4 \ rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11 á 
11 j qtl., y p.n látM sp.s'ún clanes, de $13} á 15 idem. 
MAIZ, — E l del Norte se cotiía de 70 á 71 cts. oró 
ar. El del país se coliza de 5 á 51 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A , - L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $23 á 24 qtl, 
OREGANO.—Cotizamos á ¿15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
34 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts, resma; el francés se ' cotiza de 31 á 'SO cts idem, 
el americano de 28 i 30 centavos, y el del paU á 45 
ceulavoí. 
S A L I D A 








L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . . .a a 
.. Gibara , 3 
. . Santiago de Cuba, 4 
.. Ponce...., 7 
.. Wavagüez 9 
. . A?uaihlla 9 
Puerto-Bico,.,. . , 
L i l i C E f A P í 
T R A S A T L AXTÍ COS 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l nuevo y rápido vapor español de 8.000 tone 
adía alumbrado con luz eléctrici 
1 srskaiMUf' mnmt mili mi I " 
capitán L U Z A R R A G A . 
Saldrá de este puerto S O B R E el dia 10 de J u -
nio D I R E C T O para los de 
C e r m ñ a 5 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y E X -
P L E N O I D A S CAMARAS. 
Tarahión admite un reste de carga ligera ino-aso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. paeajefos el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José, 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite posajeros con biliete dircto 
pora Canarias, siendo trasbavdados en Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z í 
C?. Oficios 19. C 723 24 My 
Servicio regular de vaporea correoes mericwioí án-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cieafaegog, Ismpioo, 
Habana, Progreeo, Campecbe, 
Nasaau, Veracrus, ¿'routera, 
Santiago de Cnba, Tuxpan, LagncA. 
Salidas do Nceva Vork parala Habana.'. Tampíco 
todos los miércoles á las tres de la iitA?. y para la 
JJa^ana y puertos do México, todoa •» sábados á la 
unr̂  dr la tarde, 
SahdEs de" lá Habana para Nueva Vork todes loa 
ueves y sábados, á las castro áe ia tarde, oomo ri-
ñe: 
C T Y O F W A S H I N G T O N . . . , Mayo V' 
Y JCATAN. - 6 
& vRATOG A „ — g 
s a - J U R A N C A . — "5:5 
V I G I L A N C I A . — 15 
0 ; i l Z A B A . . . . . . — 20 
YÜMÜRI — 52 
C I T Y O K W A s n m G T O N 1 — ' 27 . , • 
S E N E C A — 2» 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jneves por la mañana y para Tampieo direo-












A D V E R T E N C I A ¡MPORTAKTB. 
Esta Empresa pone á la dieposicinn de los sefiorea 
cargadores sus y&pores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla do 
Cnba, siempre qus la carga qne ee ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B D R 6 0 y también pan» 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre o 
Hambnrgo á conveniencia do la empresa. 
Para más pormenores dirigirse £ sus ooaiignata« 
ríos: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n, bi, Habana. 
C 703 156-18 Ity 
A New T o r k en 70 horas, 
os rápidos vaporea correos americauoí 
M A S C O T T E Y O L I V E T T B 
Cno de estos vapore3 saldrá de este puerto todos to'á 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con eecaU 
en Cayo Hneso y Tampa, dsnde se loman los trenea, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin iambio al-
guno, pasando por Jackscnville, Savana^n, Charles--
ton, Richmond, Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se ?endeD billetes para Nueva Orjeano, St. Louis, 
Chicago y todas las principules ciudades de loa Esta-
dos-Umdo», y para Europa en combinación con tas 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salid-i de vapor no se despachan pisa-
portea después de las once de la mañana. 
AVISO. — Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letra» sobre todos los puntos de ios Ku-
ftdos Unidos estará abierto hasta última hora. 




S E G U E A K C A . 
XJJMURI. 
ORINABA , 
S E N E C A — 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . — 
Y U C A T A N — 
SARATOGA — 
S E G U R A N Z A — 
V I G I L A N C I A 
PASAJES.—Estos hermosos vanores y 
conocidos por la rapidez y seguridad de s. 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e^r^p M - í s cin as 
admitirá ánicamente en laAdminlstri 'i ít. *?«>.ui.'iVde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeea J, stjt\\t á - C a -
ballería solamente el día antes de la SiiiJi,, y ge aj -
mite carga para IngiatcrrD, Hambuip), tíieraen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambir? r, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeirj • i cunea 
miento» directos. 
F L E T E S - — E l flete de la carga para p.iertosce 
México, será pagado por adelantado en moneda í»csd-
ricaas ó equivalente. 
S 
Por ser festivo el día 27 del corriente, el vapor 
americano ''City of Washington saldrá para New 
York ú las 10 de ia mañana en lugar de las 4 de la 
tarde 
Se avisa á loa señorea pasaisros que para evitar 
Duarectena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación ¿el Dr. Bnr^eaa ea O -
blspon. 21 (altos). 
as repares; ejas m a m 
10 
JRBTORNO 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aeu&dilia 15 
M a y a g ü e a . . . . . . . . Í6 
. , P?jce 17 
, . Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara.,.. . 21 
„ Nnev.t&j,,,,. 23 
L L E G A D A 
AguadiDa 15 
Mavagncz el 15 
Pouce 16 




K O T A S 
En su vUje de ida recibirá en Poerto-Ríee los días 
81 de cada mer, la carga y paeajeroa que para los 
puertos del m» Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En eu viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, nara Cádiz y Barcelona, 
En la época de cnaremeua, ó sea desde el 7 do 
Mayo a) 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pere panajeros 
aólopp.ra los ftitiraos puertos—M. Calvo y Oomo, 
K , Calve v Comp,. Oficios número 28, 
J 5*5-1 8 
^ T I F O I S E S P A I O L I S 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
Dtt 
VA P O S S S P A 5 0 I » 
• 'mmammm 
capitán D. J . MARIA VACA 
Ealá?^ áa este pssrso «1 fila 9 a* ,j 1 
de la tarde p&ra loe «te 






y Santiago <S© Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día (ta 
«alias. 
CONSÍSHATASIOS. 
KíerUai; gres. Vle^nte Rodrí jue» f O? 
Piierio Padre: Sr. i>. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: 8í. D. Manuel da Silía. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: gres. Monés j C? 
Gr.antániimo; Sr. ü . José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gillego Síossa j O?. 
fte dcÉpaa^fc 5.SÍ sus AriRsdóf«s BÉÜ Pcilxa a. 6, 
Id 3121 E 
m 
De B A M B C B G O el 6 do o&áft mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Hinpreeft admite Igualmente earza para Matas 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual 
quiei otro puerto de la cosía Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, sismpre que haya la carga «ufleienta para 
amentar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N T O a 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principalos 
puertos do Europa entro otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingham. Bordeaui, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Oónova, Grimsby, Maucbester, Lon-
dres, Nápoles, Soutbampton, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los earzadoyes dirigirse á los agentee do la 
Comp&!Üa en dichos puntes para mis pormenores. 
PtíR E A V K B y HASSBUKííO, ocn eaoftlM 
rentuale» en HAÍTI. SANTO DOMINGO » 8T, 
TBOMAS. S A L D R A 
el vapor correo *ieai¿a, Ce 
capitán 
AOmií* carga para ios cliafloi pusnoe y también 
íransbordos con ooncoí»nlentos directos pars un grisn 
níimero de paertos de. E U R O P A , A M E R I C A DJSL 
BÜR. A S l i , A F R I C A y AOSTRAL1A, según po»-
menores qo ¿se facilitan en la casa cousignatarla. 
SOTA.—Le carca dsstlnad» 6 puerton on desdo 
aotoca el vanor, eéni traabordada en Harabu?so6 
ea el Barre, l conToulonci» de U Buyrsga. 
&ÍÍ9 V&SCÍ, hs,ste Queya orden, no pMfr 
|€Tca. 
L a carga ts recibe por el mtolle de Oaballeri». 
L s corT6ey.onil6noi6 solo is rocibe peí la Admiaifl' 
Iraoióa dtí Coireo*. 
capitón D. M A N D E L G I N E S T A . 
Saldrá da «¡te pusne «1 ¿i* 10 fia Junio o, ig» 
i ds la tardo pt,i% lo» fi» 
23 bracee,, 
Cuba 
Fcrt-Au-Priac©, Haití , 
Puerto Plata, 
Agruadilla 7 
LBÍ pólUas par» la ca7ga de travesía solo ga adai-
t«a atóia el áíe> aatesdor do la saild*. 
C O S S I G a A T A S I O S . 
KueTitaf: Sres. Vicente Rodrigeos f O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SÜTa. 
Baracoa: Sres. Mor.és y C* 
Cuba: &ros. Gillozo %5eia 7 O? 
rort-Au-rriLce: Sres. J . E. Travieso y C? 
PnertoPlata: Srco. Sucesores de Cosme BatUo. 
Ponce: tires. Fritsa Lnndt 7 G* 
Mayaguez: Sres. Schulze y C? 
Agnadilla: Sroa Valle, líoppisoh y O? 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplas«. 
g« despftsha poí sus Armadores, 'é. Fedse a 8 
I M P E E S M A P O R S S M O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
It inerario de los dos viajes senaa-
les que efectuarán dos vapores d© 
ssta Empresa , entre este puerto 
7 los d e Sagua 7 Caibarién. 
^ A P O B 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. J O S E SANSON, 
V I A J E D E I D A 
E^te vapor saldrá del muelle de Luz to los ios 
martesá jas *> de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañane, sa-
iieada el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CaibariÓD los yiernas por la maSaae 
llegando á Sague el uismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la fí'.^bana, á donde llegará lo» 
sábados por la iDaüaDf-, 
ir«t9®7 ISsps&ñ®! 
iS&pU&oN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E IDA, 
Este vapor saldrá dol muelle de Luz todos lo» 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los doroiegos á las 9 de la mañana 
coctinubee |el mismo dia visje á Caibarién. á enye 
punto llegará ¡os lunes al amanecer. 
BSTOiiNO, 
Saldrá da Caibarién loa marte» por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte da la car-
ra do Isabela á Sagua, como el del Iwicbage en los 
puertos de Cárdeaas y Caibarién, será do ouent» 
de «.MÍ Empresa. 
T A R I F A D ü PASAJB3. 
De Habana á Cárdenas $ 5.83 en prínser». 
Pe Rabana á Cárdenas..».. „ en tercer». 
De Hr.bana 6 Sagua „ 
De Habana á Hagna.. „ 
Do Usbana á Caibarión.., . „ 
DwBrbana á Caibarién..». „ 
CONSIGHATABIOS. 
S.&C) ea pnraera. 
4.25 en tercora. 
13.00 en primero, 
6. SO es isrosva. 
En Üárden**: Maribcaa, Púree y Gomp. 
E n Sagua: Miguel Qonsiiles SarraienÍHi. 
Sn Caibarito: Sábrlnoij da HerrerR. 
Se desageha por sus armadores, S.Pedro n. í. 
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